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1979 Spring/Summer 
Class Schedule 
EASTERN MICHIGAN 
UNIVERSITY BULLETIN 
TABLE OF CONTENTS 
Address Change Form . . ..... . .. . ...... " ...... 83 Graduation A pplication (Grad) ......... , .... 85 
Advance (Alphabetical) Registration Schedule ..... 13 New Undergrad Course Descriptions ....... : .l5 
Final Examination Schedule . . ...... . ... , , , , , ... 14 Registration Procedures . . ...... , ... , .. " . 6 -7 
General Information ... . . . , . ........ , ....... . 8-12 University Calendars ..... . ......•...... . . 2 - 5' 
Index to Spring Classes 
DEPARTMENT 
Accounting, Finance, Insurance, Real Estate ....•.•.••• 516 Pray-Harrold ••••.•.••• : .••••••.••••..•.••••••••••• , 32 
Administrative Services &:Business Education .•....•..•• 515 Pray-Harrold .••..•.••••••••••••••••••••.••.••••••• , 33 
Art .••.•.•••••••••.••••.••.•.••••••••••••••.•.••••.• 118Sill .••••.•...•...•.••••••••••••••.•.•••..••.••.•••. 16 
Biology, Bot~ny, Zoology, .Elem. Science, Kresge .•.•.• 316 Mark Jefferson ..•. • •.••••••.••••..•.•... 0.......... 16 
Black Studies Program ••••••••••••••• 0.' 0 ..•.• . ••...• 225 King .••••...•••....•••••• 0 •.•....•...•.....•.. 0 .•.. 44 
Chemistry .•••••••••••.••.•..•••.•..••.•..•......•... 225 Mark Jefferson ...•••••••.••••••.••••• :............. 19 
Curriculum &: Ins t ruction (CUR, RDG,EDM,ECE) •.•.•••• 325 Pierce .•••.•.•.... 0 •.. '0' •.•• 0 ...•..... 0 ••• 0 ••• 0 ••• 36 
Economics ••••••••••.••.•.••.•..•.•••.•.•••.•..•.••. 703 Pray-Harrold •••••••••••••.•••••.•....•.•.•.• 0 ••• o. 20 
Educational Leadership ................................ 101 Boone ...•..•..•.•.•••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• • 37 
Educational Psychology • • ••••••.•••..•••.••••••.....•. 228 Boone............................................. 38 
English Language &: Literature ......................... 612 Pray-Harrold •••.•••.•••••••••.•.•..•.•..••••••••••• 20 
Foreign Language &- Literature .••••••••••••••••.•..••• 218 Ford •••••• • ••.••.•.•.•••.•.•••..•.•.•.••••• 0...... 22 
Geography 8. Geology .••••••.•.•••••••••••••••.•••.••• 203 Strong. • • • •• • . • • • • • . • . • •• ••. •• • . • . •. •• . . • • •• •• •• • •• 22 
Guidance &: Counseling. 0 •••• 0 .......................... 13 Boone .................. 00 •••••..••...•...••••• 0 ••••• 38 
Health Administration ...... . ...... 0.0 .••.•.•.•......•. 220 King ••• 00 .•• 0 ................ 0" .•.......• 0 •••••. 0.. 43 
Health, Physical Education, Recreation &: Dance .•••.•.• Warner Gym .•.• • ••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••• 0... 39 
Histroy ••• o ••••••• o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••• 701 Pray-Harrold .•.•..•• 0 ......................... 0... 23 
Home Economics ••••••••••••••• 0 ...... 0 •..... 0 ...... 108 Roosevelt ••••••••••• 0 •....•................ 0....... 42 
Humanities ................ 0 •••••••••••••••••••••••••• Goddard Hall ••••••••.•••••••••••••••.••••.• 0 ••••••••••• 45 
Industrial Technology &: Education .••••••••.•.••••••••• 122 Sill ••.•..•••••.•.••••••• 0 • ~ •••••••••••••••••• 0 ••••• 45 
Management. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 504 Pray-Harrold •.••. 0 • • •••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 ~4 
Marketing .•••••••••.••••••••.•.•.•••••• 0 •••••••••••• 512 Pray-Harrold...................................... 34 
Mathematics ••••••••••••.••••..•••••••.••..•••.•••.•• 601 Pray-Harrold •.•..•••••••• 0.0....................... 24 
Medical Technology ••..••••••.•.•••.•••.•.•••.••••••. 220 King. • • • •••• • • • • • • • • • ••• • •• • •• • • • . . . •• • . •••• • . • •••• 43 
Music ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••.••••..•. 215 King •••••••....••••.•••• 0 ••••.•...•••. 0 ..•••• 0 •••.. 25 
Nursing Education •••••••• o • ••••••••••••••••••••••••• 220 King. • • •• • • • •• • •• • • • • • ••• ••• •• • • • • • • •• • • •• •• • . •• • .. 43 
Occupational Therapy •••••••••••••••••••••.•••••••••. 228 King •••••.•••••••••.••..•.•••••.•.•.•••.••••••••••• 44 
Operations Research &: Information Systems .•.•••.•.••. 511 Pray-Harrold .•.•.•.•••••• o •••••••••••••• o •••• ••••• 35 
Philosophy .•.• ' ••••.••••.•••••••..•..••••.••..•••••.• 701 Pray-Harrold...................................... 24 
Physics 8> Astronomy .••••••..•.•••.•.••••••••••••••• 303 Strong •••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 27 
Political Science .•• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 714 Pray-Harrold •••••.••• 0 •••••••••• '.................. 27 
Psychology •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 537 Mark Jefferson..................................... 28 
Social Foundations of Education ••••••.••••••••••••••••• 345 Pierce •••••••••.••••••••••••.••.•••.••.••••••••• 0.' 37 
Social Work •.•••••••••••.•••..•••••.•••••.•.•.••••••• 713J Pray-Harrold ••••••••••••••••••••.•••..•••••••••••. 44 
Sociology 8. Anthropology •.•••.••.•••••••••..••••.••..• 713 Pray-Harrold •••••••••••••..••••.••••••••••••••••••. 29 
Special' Education •••••••••••••••.•.• 0 •••••••••••••••• .223 Rackham •••.••.••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •• 41 
Speech & Dramati c Arts •.•••.••••.•••...•••••.••••••. 124 Quirk ............... ....................... '.0 •••••• 30 
Student Teaching ••••••••••••••.••••••••.••••••••••••• 31 Boone •.••..••••.••••••.••• 00, ••••••••••• , • • •••• •• •• 39 
Women's Studies .•••••••.•..•••.•••.•.•••••..••••..•. 612J Pray-Harrold ••••••••.•••• 0.0 •••••••••••••••••••••• 45 
SEE PAGE 52 FOR INDEX TO SUMMER CLASSES 
EVENING HOURS 
The Registration Office will be open for registration until 6:30 pm on the following evenings: March 21; April 2, 5, 25. 
26, 30; May I, 2; June 20, 21, 25, 26, 27. 
2 
Monday, November 13-
Thursday, December 21 
*Mail Registration ends Thursday 
Dece:mber 21 
Wednesday, December 27 -
Thursday, December 28, 
Tuesday, January· 2 _ 
Thursday, January 4 
Tuesday , January 2 _ 
Thursday, January 4 
Friday, J~uary 5 
Friday, January 5 
Monday, January 8 -
Thursday, January 11 
Friday, January 12, 
Monday, January 15 
J Monday, January 15 
Thursday, January 25 
Friday, February 23 
Saturday, February 17 _ 
Tuesday, February 20 
Wednesday, February 21 
Thursday, March IS 
Thursday. April 4 
Friday April 13 _ 
Sunday, April IS 
Monday. April 16 
Wednesday, AprillB 
Thursday, April .19 _ 
Saturday, April 21, 
Monday, April 23 _ 
Tuesday. April 24 
Saturday, April 21 
Tuesday, April 24 
WINTER 1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 500/0 of tuition, $13. SO Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more hours), $1 Student Activity Fee (all undergrade). all past ,due obli-
gations paid. Dormitory reservation must be verified by paytnent of at least 50% of room 
and board assessment by Friday, December 22. 
Registration - In Person 
Requirernent: $20 Registration Fee, at least 500/0 of tuition, at least 50% room and board assessment, 
$13 . 50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more hours), $l ,Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: At least 50% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in days. 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee, at least 500;0 of tuition, at least 50% room and board assessment, 
$13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more hours), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 prograIn adjustm.ent fee per transaction - add or drop, at least 50% tuition for any added 
credit hours. Cancellation of Registration counts as one transaction. 
Late Registration and adds with departm.ent approval 
Requirement: If registering - $30 Late Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 50% room and board 
assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more hours), $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 500;0 tuition for any 
added credit hours. 
Last Day Register : Add classes 
Change sections : Declare "Audit" 
Receive 1000/0 tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Last Day Declare Pas s / Fail 
Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Due date for final payment of special course fee assessments, balance of tuition, room and board and other charges . 
Winter Recess (Residence Halls closed) ' 
Classes resume 
Last Day Withdraw from an individual class and receive an automatic "Wll. 
Honors Convocation 
Easter Recess (Residence Halls closed) 
Classes reSUlne 
Last Day Withdraw from the University and receive automatic tlW 1S11. 
Remove Pass /Fail and receive a letter grade. 
Final Examinations 
Commencerrlent 
Winter semester .closes. 
Monday; March 19 -
Tuesday, April 24 
*Mail Registration ends 
April 24 
Thursday, April 19 -
Friday, April 20 
Wednesday, April 25 - , 
Friday, April 27 
Sunday, April 29 
Monday, April 30 
Monday, April 30 -
Wednesday, May 2 
Thursday, May 3 
Thursday, May 3 
Tuesday, May 8 
Monday, May 14 
Monday, May 28 
Thursday, May 31 
Mopday, June 18 
Tuesday, June 19 -
Wednesday, June 20 
Wednesday, June 20 
, 
SPRING 1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* . 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% tuition, $5 Health Service Fee (undergrads carrying 5 or 
rno(re hours)' all past due obligations paid. Dormitory reservation must be verified 
by payment of 1000/0 room and board assessment by April 25. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% tuition, 1000/0 room and board assessment, $5 Health Service 
Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program Adjustrnent without fee 
Requirement: 1000/0 tuition for ' any added credit hours 
Dormitory move - in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement : $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room -and board assessment, $5 Health Service 
Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee' . 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - drop or add, 100% tuition for any added credit hours. 
Cancellation of Registration counts as one transaction. 
Late Registration and adds with department head and instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100% tuition, lOd% room and board assessment, 
$5 Health Servie Fee (undergrads carrying 5 or mo r e hours), all past due obligat'ions paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any added 
credit hours. 
Last Day Register : Add Classes 
Change Sections : Declare lJAudit"' 
3 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Last Day Declare Pass/Fail 
Receive 50% tuiti~n credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Statements Inailed (special course fee assessments, all extra charges). 
Memorial Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
Withdraw from an individual class and receive an automatic "W" . 
Withdraw from the University and receive automatic 1!W 1S " . 
Re:move Pass/Fail and receive a letter grade. 
Final Examinations 
Spring session closes. 
4 
Monday, March 19 -
Friday, June 15 
*Mail Registration ends 
June 15 
Thursday, April 19 -
Friday, April 20 
Monday, June 18 _ 
Friday, June 22 
Wednesday, Junf' 20 -
Friday, June 22 
Sunday, June 24 
Monday, June 25 
Monday, June 25 -
Wednesday, June 27 
Thursday, June 28 
Thursday, June 28 
Tuesday, July 3 
Wednesday, July 4 
Tuesday, July 10 
Monday, July 23 
Tuesday, July 31 
Wednesday, August 1 
Thursday, August 2 _ 
Friday, August 3 
Friday, August 3 
Monday, August 6 
Monday, August 13 
Tuesday, August 14 _ 
Wednesday, August 15 
Wednesday, August 15 
Friday, August 17 
SUMMER 1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% tUition, $ 5 Health Service Fee (undergrade carrying 5 or more 
hours), all past due obligations paid. Dormitory reservations must be verified by payment 
of 1000/0 room and board assessment by 'Jl\Jle 18. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 1000/0 tuition, 100% room and board assessment, $5 Health Service 
Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program adjustInent without fee 
Requirement: 1000/0 tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room and board assessment, $S Health Service 
Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any added credit hours. 
Cancellation of Registration counts as one transaction. 
Late Registration and adds with department head and instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 1000/0 room and boar~ assessment, 
$5 Health Service Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any added 
credit hours. 
Last Day Register : Add Classes 
Change Sections : Declare I1Audit" 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Last Day Declare Pass/Fail 
Receive 50% t~ition credit for course load reduction or cQmplete withdrawal from the University. 
Independence Day (no classes) 
Statements mailed (special course fee assessments, all extra charges). 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
Withdraw from an individual 6 week class and receive and automatic "W" 
Withdraw from an individual 7 1/2 week class and receive an automatic OW" 
Withdraw from the University - 6 week session _ and receive automatic "WISH 
Remove Pass /Fail from a six week class and receive a letter grade 
Final Examinations - 6 week session 
6 week session closes 
Post-Sununer session begins 
Last Day Withdraw from the University - 7 1/ 2 week session _ and receive automatic ItW1S" 
Remdve Pass/Fail from a 7 1/2 week class and receive a letter grade 
.Final Examinations - 7 1/2 week session 
7 1/2 week session closes 
Post-Sununer session closes 
} 
I 
( 
I 
Monday, March 19 -
Friday, July 20 
*Mail registration ends 
Friday, July 20 
Monday, April 23-
Friday, April 27 
Monday, JUly 23 -
Friday, August 24 
Monday, August 27 -
Tuesday, September 4 
Wednesday, August 29 -
Friday, August 31 
Tuesday, September 4 
Monday, September 3 -
Tuesday, September 4 
Wednesday, September 5 
Wednesday, September 5 
Wednesday, September 12 -
Thursday, September 13 
Tuesday, September 25 
Friday, October 19 
Wednesday, NovelTIber 14 
Wednesday, November 21 (5 p. m.) -
FALL 1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $20 Registration Fee 
Advance Registration must be verified by paYment of past due obligations and at least 500/0 
tuition by Friday, July 20. 
Program Adjustment without fee 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 500/0 of tuition, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 
seven credit hours or more), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations 
paid. Dormitory reservation must be verified by payment of at least 500/0 room and board 
assessment by Friday, August 24. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 50% room and board assessment, 
$13.50 Health Service Fee (all students carrying seven or more credit hours). $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 50% tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 late Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 500/0 room and board assessment, 
$13.50 Health Service Fee (all students carrying seven or more credit hours), $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligation paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 50% tuition for any added 
credit hours. Cancellation of all classes counts as one transaction. ~ 
Late Registration and adds with department head and instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $30 late Registration Fee, at least 500/0 tuition, at least 500/0 room and board 
assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying seven or more credit hours), 
$1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop. at least 50% tuition for any 
added credit hours. 
Register : Add classes 
Change Sections : Declare Audit 
5 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Last Day Declare Pass/Fail 
Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Due date for final payYIlent of special course fee assessm.ents. balance of tuition. room and board and other charges. 
Last Day : Withdraw from an individual class and receive an automatic ItWIt. 
Sunday, November 25 Thanksgiving Recess (Residence Halls Closed). 
Monday. November 26 Classes reSUlIle 
Friday, December 14 
Saturday, December IS, 
Monday, December 17 -
Thursday, December 20 
Sunday, December 16 
Thursday, December 20 
Friday, December 22 
Last Day Withdraw frolTl the University and receive automatic ItW'slt. 
Remove Pass/Fail and receive a letter grade. 
Final Exam.inations 
Mid- Year Comrn:encernent 
Fall Semester closes 
Dormitory reservation for Winter must be verified by payment of at least 50% of room and board assessment. 
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REGISTRATION PROCEDURES' 
You must have cash, check, money order, Bank Americard, Visa, Master 
Charge, or proper Financial Aid Form to <;over all charges. All University 
fees and gharges are subject to revision by action of the Board of Regents. 
IN·PERSON 
Undergraduate 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University~ you must 
arrange an interview with an adviser to plan your program. Bring the 
signed course plan (found in this booklet) to Briggs Hall for registration 
according to the advance. registration schedule in this booklet. 
2. If you are a forn"ler student wishing to be readmitted, make application for 
re-enrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, with a completed course plan (found in this 
booklet) to Registration, Briggs Hall, during any of the scheduled registra-
tion times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the'. Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classes during anyone of the last four semes-
ters or sessions, , fill out the course plan (found in this booklet), obtain your 
adviser's signature, if required, and proceed through the registration area. 
\ 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit to register from the ,Graduate SchoQI,l16 Pierce Hall, 
before registering. 
EVENING ADVISING HOURS 
An academic adviser for undere:raduate stud'~nts will be available in 229 Pierce 
Hall. ttle Academic Services Center, Monday through Thur,sday eveninli!s from 
5 to 7 PM durinQ' ,the Sorine: session. An academic adviser will also be available 
at Briggs Hall any night the Registration Office is open. 
Registratkln Procedures ( Continued) 
By Mail 
~egistratioh by mail is available to all students and will be processed accord-
insz to the same scnedule and under the same conditions as in-person registration •.. 
: ~ . The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. 
\ I -
I 
Early registration is encouraged to increase the probability of a place in 
the crass • 
. '
Graduate 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, finan(:ial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission . cards, (if required) to the Registration Office, 
Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the 
mail registration deadline. 
Undergraduate 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information for course restriction, special permission 
courses, financial infornation, etc • . 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan or Student Data 
Form, registration fee, and departmental permission cards (if required) to 
the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, 
MI' 48197 prior to the mail registrati~ deadline. 
4. Seniors (those who hav.e 85 or more hours as of January, 1978 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from .the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their advis.er's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may De elected. No graduate course, may 
be elected under any conditions if the total academic credit hOUTS are more 
than 16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictionS 
in the graduate course load section apply (see General Information). 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered. for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically -be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing, it is necessary tha,t 
the University be notified by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM which can 
be found at the back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the depcw:tment offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Offic~, Briggs 
Hall, or the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. No credit is awarded for a 
class audit. Tuition and fees for auditing are the sazne as for enrollment in courses 
where' credit is elected. Changing from credit to "audit" or vice versa is not per-
mitted after the last day to add classes. 
Canceilation Of Registration 
Once you have verified your registration and c1as.ses begin, failure to attenci class 
or to complete payment of tuition does not change enrollment status or absolve you 
from financial or academic responsibilities. You should withdraw from the Uni-
versity as quickly as possible to avoid receiving failing grades. See the form on 
the inside back cover of'this booklet for cancellation of,registration. 
Certificate Of Registration 
Upon payment 'of your tuition and registration fee, your Student Identification picture 
will be validated for the semester. Either a COurse confirmation or identification ' 
card is required for program adjustment. 
\' 
, 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Confirmations 
Course confirmations are mailed to the student's local address. 'You are responsible 
for the classes as listed,. Check them carefully. Adjustments must be mad~ in per-
son at the Registration Office, Briggs Hall. 'Bring your course confirmation or cer-
tificate oi registration for program adjustment during the prescribed program ad-
justment period. 
Course Fees-.special Assessments 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied, music 
fee. This fee is assessed at the close of the program adjustm.ent period arid is non-
refundable after the first lesson. Additionally, fees are assessed at the close of the 
program adjuRtment period to cover extra costs and materials involved with certain 
courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts Multi-Media, Printmaking, Ceramics,-
Textiles, Jewelry, Sculpture, 3-D Design. 
Speech &; Dramatic Arts Fundamentals of Film Production. 
HPER&D Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bowling, 
Recreational Shooting. 
Business Education Typing Courses; Cal<;ulator Applic~tions. 
Course Load 
Undergraduate 
During -the Fall and Winter semesters, thereconunended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with ,Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
, -
student on academic probation may take more than a full load and no first semester 
student may take ,more than a full load withotltspecial permission from the Aca-
demic Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or ,6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic ,probation may take more thana full load of 8 hours (6 h~urs in the six-week 
se.sion} and no first' semester student may' take more' than a fu11load without the 
special permission of the Academic Services Center. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
C~urse Load (Continued) 
Graduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed 
full-time is 6 hours Or two courses. Students not employed full-time may elect 12 
hours. The course load for Spring and Summer is 8 hours, or 6 hours in the six-
week se s sion. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the stan-
dard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated as 
**CR /NC** in the dass schedule. All students taking such courses will receive 
either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" will have 
any effect on the student's grade point average. Courses for which "CR" is received 
will count towards graduation requirements, and there is no limit to the number of 
such courses which may be taken by the individual student. The" CR /NC" COurses 
elected by students does not count on the number of Pass/Fail courses that can be 
elected. 
GraduationiCertification-Application 
. Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A non-
refundable application fee is charged: Undergraduate Degre'e - $10.00; Masters 
and Specialist Degree - $15.00. 
Holds Placed on Registratio~ 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards . to ' insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
GENERAL INF'ORMATION (Continued) 
Holds Placed on Registration (Continued) 
Hold cards are used for the following' general purp9ses: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place a 
hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to the 
\ . 
Unive rsity when due. 
11 
Judicial 'Hold Cards - A p r operly authorlzed administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due proces~ procedures. . 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the Univer-aity 
may place a holf! against a student 'who has derrtonstrated not to have fulfilled a duly 
established condition of enrollment. 
Honors Courses 
For eligibility to enroll for an honors section, consult t~ appropriate departme~t 
head. 
Independent Study & Other" Arranged" Courses 
students registering for courses needing department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and Borne Honoi's 
Courses must get the class card or written permission at the appropriate office 
before registering and submit it with the course requests. Without this authorization, 
such course requests cannot be accommodated. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assign ... 
ments as listed in this class schedule. 
Off -Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register .for off-campus 
(Continuing Education) classe.s at the same time on-campus r~gistration is com-
pleted either ~y mail or in-person. 
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GENERAL INFORMATION (Continued J 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available 10 any regularly enrolled junior or senior in good 
standing (not on probation). The number. of courses elected pek' semester is at'the 
discretion 01 the student; however, only a maximum of six courses will apply toward 
graduation. Courses are restricted to free elective courses (those not on a major, 
rilinor, curriculum or the basic Ittudies requirements for the particular student). 
No graduate courses may be elected for Pass/Fail credit. 
The grade of pass, designated as "s" on the grade repol."t counts as credit toward 
araduation and is issued to students earning grades of A, B, C or D. A "U"shall 
b~ issued to students earnin.g a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be used 
in any way towa'rd the calculation of the grade point ave~age, but the pass credit 
hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill ' out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Halt. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
clas'8es -Defore the official University scheduled final examinations. It maYbeapj>lied 
to a course for which the student is currently registered up to the end of the Uni-
versity's "Drop" period. 
Repeat of Courses 
To record a course as a'repeat, you should notifv the checkout clerk at the time 
of registration. A student may elect to repeat any course, regardless of the grade 
received, with the followiri2 provisions: 
1. No course may be taken more than three times , except by permission of the head 
of the department in which the course is offered. 
2 .. No student may repeat more than ~en different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
Conunittee. 
3". Al1 grades earned by a student will be retained on the permanent record. _ 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be _ used in com-
piling graduation credits and in determining the cumUlative grade point average, 
regardless of where the cou~se was taken initially or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have beenre-calculated for the cor-
rect grade point ave'rage and a.cademic status, students may check with the Aca-
demic Records Office, Room 5, Pierce Hal1. 
\ 
I 
I 
Advance Registration Schedule 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS, 
STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED T IMES, ~2_'I._N_~I_~~L~B~-" 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING ANY OF THE 
SCHEDULED REGISTRATION TIMES, 
March 19 - Monday 
8:00 - 9:00 LA - LZ 
9:00 - 10:00 KA - KZ 
10:00 - 11:00 IA - JZ 
11:00-12 :00 HA- 'HZ 
12:00 - 1 :00 GA - GZ 
1 :00 - 2 :00 FA - FZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 DA - DZ 
March 22 - Thursday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
!l :00 - 12 :00 
12:00 - 1 :00 
1 :00 - 2 :00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
FA - FZ 
GA - GZ 
HA - HZ 
IA - JZ 
KA - KZ 
LA - LZ' 
MA - MC 
MD - MZ 
March 28 - Wednesday 
8:00 - 9:00 FA - FZ 
9:00 - 10:00 GA - GZ 
10:00-11:00 HA-HZ 
11:00 - 12:00 IA - JZ 
12:00 - 1:00 KA-KZ 
1:00 - 2 :00 LA - LZ 
2:00 - 3:00 MA - MC 
3:00 - 4:30 MD - MZ 
April 3 - Tuesday 
8 :00 - 9 :00 FA - FZ 
9:00 - 10:00 GA - GZ 
10:00 - 11:00 HA - HZ 
!l:00 - 12 :00 
12 :00 - 1:00 
1:00 - 2 :00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
IA - JZ 
KA - KZ 
LA - LZ 
MA - MC 
MD - MZ 
SENIORS (completed 85 or mOre hours as of December, 1978) 
March 20 - Tuesday March 21 - Wednesday 
8:00 - 9:00 MA - MC 8:00 - 9:00 UA - VZ 
9:00 - 10:00 MD - MZ 9:00 - 10:00 WA - WZ 
10:00 - 11:00 NA - OZ 10:00 - 11:00 XA - ZZ 
11;00-12:00 PA-QZ j 11:00 - 12;00 AA - AZ 
12:00 - 1:00 RA - RZ 12:00 - 1:00 BA - BZ 
1:00 - 2 :00 SA - SJ 1:00 - 2 :00 CA - CZ 
2:00 - 3:00 SK - SZ 2:00 - 4:30 ANY SENIOR 
3:00 - 4:30 TA - TZ 4:30 - 6:00 Grad 8. Evening Student. 
JUNIORS (completed 55 - 84 hours as of December, 1978) 
March 23 - Friday 
8:00 - 9:00 NA - NZ 
9:00 - 10:00 OA - OZ 
10:00 - II :00 PA - PZ 
11:00 - 12:00 QA-RM 
12:00- 1:00 RN-RZ 
1 :00 - 2 :00 SA - SE 
2:00 - 3:00 SF - SO 
3:00 - 4:30 SP - SZ 
March 26 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
II :00 - 12 :00 
12:00 - 1:00 
1:00- 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
TA - TZ 
UA - UZ 
VA - VZ 
WA - WH 
WI - XZ 
YA - ZZ 
AA - AZ 
BA - BM 
March 27 - Tuesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 c 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 4:30 
BN - BZ 
CA - CL 
CM - CZ 
DA - DZ 
EA - EZ 
ANY JUNIOR 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 hours as of December , 1978) 
March 29 - Thursday 
8:00 - 9:00 NA - NZ 
9 :00 - 10:00 OA - OZ 
10:00-11:00 PA-PZ 
11:00 - 12:00 QA - RM 
12:00 - 1:00 RN - RZ 
1:00- 2:00 SA-SE 
2:00 - 3:00 SF - SO 
3:00 - 4:30 SP - SZ 
March 30 - Friday 
8:00 - 9:00 TA - TZ 
9:00 - 10:00 UA - UZ 
10:00 - 11:00 VA - VZ 
11:00 - 12:00 WA - WH 
12:00 - 1 :00 WI - XZ 
1:00 - 2:00 YA - ZZ 
2:00 - 3:00 AA - AZ 
3:00 - 4:30 BA -. BM 
April 2 - Monday 
8:00 - 9:00 BN - BZ 
9:00 - 10:00 CA - CL 
10:00-1l:00 CM-CZ 
II :00 - 12:00 DA - DZ 
12:00 - 1:00 E-A - EZ 
1:00 - 4:30 ANY SOPHOMORE 
4:30 - 6:30 Grad 8. Evening 
Students 
FRESHMEN (completed 24 hours or less as of December, 1978) 
April 4 - Wednesday 
8:00 - 9:00 NA - NZ 
9:00 - 10:00 OA - OZ 
10:00-11:00 PA-PZ 
!l:00 - 12:00 QA - RM 
12:00 - 1:00 RN - RZ 
1:00 - 2 :00 SA - SE 
2:00 - 3:00 SF - SO 
3:00 - 4:30 SP - SZ 
April 5 -' Thursday April 6 - Friday 
8:00 - 9:00 TA-TZ 8:00 - 9:00 BN - BZ 
9:00 - 10:00 UA - UZ 9:00 - 10:00 CA - CL 
10:00 - 11:00 VA - VZ 10:00 - 11:00 CM - CZ 
11 :00 - 12:00 
12 :00 - 1 :00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
4:30 - 6:30 
WA - WH 11:00 - 12:00 DA - DZ 
EA - E.Z WI - XZ 12:00 - 1:00 
YA - ZZ 1:00 - 4:30 
AA - AZ 
BA - BM 
Grad & Evenin.g 
Students 
ANY FRESHMEN 
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14 FINAL EXAMINATION SCHEDULE' 
SPRING SESSION 
DAY CLASSES 
Classes meeting M, W; M, W, F; M, ' T, W, Th,- F will have their examinations 
on Wednesday, June 20, 1979. 
Classes meeting T, Th; M, T, Th, F will have their examinations on Tuesday, 
June 19, 1979. 
EVENING CLASSES 
Evening examinations will be held during the last class meeting, Tuesday, 
June 19, 1979 or Wednesday, June 20, 1979. 
SUMMER SESSION 
DAY CLASSES-6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 8, 10, 12, 2 and 2:30 will have their examinations on Thurs-
day, August 2, 1979. 
Classes meeting at 9, 9:30, 11, 1 and 3 will have their examinations on Friday, 
August 3, 1979. 
EVENING CLASSES-6 WEEK SESSION 
Evening examinations will be he1<;i during the last class meeting, Wednesday, 
August 1, 1979 or Thursday, August 2, 1979. 
DAY & EVENING CLASSES-7Y2 WEEK SESSION 
Classes meeting M, W; M, W, F; M, T, W, Th, ' F will have their examinations 
on Wednesday, August 15, 1979. 
Classes meeting T, Th; M, T, Th, F will have their examinations on Tuesday, 
August 14, 1979. 
" POST-SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday, August 17, 1979, 
the last day of classes. 
New Undergraduate Courses 
The following new undergraduate courses, including some 1ISpecial Topics ll courses, offered fo r t he first time in the Spring or SUl1l.Il1er 
session should interest many students. Check the regular listing for prerequisites. Direct any further questions to the instructor . 
SPRING SESSION 
Chemistry 496, Special Topics - Biochemistry (2 hra), taught by Professor R. Scott. 
Economics 300, Special Topics - Inflation and Unemployment (3 hrs), taught by Professor Y. Chung. 
Fre.nch 261, French for Internationa l Tradf'!: III (3 hra). An intermediate course for students with two selTIesters of COllege French or 
equivalent, especially for those inte rested in the group major in Language and International Trade. Development of all language skills 
for use in business situations in a F re nch-speaking environment. Study of French culture and civilization, business vocabulary, financial 
and economic terminology. and commercial correspondence. 
German 261, German for International Trade III (3 hrs). A course in German, similar to the French course above. 
Spanish 261. Spanish for International Trade III ( 3 hrs). A course in Spanish similar to the French course above, for Spanish speaking 
countries. 
Geography 450, Shorelands Management Analysis (3 hra). An aniilysis of modern coasta l management problems in the Grea t Lakes with 
emphasis on Michiganrs shorelands. Selected topics, with are team-taught, include beach erosion, flood hazards, loss of wetlands, en-
dangered coastal species and coastal planning. Field trips and guest speakers. 
Sociology 300, Sociology and the Occult (3 hrs), taught by Professor M. Truzzi. 
Health, Phys. Ed •• Recreation &: Da nce 400, Creative Dance for Children (2 hrs). A COurse designed to provide students with goals, 
concepts, materials and experiences to teach effectively c hildrenrs c reative dance. Intended for majors and minors in dance, physical 
education, music, drama, special education, elementary education and similar areas. 
Home Economics 407, Administration and Surpervision of 'child Development Centers (3 hrs). Analysis of the adminstratorrs role in 
child development/child care programs. Application of philosophy and management ski1~s to operating preschool programs. Acquisi-
tion of knowledge about supervisio~, safety, licensing, and other r egulations. 
SUMMER SESSION 
Biology 280, Special Topics - The Biology of Aging (2 hrs), taught by Professor W. Fennel. 
Foreign Languages 480, Special Topics in Bilingual-B'icultural Education (3 hrs), with more details available for Professor R. Padilla. 
French 262, French for International Trade IV (3 hrs), a continuation of French 261 from the Spring session above. 
German 262, German for International Trade IV (3 hrs), a continuation of German 261 from the Spring session above. 
Spanish 262, Spanish for International Trade IV! (3 hrs), a continuation of Spanish 261 from the Spring session above. 
Social Work 480, Special Topics - Changing Roles of Foster Parents (1 hr), meeting August 6 - 10. 
Social Work 480, Special Topics - The Foster Child: Growth and Development (1 hr), meeting August 13 - 17. 
Social Work 480, Special Topics - Working with the :E"oster Parents of Special Need Children (1 hr), meeting August 13 - 17. 
Social Work 480, Special Topics - Attachments and Separation in Child Development (1 hr), meeting August 20 - 24. 
Social· Work 480, Special Topics - The Role of Foster Parents in Permanency Planning (1 hr), meeting August 20 - 24. 
#= THIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
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16 COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRD SEC T SEC T ROOM CIIS NO 
FA 101 
COURSE TI TlE-PREREQUI SIT ES HRS GROO P 10 NO NO TIME 
"EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
I NHDDUCT ION TO ART 
fA 12"' ORA NING II 
FA 200 
FA 300 
ART APPRECIATION 
CREATIVE ARTS 
• FA 306 PRI NTMAKI NG 
CERAMIC S 
CERAMICS 
FA 307 
FA 308 
fA 313 
• FA +05 
• FA +06 
FA +13 
FA +25 
PAl NT! NG 
Pill NTMAKI NG 
PRINTMAKING 
PUNTING 
PAINTING 
FA 501 ART EDUC WORKSHOP 
fA 510 CERAMICS 
fA 550 PRINTMAKING 
FA 596 SEMINAIt ART EOOCAT ION 
FA 599 INDEPENDENT STUDY 
810232 
810320 
NATURE INTERPRET AT IDN 
Take lecture, recitation 
and lab . 
GENERAL PHYSIOLOGY 
Lab (take one) 
NON-ART MAJORS ONL Y 
03 V 20010 
03 V 20020 
123 
03 V 20030 
FOR GENERAl: STU DENTS. 
03 ,V 20040 
NON-ART MAJORS ONL Y 
03 V 20050 
03 V 20060 
305. ART MAJORS ONLY 
03 V 20070 
JR ART MAJOR OR MINOR 
03 V 20080 
307. ART MAJORS ONLY 
03 Y 20090 
122 " 124. ART MAJORS 
03 V 20100 
306. ,ART MAJORS ONLY 
03 V 20110 
",OS. ART MAJORS ONLY 
03 V 20120 
313. ART MAJORS ONLY 
03 V 20130 
413. ART MAJORS ONLY 
03 V 20140 
001 
002 
0100-0250 
0300- 0450 
001 0300-0450 
NO MAJOR OR MINOR 
001 1000-1150 
001 0300-0450 
002 0600- 0930PM 
001 0600-0930PM 
OR DEPT PERM 
001 0800-0950 
001 0800-0950 
ONLY 
001 1000-1150 
001 0600-0930PM 
001 0600-0930PM 
00 1 1000-U50 
001 1000-U50 
GRADUATE COURSES 
NOT OPEN TO ART MAJORS 
02 20155 001 
ART MAJORS ONLY 
02 20165 001 
ART MAJORS ONLY 
02 20115 001 
DEPT PERM ISS ION 
02 20185 001 
DEPT PERMISSION 
03 20195 001 
03 20205 002 
03 20215 003 
03 20225 004 
03 20235 005 
03 20245 006 
0515-0105 PM 
0800-0950 
0600-0930 PM 
0515-0705PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
14 W F 
14 N F 
M II F 
M II F 
M W F 
M N 
" N 
M W F 
M W F 
M II F 
" II 
M II 
" II F 
N II F 
" W 
" II F 
" II 
M II 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
304 
204 
202 
l'o3 
207 
202 
204 
139 
139 
300 
204 
204 
300 
300 
201 
139 
204 
201 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
BIOLOGY COURSE" PREVIOUS fiELD WORK IN NATURAL HISTORY 
03 ·11 tllOO 001 0900-1200 T FISH 
00 21110 201 0100-0500 T FISH 
00 1120 301 0900-1200 F FISH 
105. BOT 221. lOa 222.CHN 131; ORG CHEM RECOMMENDED. LAB 
04 II 21130 001 0100-0400 M II 105 
SHERZ 
Sill 
SHERl 
SILL 
Sill 
SHERl 
Sill 
SILL 
SILL 
SHEilZ 
Sill 
SILL 
SHERZ 
SHERl 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SI LL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
REQU IRED 
C MCGEE 
R FAIRFIELD 
R WASHINGTON 
J LOREE 
J LOEB 
R WASHINGTON 
R FAIRFIELD 
J LOREE 
LOREE 
C MCGEE 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
C MCGEE 
C "CGEE 
LOEB 
J LOREE 
R FAIRFIELD 
J LOEB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
f SINCLAIR 
F S INCLA IR 
F SINCLAIR 
M. JEFF ~ GHOSHEH 
M.JEFF N GHOSHEH 
810+03 
M.JEFF N ~HOSHEH 
ACAO PROB 
00 ~1140 301 0800-U50 M W 411 
00 21150 302 0400-0800 M II 417 
NTH + MTRLS FOR TCHG BIO BOT 221 "ZOO 22. NO MAJOR OR MINOR CR. NOT OPEN STUDENTS 
810+92 
BI~93 
02 IV 2·U60 001 0515-0900PM M" 102 
1I MNOLOGY BOT 221 " lOO 222 " ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PERM. 
03 II 21170 001 0800-0100 T T 325 
MICROBIAL ECOlOGY 221 OR ZOO 222. 331 " BOT 330 
Take lecture and lab . 03 II S2U80 001 0100-0250 MTW 
00 '\21190 301 0100-0250 T 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS" MINORS ONLY" CEPT PERMISSION 
01 II 21200 001 TBA -TBA ' 
01 II 21210 002 TBA -TBA 
01 II 21220 003 TBA -TBA 
01 II 21230 004 TBA - TBA 
01 II 21240 005 TBA -TBA 
01 II 21250 006 TBA -TBA 
01 II 21260 001 TBA -TBA 
Gl II 21210 008 TBA -TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS" MINORS ONLY" OEPT PERMISSION 
02 II 21280 001 TBA -TBA 
02 II 21290 002 TBA -lBA 
02 II 21300 003 TBA - TBA 
02 II 21310 004 TBA -TBA 
02 II 21320 005 TBA -lBA 
02 II 21330 OOt TBA -TBA 
02 II 21340 001 TBA -T8A 
02 II 21350 008 TBA -TBA 
02 II 21360 009 lBA -TBA 
SPECIAL PROBS IN B 10LOG,( 81OLOGY MAJORS " MINORS ONL Y " DEPT PERMI SSI ON 
03 II 21370 001 T BA -T8A 
529 
529 
316 
316 
316 
316 
316 
FI SH 
FISH 
FISH 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
FISH 
fiSH 
fiSH 
316 
HOVER P MILSKE 
LAB REQ 
".J EFF 
M.JEFf 
~.JEfF 
~. JEff 
M • . JEFF 
M.J EfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
".JEFf 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFf 
~.JEfF 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
M.JEFF 
o WALLACE 
P VOLl 
P VOll 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
l~ 
25 
25 
50 
25 
25 
15 
8 
5 
15 
5 
3 
3 
20 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
18 
18 
18 
36 
18 
18 
15 
12 
20 
20 
2 
2 
2 ' 
2 
2' 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
CRS NO 
BI0493 
BI0494 
BI0495 
BI0496 
BI0518 
810522 
BI0590 
810591 
BIO 59~ 
( BI0596 
\ 810597 
1  
BI0598 
810599 
810690 
B 10691 
[I 
BI0692 
BI0697 
I 
( 80T209 
BOT215 
80T 302 
80n04 
B0T328 
BOT 503 
80T550 
BOT591 
BOT598 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Co~tinued) 
Biology (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
SPECIAL PR08S IN 81Ol0GY 810l0GY MAJORS /; MINORS ONL Y /; DEP T PER MI S51 ON 
03 11 21380 002 T8A -T8A 
PRACTICUM 810lbGY 
03 II 21390 003 T8A -T8A 
OEPT PERMISS ION 
01 II 21400 001 T8A -T8A 
PRACTICU/4 BIOLOGY DEPT PERMISS ION 
02 II 21410 001 T8A -T8A 
PRACTICUM BIOLOGY DEPT PERM ISS ION 
03 II 21420 001 T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
HISTORY OF 81Ol0GY 2 CRSES IN BIOLOGY. NO CR 485 
ROOM 
NO 8UIlOING INSTRUCTOR 
FISH 
FISH 
FISH 
FISH 
FISH 
lAKE 
lAKE 
lAKE 
lAKE 
lAKE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
f SINCLAIR 
f SINCLAIR 
F SINCLAIR 
02 21435 001 0515-0700PH T T 105 M. JEff P MILSKE 
liMNOLOGY BOT 221 & lOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PERM. NO CR 410 
03 21445 001 0800-0100 T T 325 M. JEFF o WAllACE 
PRACTICUM 810l0GY DEPT PERMISSION 
01 21455 001 T8A -TBA 
PRACTIC UM 810l0GY DEPT PERMI SSI ON 
0 2 21465 001 T8A -T8A 
PRACTIC UM 810lOGY DEPT PERM ISS ION 
03 21415 001 TBA -TBA 
SEMINAR 810l0GY ."CR/NC •• 20 HRS IN ·BIO. INCl BOT & lOO. 
FISH LAKE 
FISH lAKE 
FISH LAKE 
DEPT PERM 
F SINCLAIR 
F S INCLAlR 
F S INCLA IR 
01 21485 001 0705-0900PM T T 332 ~.J EfF P MIL SKE 
I NDE PENDENT STUOY 
I NDEPE NDE NT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
THESIS 
,/ 
THE SI S 
THE SIS 
INTERN COMM COll 810 TCH 
ORNAMENTAL PLANTS 
ECONOM I C BOTANY 
SYSTEMATIC 80TANY 
Take lecture and lab . 
MYCClOGY 
DEPT PERMISS ION 
01 21495 
0 1 21505 
01 21515 
01 21525 
01 21535 
01 21545 
DEPT PERM ISS ION 
02 21555 
02 21565 
02 21575 
02 21585 
02 21595 
02 21605 
02 21615 
DEPT PERMI SSION 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
03 21625 001 
03 21635 002 
03 21645 003 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
01 21655 001 
01 21665 002 
01 21675 003 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
02 21685 001 
02 21695 . 002 
02 21705 003 
02 21715 004 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
03 21725 001 
OEPT PERMISS ION 
06 21735 001 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-T8A 
-T8A 
-TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A - T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A - TBA 
T8A -T8A 
TSA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TIIA -TBA 
T8A - T8A 
TBA -T8A 
Botany 
02 II 21870 001 1000-1150 
03 II 
221. COUNTS 
()3 II 
00 
221 
21880 ()01 0800-0950 
AS TAXONOMIC FIELO CCURSE 
f21890 001 0100- 0500 
~1900 301 TBA -TBA 
001 0900-1200 
M W F 
M W F 
M W 
MTW T k 1 d 1 b 03 II j21910 a e ecture an a. 00 21920 
I NTRD MICR08IOlOGY CHEM '120; BIO 105 OR 
. 301 0900-1200 
lOO 202; OR OEPT 
T 
PERM ; NO MED 
Take lecture & 03 II 21930 001 0900-11 50 
301 080.0-0950 00 {21940 
choose one lab...... . .... . . 00 21950 302 1000-1150 
303 0100-0250 
PLANTS AND NATURE 
Take lecture and lab. 
SYSTEMATIC 80TANY 
Take lecture and lab. 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
00 21960 
00 21970 304 0300-0450 
GRADUATE COURSES 
02 Q21985 001 
00 21995 301 
221. NO CR 30 • COUNTS AS 
03 {22005 001 
00 22015 301 
DEPT PERM ISS ION 
01 22025 001 
01 22035 002 
01 22045 003 
DEPT PERM ISS ION 
02 22055 001 
0515- 0705PM 
0900-0100 
TAXONOMIC FIELD 
0100-0500 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
M F 
W. 
W 
W 
W 
CRS 
14 W 
T 
316 M .• J EFF 
316 M.JEFF 
316 H.JEFF 
FISh LAKE 
FISH lAKE 
F ISH LAKE 
316 ".JEFF 
316 M.JEFF 
316 ".JEFF 
316 M. JEFF 
FISH LAKE 
FISH LAKE 
FISH LAKE 
316 H.JEH 
316 H.JEfF 
FISH LAKE 
316 M. JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
3(6 M.JEFF 
316 M. JEFF 
316 ".J EFF 
316 ".JEFF 
316 M. JEFF 
316 II. JEFF 
101 
120 
420 
420 
HOVER 
II. JEFF 
". JEFF 
M.JEFf 
INSTRUCTOR 
I NS·TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I N,STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
R BELCHER 
o 8ROWN 
D BROWN 
529 
529 
M. JEFF P VOll 
TECH OR 
102 
533 
533 
533 
533 
420 
420 
420 
420 
316 
316 
316 
316 
II.JEFF P VOll 
MICRO CONC 
II.JEFF S LIU 
~. JEFF S l IU 
M.JEFf S LI U 
M.JEFF S LlU 
".JEFF S llU 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
R BELCHER 
R B-ElCHER 
D 8ROWN 
D BROWN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
17 
CLASS 
CAPACITY 
6 
6 
6 
6 
6 
50 
" 
4 
4 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
30 
12 
12 
20 
20 
6" 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
18 
BIOLOGY DEPARTMENT [Continued) 
Botany ! Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CR S NO COURSE TlTLE-PREREQU[S[TES HRS GROUP. [0 NO NO TIME MEE TI NG DAYS NO 8U[LD[NG [NSTRUCTDR 
GRADUATE COURSES 
80T598 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 22065 002 T8A -T8A 316 M.JEfF [NSTRUCTOR 02 22075 003 TBA 
- T8A 316 ".JEFf [NSTRUCTOR 02 22085 004 TBA -TBA 316 M. JEFF [~STRUCTOR 02 22095 005 TBA -T8A 316 M.J EFf INSTRUCTOR 02 22105 006 TSA -T8A 31~ M. JEff [NSTRUCTOR 02 22115 007 T8A -T8A 316 M.JEfF INSTRUC TOR DEPT PERM I SS [ON BOT599 I NOEPENOENT STUDY 
03 22125 001 TBA -TBA 316 M.JEff INSTRUCTOR 03 22135 002 TBA - TBA 316 M. JEff INS TRUCTOR 15 HRS B I OL llIe BIOCHEM[STRY t M[CRCB IOLOGY BOT620 V[RDLOGY 
02 22145 001 0515-07l5PM M • 106 
". JEff L!U 
Zoology 
lO0200 ANAT fOR OCCUP THRPY STD BIO 105. LAB REQUIRED 
05 II ~2210 001 0100-0250 M • 106 M. JEff E HURST Ta ke 1 ecture, recita t i on and 00 22220 20 I 0100-0200 T T 106 ".JEff E HURST lab. 00 22230 301 1000-1200 MTW T 107 ".JEFF E HURST lO0222 GENERAL lOOLOGY B[O 106 OR OE P PERM. NOT CONCURRENT WiTH BOT 221 EXCEPT WiTH OPT PRM Take lecture, recitation & lab. 04 II 22240 001 100D-1150 T 101 "'_ JEFF H BOOlf. 
Choose either 201 & 301 00 f250 
201 0100-0200 W 332 M. JEff H BOOTH 00 22260 301 0100-0250 
"T TF 306 ".J EFF H BOOTH or 00 22270 202 0300-0400 W 332 M. JEff H BOOTH 202 & 302 00 22280 302 0300-0450 .n TF 306 M.JEFF H BOOTH 
• lO0223 FielD BIRD STUDY 
01 II 22290 001 0600-0900PM 101 HOVER M ADLER lO0305 NEUROANATOMY 200 OR DEPT PERM 
03 II 22300 001 1000-1150 MTWT 408. M.JEfF HURST Z00422 ICHTHYOLOGY 222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC FIELO CRS 
Take 1 ecture & lab. 03 I[ { 22310 001 0800-1200 M W 32B M. JEFF 0 WAllACE 00 22320 301 0800-1200 F 328 M.J EFF 0 WAllACE lO0482 AQUAT IC ENTOMOLOGY 222. COUNTS AS TAXON OM IC FIELD COURSE. NO CREOI T [N 5B2 
Take lecture & lab . 03 I[ { 22330 001 0800-120Q T T 317 M.JEFF 0 BROWN 00 22340 301 TBA -TBA 317 M. JEff 0 BROWN 
GRADUATE COURSES 
lO0572 I CH THYOLOGY 222. NO CR 422. COUNTS AS TAXONOM[C fiELD CRS 
Take 1 ecture & lab. 03 [22 355 001 0800-1200 M W 328 M.JEFf WALLACE 00 22365 301 0800-1200 328 M. JEFF WAllACE lO0582 AQUATIC ENTOMOLOGY 421 OR 585 RECO.ME~DED. NO CRED[T 482 
Take lecture & lab . 03 e2375 001 OBOo-I200 T T 317 ". JEff 0 BRCWN 00 223B5 301 TBA -TBA 317 M.JEFF 0 BRO.N lO0597 [NOEPENOENT STUDY DEPT PERM ISS I ON 
01 22395 001 TBA -T BA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 01 22405 002 TBA -TBA 316 ".JEfF INSTRUCTOR 01 22415 003 TBA -TBA F [SH LAKE I NST~UCTOR lO059B [NDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
02 22425 001 TBA -TBA 316 M .. JEFF [NSTRUCTOR 02 22435 002 TBA -T BA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 02 22445 003 TBA - TBA 316 
". JEFF INSTRUCTOR 02 22455 004 TBA -TBA F IS H LAKE INSTRUCTOR lO0599 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
03 22465 00 I TBA -T6A 316 M.JEFF INS TRUC TOR 03 22475 002 TtlA -T BA FISH LAKE [NSTRUCTOR 
EL EMENT ARY SCIENCE Elementary Science 
ESC302 ELEM SCfiJDL SCIENCE NO CREDIT 203. NO STUOENTS CN PROBATI CN. LAB REQUIRED Choose 001 & 301 03 IV {22540 001 0800--1200 T 204 HOVER STEVENS or 00 22550 301 OBOO-1200 204 HOVER STEVENS 002 and 302 03 [V \22560 002 0100-0500 204 HOVER k SPERl! ~G 
00 22570 302 0100-0500 20 4 HOVER W SPERL ING 
Kresge Environmental Education Center 
KEE232 NA T URE INTERPRETA TiON 
Take lecture. recitaion 03 II 21100 See BID 232 
and ,lab. 00 21110 
00 21120 
KEE491 SPECIAL ~ROBS BIOLOGY B IOL OGY MAJORS t MINORS 
01 [[ 21250 See BID 491 
01 [I 21260 See BID 491 
01 II 21270 See BID 491 KEE492 SPECIAL PROBS BIOLOGY 810LDGY MAJORS t MINORS 
02 II 21340 See BID 492 
02 II 21350 Se.e BID 492 02 II 21360 See! BID 492 KEE493 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS t MINORS 
03 II 213BO See BID 493 
KEE 494 PRACTICUM BIOLOGY OEPTO~ERMlsSIO~1390 See BID 493 
01 11 21400 See BID 494 
KEE 495 PRACTI CUM BIOLOGY DEPT PERMI SSION 
02 II 2 141 0 See BIO 495 
KEE 496 PRACTICUM BIOLOGY DEPT PER~ISSION 
03 II 71420 See BIO 496 
KEE 590 PRACTI CUM BIOLOGY DEPT PERMIS SION 
01 21455 See PIe 590 
KEf 591 PRACTICUM BIOLOGY DEPT PER~ISSION 
02 21465 See BIO 591 
KEE 592 PRACTICUM BIOLOGY DEPT PERMISSION 
03 21475 See BIO 592 
CLASS 
CAPAC[ TY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
16 
16 
16 
16 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
12 
12 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
16 
16 
16 
10 
CRS NO 
KEE 597 
KEE598 
KEE599 
• 
\ 
l CHMl19 \ 
CHM120 
CHM 131 
CHM270 
CHM271 
CHM281 
CHM 351 
CHM352 
CHH371 
CHM451 
CHH452 
CHH49b 
CHM498 
'1 
CHM499 
CHM592 
CHM591> 
CHM597 
CHM598 
! 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
Kresge, Environmental Education Center (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
I "lDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
FUNCAMENTLS OF CHEMISTRY 
Lab. (choose one) •. . ... 
FUNDAMENTLS OF CHEMISTRY 
La b. (choose o'ne) ..... 
GENERAL CHE~ I S TR Y I 
Lab. (choose one) .... 
ORGANI C CHEMISTRY 
ORGANIC CHEMI STRY LAB 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
DE PT PERM I SS ION 
01 . ll525 
01 , 
0 1 
21535 
21545 
DEPT PERMI SSI ON 
Ol 21595 
02 21605 
02 21615 
Dept Pe rmission 
03 21645 
GRADUATE COURSES 
See BrO 597 
See Bro 597 
See BrO 597 
See BIO 598 
See BrO 598 
See Bro 598 
See Bro 599 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
LAB RE QU IRED 
04 II 22B90 ' 001 OBOO-0915 MTWT 
00 22900 f301 0930-1130 M W 00 22910 302 0930-1130 M W 119. LAB REQUIRED 
0 4 II 22920 001 OBOo-0915 MTW'T 
00 22930 ~01 0930-1130 T T 
00 22940 302 0930-1130 T T 
HS CHE M OR 119; 1 112 RS HS ALGEBRA. LAB REQUIRED 
05 II 22950 001 DBOo- 0920 MhTF 
00 229100 fiOI 0930-1230 T T 
00 22,970 302 0930-1230 T T 
131 , 
04 II 22980 001 0800-0940 HT TF 
210 PRE-RE~ OR CO-REQ 
01 II 22990 001 0950- 1250 
132 OR 134. LAB REQUIRED 
104 
211 
224 
103 
233 
234 
105 
210 
240 
lOb 
401 
Lee. & Lab. {take both) ....... 04 II {2 3000 001 0830-0920 HTWT 107 
00 23010 301 0930-1230 HH.T B121 
INTRO BIOCHEMI STRY 270 OR EQUIV. NO CR 451. CO-REQ 352 
03 II 23020 001 1100-1215 IITWT 120 
BASIC BIOCHEM ANALYSIS 271 OR EQUIV. 351 CO-REQ 
01 II 23030 001 0100-0500 T T 432 
ORGANIC CHEHISTRY LEC 131. NO CR 270 , 
03 II 23040 ' 001 0800-0915 HTWT 122 
BIOCHEMISTRY LEC 270 OR EQU IV & 132. 452 CO-REQ. NO CR 351 
03 II 23050 001 1100-1215 MTWT lOb 
BIOCHEMISTRY LAB 271 OR EQUIV & 281. COREQ 451 
02 II 230100 001 0745-1045 HTWT 432 
SPEC TOP: BIOCHEMISTRY DEPT PERMISSION 
02 II 23070, 001 0900-0950 MTWT 108 
SPECIAL PROBS CHEMISTRY DEPT PERMI SSI ON 
02 II 23080 001 TBA -TBA 225 
02 II 23090 002 TBA -TBA 225 
02 II 23100 003 TBA - TBA 225 
02 II 23110 004 TBA -TBA 225 
02 II 23120 005 TBA -TBA 225 
02 II 23130 DOlo TBA -TBA 225 
02 II 23140 007 TBA -TBA 225 
SPEC IAL PROS S CHEMI STRY 498 & DEPT PERMISSION 
02 II 23150 001 TBA -TBA 225 
02 I I 231100 002 TBA -TBA 225 
02 II 23170 003 T8A -TBA 225 
GR ADUA TE CO UR.SE S 
IND STUDY IN CHEM EDUC DEPT PERMI SSI ON 
-04 23185 001 TBA -T8A 225 
04 23195 002 TBA -TBA 225 
010 23205 003 TBA -TBA 225 
010 23215 DOlo TBA -T8A 225 
SEMINAR CHEMISTRY GR AD OR DEPT PERM 
01 23225 001 0100-0240 W 104 
RES EARCH IN CHEMISTR Y DEP T PERM I SS ION 
01 23235 001 TBA -TBA 225 
01 23245 002 TBA -TBA 225 
01 23255 003 TBA - TBA 225 
0 1 2321>5 004 TBA -TBA 225 
01 23275 005 TBA -TBA 225 
01 23285 DOl> -fBA -TBA 225 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERH ISS ION 
02 23295 001 TBA -TBA 225 
M.JEFF R POWELL 
M. JEFF E CaNT IS 
M. JEFF E CONTI S 
M.JEFF E CONTIS 
M.J EFF A INSTRUCTOR 
M. JEFF A INSTRUCTOR 
M.JEFF M YAMAUCHI 
H.JEFF 14 YAMAUCHI 
M. JEFF E COHPERE 
H.J EFF E NICHOL SON 
H.J EFF J SULL IVAN 
M.JEFF C ANDERSON 
M. JEFF C ANDERSON 
H.J EFF S WORK 
H.JEFF S WORK 
H.JEFF J SULL I VAN 
H.JEFF R SCOTT 
M.JEFF B WE ST 
M. JEFF R SCOTT 
M. JEFF INSTRUCTOR 
M.J EFF INSTRUCTOR 
H. JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTOR 
H. JEFF INSTRUCTOR 
M. JEFF INSTRUC TOR 
H.J EFF INSTRUCTOR 
".J EFF INSTRUCTOR 
M. JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
H.JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
H.JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF E COMPERE 
M. JEFF E COHPERE 
H.J EFF R SCOTT 
M.JEFF INSTRUCTOR 
H.J EFF INSTRUCTOR 
}I. JEFF INSTRUCTOR 
M.J EFF INSTRUCTOR 
H.JEFF INSTRUCTOR 
19 
CLASS 
CA~ACITY 
48 
24 
24 
48 
24 
24 
48 
24 
24 
50 
24 
24 
24 
50 
18 
50 
50 
18 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM CRS NO COURSE ' TlTlE-PREREQUI SIT ES HRS GR(lJP 10 NO NO TIME 'IEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CHII598 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
02 23305 
02 23315 
CHM599 RESEARCH IN CHEMISTRY 
02 23325 
DEPT PERMISSION 
03 23335 
03 23345 
03 23355 
GRADUATE COURSES , 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 T8A -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
ECONOMICS DEPARTMENT 
EC0200 
EC0201 
THE AMERICAN ECONOMY 
PRINCIPLS OF ECONOMICS 
NO CR 201 OR 202 
03 III 23460 001 
03 111 23470 001 
03 · 111 23480 002 
03 III 23490 003 
03 I If 23500 004 
• 03 III 23510 005 
• 03 III 23520 006 
EC0202 ' PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
03 . II I 23530 001 
03 III 23540 002 
• 03 III 23550 003 
EC030!) INFlAT ION & UNEMPLOYMENT ONE COURSE ECONOMICS 
03 III 23560 001 
• EC0323 LABOR AND GOVERNMENT ONE COURSE ECONOMICS 
03 III 23570 001 
EC0366 ECONOM OF TRANSPOR TA T ION 201 & 202 OR EQUI V 
03 III 23580 001 
EC0491 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERM 
01 III 23590 001 
EC0498 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERM 
02 III 23600 001 
EC>0499 I NDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERM 
03 III 23610 001 
0800-0950 
0800-0950 
lOaD-USa 
1000-U50 
0100-0250 
0700-0940PM 
0700-0940 PM 
0800-0950 
100D-1150 
0700-0940 PM 
0900-1140 
0700-0940PM 
1000-1150 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUAT E COURS ES 
ECD500 
ECOS03 
ECOSll 
EC0515 
EC0515 
EC0591 
EC0598 
EC0599 
EC0690 
EC0691 
EC0692 
PRIN & INSTITUTIONS NO CR 201 & 202 OR EQUIV 
03 23625 001 
INFlATION & UNEMPLOY"ENT 201 & 202 OR EQUIV OR DEPT 
0800-0950 
PERM. NOT OPEN 
0900-1140 
301. 302 
'0700-0940P"-
MATHEMATICAL ECONOMICS 
03 23635 001 
MTH 119/120 OR ECO 210 AND 
03 23645 001 
ECONOMETRICS:THEORY& APP 415 OR DEPT PER" 
ECONOMICS OF SOCIALISM 
03 23655 
6 HRS ECO OR EQUIV OR 
001 010D-0250 
DEPT PERM 
INDEPENDENT STUDY 
03 23665 
DEPT PERMI SSI ON 
001 070D- 0940PM 
I NDEPENDE NT STUDY 
?l 23675 
DEPT PERMISSION 
001 T8A - T8A 
I NDEPENDENT STUDY 
02 23685 
DEPT PERM ISS ION 
001 TBA -T84 
THESIS 
03 23695 001 
4PPRV 0 T HES IS PROPOS4L 
TBA -TBA 
THE SI S 
01 23705 001 
APPRVO T HES IS PROPOS AL 
TBA -TBA 
THESIS 
02 23715 001 
APPRV'O THES I S PROPOSAL 
TBA -TBA 
03 23725 001 TBA -TBA 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
14 W F 
M W 
T T 
M W F 
M W F 
M W 
T 
T T 
M W F 
406 
408 
408 
421 
406 
406 
408 
407 
406 
407 
709 
407 
407 
103 
103 
103 
M W F 406 
TC ECON 'MAJORS 
T T 709 
M W 408 
M W F 407 
T T 406 
103 
703 
103 
703 
703 
703 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C SNYDER 
J ANDERSON 
G BENNETT 
INS TRUC TOR 
S HAYWORTH 
G BE ~NETT 
C SNVOER 
H SIMMONS 
R HANNA 
J GIBBONS 
CHUNG 
H SIMMONS 
GIBBONS 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
C SNYDER 
Y CHUNG 
J ANDERSON 
R HANNA 
S HAYWORTH 
R HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
R H4NNA 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
ENG121 ENGLISH COMPOSITION 
• ENG200 SP TOP:INFO SEEKING LI8R 
03 
03 
03 
02 
23190 
23800 
23880 
23810 
001 
002 
003 
001 
080D- 0950 
1000-1150 
0700-0930PM 
010D-0250 
M W F 
M W F 
M W 
325 
314 
306 
120 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
LIB 
M MACCONAlD 
8 DECKER 
INSTRUCTOR 
H RADER 
CLASS 
CAPACITY 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
35 
35 
10 
25 
35 
35 
35 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
I ) 
CRS NO 
ENG215 
ENG302 
ENG325 
ENG335 
LIT 100 
• 
L1TlO 1 
• 
LI H02 
LIT 103 
LIT 201 
LIT 207 
L1T210 
1I T251 
1I T260 
ENGLISH DEPARTMENT [Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI "E 
JOURNAL ISM 
MODERN ENGlI SH SYNTAX 
E XPOSlTOR Y WR I T1NG 
IMAGINATIVE WRITING 
READING OF LITERATURE 
SOPH 
03 
SOPH 
03 
SO PH 
03 
03 
03 
SOPH 
03 
03 
03 
03 
03 
23810 
23820 
23830 
23B40 
23B50 
23860 
24320 
23920 
23930 
23940 
READING OF L IT: FICTION 100 OR ' PLACEMENT 
READING OF LIT: DRAMA 
SCI FICTION t FANTASY 
INTRO CHILO LITERATURE 
INTRO TO SHAKESPEARE 
THE BIBLE AS L1TERATURE 
AFRo-'AMER ICAN LITERATURE 
03 I 23950 
03 I 23960 
03 I 23970 
100 OR PLACEMENT 
03 i 239BO 
100 OR PLACEMENT 
~3 I 24000 
03 I 24010 
2 CRS LIT 
03 
SOPH SlOG 
03 
CRS LIT 
C3 
03 
03 
CRS LIT 
. 03 
CRS LIT 
24020 
24030 
24040 
24050 
24060 
24070 
24080 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
010o-OZ50 
0100-0250 
OBOG- 0950 
1000-1150 
0100-0250 
1000-1150 
Literature 
001 
002 
003 
004 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
07Do-0930PM 
001 0800- 0950 
002 1000-1150 
003 070G- 09 30PM 
001 0100-0250 
001 1000-1150 
002 0100-0250 
001 lvvO-1150 
001 Uivv-""jO 
001 utJuu-U"1:>O 
002 1000-1150 
003 0100-0250 
001 0100-0250 
001 1000-1150 
"EET ING 
DAYS 
M Ii F 
" Ii F 
M W F 
14 II F 
W F 
M W F 
M W F 
" II F 
~ W 
M W F 
M W F 
T T 
M W F 
~ W F 
M II F 
" Ii .. 
" _ r 
" II F 
M W F -
14 W F 
M W F 
" II F 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
329 
314 
325 
427 
329 
305 
306 
319 
308 
307 
305 
305 
307 
307 
305 
317 
30B 
30B 
32'0 
308 
319 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~ DECKER 
M TV"N 
A ST AAL 
M MACDONALD 
E HOWARD 
L SM ITH 
~ ~6r~UOER 
II, URSON 
T HENNINGS 
II HAVER 
J JOHNSON 
J REYNOLDS 
J REYNOLDS 
E GOHN 
G CROSS 
M TVMN 
M KLAUS 
E GOHN 
C HEBERT 
II, HOLKEBOER 
N BISHOP 
E HOWARD 
• lIT305 
03 
SHAKESPEARE:MJR COM tHIS 3 CRS LIT 
03 L SMITH 
l,1T319 
• L1T332 
LIT 344 
• L 1T352 
L1T410 
LIT 491 
1I T492 
1I T493 
LIT512 
LIT516 
ENGLISH LIT 1744-179B 
20T H CENT AMERICAN NOVEL 
WOMEN IN LITERATURE 
CI>,S LIT 
03 
CRS LIT 
03 
2 CRS LIT 
· 1 
I ' 
24090 001 0700-0940PM 
24100 001 0100-0250 
24110 001 0700-0930PM 
T T 307 PRAY-H 
M W F 325 PRAY-H HENNINGS 
" W 320 PRAY-H o GEHERIN 
O? I 24120 001 1000-1150 Mil f 317 PRAY-H N BISHOP 
FOLK LIT BALLADS TALES 2 CRS LIT;NOT BASIC STUDIES;ONLY FOR CHILD LIT MIN OR FREE ELECTIVE 
03 I · 24130 001 070G- 0930PM T T 317 PRAY-H "KlAUS 
AMEli, LIT IB90 TO PRESENI 3 CRS LIT 
03 I 24140 001 1000-1150 14 W F 619 ~KAY-H W HAVER 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION CARD AT OEPARTMENT 
01 I 24150 001 IBA -TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION CARD AT DEPARTMENT 
02 I 24160 001 · TBA -TBA 612 PRAY-H INSTRU.CTOR 
INOEP STU~Y IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION CARD ' AT DEPARHIENT 
03 I 24170 001 TBA -TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
MIDDlE ENGliSH LIT 
MAJR GENRES IN CHILO LIT 
15 HR SLIT 
03 24185 
03 24195 
GRADUATE COURSE S 
001 0400-0630 
001 0700- 0940PM 
M II 619 PRAY-H J JOHNSON 
M II 317 PRAY-" r. CROSS 
llT520 DICKINSON ~OBINSON FROST 15 HRS LIT 
03 24205 
LIT 5 71 B YR ON t KE AT S 15 HR SLIT 
03 24215 
LIT597 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
01 .24225 
01 24235 
LIT598 INOEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
02 24245 
' L IT 599 I NOEPENDENT STUDY DEPT PE"MI SSI ON 
03 24255 
03 24265 
03 24275 
03 24285 
03 24295 
03 24305 
03 24315 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
070G- n-nOPM 
070o-0930PM 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PI II 
T T 
619 
619 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pi\AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A STAAL 
R LARSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
( NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2J 
CLASS 
CAPACITY 
25 
40 
25 
25 
25 
25 
40 
' 40 
ItO 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
ItO 
40 
40 
40 
40 
loa 
40 
itO 
40 
40 
40 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
22 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES DEPARTMENT 
. French 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
FRN131 BEGINNING FRENCH 
03 I 24400 001 
FRN234 ELEM FRENCH CONVERSATION 233 OR 4 YRS HS FRENCH 
1000-1150 
04 I 24410 001 1000-1150 Jt/f- FRN261 FRENCH FOR INT TRADE II I 162 
03 24420 001 OBOo-0950 
GERMAN German 
GER131 BEGINNING GERMAN 
03 1000-1150 ~GER2bl GERMAN FOR INT TRADE III 162 
03 24500 001 OBOo-0950 
SPANISH Spanish 
SPN131 BEGINNING SPANISH 
SPN234 
03 I 24560 001 
ELEM SPANISH CONVRSATION 233 OR 4 YRS HS SPANISH 
1000-1150 
04 I 24570 001 1000-1150 
"*"" SPN261 S PAN FOR INTNL TRADE III 162 
03 24580 001 0800-0950 
MEET ING 
DAYS 
M ~ F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
ROOM 
NO BU IL DING INS TRUCr OR 
227 FORD J DUGAN 
212 FORD J BIDWELL 
227 FCRD J DUGAN 
228 FORD R SCHAUB 
228 FORD R SCHAUB 
230 FORD G VOGHT 
211 FORD A INSTRUCTOR 
230 faRO G VOGH T 
FOR LANG/BllING STDY Foreign language and Bilingual Study 
FLA497 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
FLA49B I NOEPENDENT STUDY 
01 I 24640 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
02 I 24650 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION FLA499 
. 
INDEPENDENT STUDY 
03 I 24660 001 TBA -TB.A 
GRADUATE COURSES 
FLA596 SEM IN BILING-BICULT EDU DEPT PERMISSION 
03 24675 001 0700-0940PM 
FLA597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
01 24685 001 TBA -TBA 
FlA598 (NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 24695 001 TBA - TBA 
FLA599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 24705 001 TBA· -TBA 
TeA 
TeA 
TeA 
M W 210 
TBA 
TBA 
TBA 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
BIDWEll 
J BIDWEll 
J BIDWELL 
o INSTRUCTOR 
J BIDWELL 
BIDWEll 
81uWEll 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
GEO 108 
GEO 110 
GEO 114 
GE 02 05 
GE0230 
• GE02l5 
EAR TH SCIENCE LAB REQUIRED 
04 II 
Choose one lab. . . . . . . . . .. ~~ 
WORLD REGIONS 
NAT'L PARKS & MONUMENTS 
GEOG OF EUROPE 
HISTORICAL GEOLOGY 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
03 III 
02 
110 OR 
03 
108 OR 
-03 
. 
03 
II 
108 
III 
OEPT 
II 
III 
GE0255 F IELO GEOLOGY I 108 
24760 
)24770 
l24780 
001 
301 
302 
24790 001 
24800 
24810 
PERM 
24820 
24830 
001 
001 
001 
001 
1000- 1150 
0800-0950 
1000-1150 
0800-0950 
0300-0450 
1000-1150 
1000-1150 
0515-0755PM 
April 30 - .May 20 03 II 24840 001 0800-0250 
GEOlOO LOCATION & SITE ANALYSIS 110 OR 235 , 
03 HI 24850 001 0930-1200 
M W F 
T T 
T T 
M W F 
M W 
T T 
MTWTF 
T T 
200 
216 
216 
241 
207 
239 
114 
239 
116 
239 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
C OJALA 
C OJALA 
C OJALA 
STRONG C OJALA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
L OGDEN 
MCDONALD 
A C iCHANSKI 
R MANtEll 
L OGDH 
E KURET H 
CLASS 
CAPAC I TV 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
15 
2 
2 
BO 
40 
40 
40 
60 
30 
3D 
40 
20 
20 
I 
) 
1\ 
I 
( 
f ; 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT [Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GE0303 
GE0313 
GE0315 
F IELO GEOGRAPHY 
GEOG OF 'UCHIGAN 
LAND USE PLANNI NG 
108 OR 110 OR DEPT PERM. NO CR 403 
03 II 21t660 001 0100-0250 
110 OR 108 
02 III 24810 001 0100-0250 
NOT OPE'N TO F RE SHMEN 
03 III 24680 001 0100- 02 50 
~GE0450 
GE0491 
SHORELANDS MGMT ANALYSIS 250 OR DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
GE0498 INDEPENDENT STUDY 
GE05Dl RESOURCES & NATIONS 
GE0591 INDEPENDENT STUDY 
GE0598 I NDEPENDENT STUDY 
GE0599 INDEPENDENT STUDY 
GE0690 THE SI S 
GE0691 THESIS 
GE0692 THESIS 
GE0694 I NlERNSHIP 
03 II 24890 001 
SR & DEPT PERMISSION 
01 II 24900 
01 II 24910 
01 II 24920 
SR & DEPT PERMISSION 
02 II 24930 
02 Ii 24940 
G2 II 24950 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
0515-0155PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
GR AOUA TE co UR SE.S 
NOT /lORE THAN 8 HRS GEOG 
02 24965 001 
DEPT PERMISSION 
01 24915 001 
01 24985 002 
DEPT PERMISSION 
G2 24995 GG 1 
02 25005 G02 
DEPT PERMISS ION 
03 25015 001 
03 25025 002 
DEPT PERMI SSION 
01 25035 001 
DEPT PERM ISS ION 
02 25045 001 
DEPT PERM ISS ION 
G3 25055 001 
DEPT PERMISSION 
04 25065 001 
0515-0155PM 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TAI\ -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
MEET ING 
DAYS 
M II 
M W 
M W F 
T T 
II II 
HISTORY DEPARTMENT 
• 
• 
• 
• 
• 
HISI01 HISTORY OF WESTERN CI Vil 
03 III 
03 III 
HISI02 HISTORY OF WESTERN CIVIL 
03 III 
03 III 
HISI05 WORLD IN 20TH CENTURY 
03 III 
03 III 
03 III 
HIS123 MAJ TREND SIN US HI STORY 
03 1.11 
03 III 
25140 
25150 
25160 
25110 
25180 
25190 
25200 
25210 
25220 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
003 
DOl 
002 
HIS201 COMP STUDY OF RELIGION NOT OPEN TO FRE SHIIEN 
25230 
25240 
25250 
HIS224 HISTORY OF US 16H-PRES 
HIS313 MICHIGAN HISTORY 
HIS324 ROMAN HISTORY 
HI SH2 MODERN EUROPE 1815-1919 
HIS355 LATIN AMER COL PERIOD 
HI S383 THE AGE Of JACKSON 
HIS456 EUROPE SINCE 1945 
HISlt91 INOEPENDENT STUDY 
HI S498 I NDEPENDENT STUDY 
HIS499 I NOEPENDENT STU DY 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
25260 
25210 
25280 
GO 1 
002 
003 
001 
001 
001 
03 III 25290 001 
J R OR DEPT P ERH 
03 III 25300 GOI 
G3- 111 2531G 001 
JUNIOR OR DEPT PERM 
03 III 25320 OGI 
DEPT PERMI SSION 
01 III 25330 001 
01 III 25340 002 
01 III 25350 003 
01 III 25360 004 
DEPT PERM ISS ION 
02 III 25310 001 
02 III 25360 002 
02 III 25390 003 
DEPT PERMI SSION 
03 · III 251t00 001 
1000-1150 
0100- 0940PM 
0800-0950 
0100-0940PII 
0100-0250 
0300-0450 
0100- 0940PII 
1000-1150 
0100-09"OPM 
1000-1150 
0100-0250 
0100- 0940PII 
0100-0250 
0800-0950 
0300-0"50 
1000-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0250 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T BA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
It II F 
II ~ 
II II F 
T T 
II II f 
~ II f 
II ~ 
M II. F 
·T T 
M W f 
M W f 
II II 
M II F 
II W f 
II II f 
II II f 
M W f 
II W f 
H W 
ROOM 
NO BUILDING I~STRUCTOR 
222 
239 
20B 
114 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
239 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
401 
401 
401 
401 
401 
401 
411 
411 
411 
402 
402 
402 
411 
402 
411 
403 
405 
405 
403 
101 
101 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
<TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
i TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y- H 
PRAY-H 
A NAZZARO 
J MCDONALD 
R T IRTHA 
JAWORSK I 
INSTRUCTOR 
I·NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
R flRTHA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P Z ICKGRAF 
G CASSAR 
M I\OSS IT ER 
o BRIGGS 
o FLUSCHE 
T HEFLEY 
N MCLARTY 
R KING 
R A8BOTT 
W MOSS 
J WAl Tl 
J WALTZ 
o DISBROW 
G MAY 
P ZICKGRAf 
M ROSSI TER 
o FLUSCHE 
L GIMELlI 
o BRIGGS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
23 
CLASS 
CAPACITY 
20 
30 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
24 
HISTORY DEPARTMENT ( Continued] 
CRD SECT SECT IIEET ING ROOII CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CA·PACITY 
HIS499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 III 25410' 002 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 III 25420 003 T8A -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 III 25430 004 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 III 25440 005 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 III 25450 006 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
GRADUAT E COURS ES 
HI S538 COLONIAL ~MERICAN HI ST 223 OR DEPT PERM 
02 25465 001 0720-0910PM T T 403 PRAY-H R KING 35 HIS550 20TH CENTURY RUSSIA 
02 25475 001 0515-0705PM ~ W 403 PRAY-H II MOSS 35 HIS584 STUDIES GILDED AGE 
02 25485 HIS597 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISS ION 
001 0720-0910PII II II 404 PRAY-H D 01 SBROW 35 
01 25495 001 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 0 1 25505 . 002 TBA -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 25515 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HIS598 INDEPENDENT STUDY • DEPT PERM I SSI ON 
02 25525 001 T8A -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 25535 002 TBA -TBA 70 I PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 25545 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 25555 004 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HI S599 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERil ISS ION 
03 25565 001 TBA -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 25575 002 TBA -TBA 71n PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 25585 003 T8A -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 25595 004 TBA -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 25605 005 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
.5 H IS688 HIS TOR IOGRAP HY 15 HRS GRAD CR HISTORY 
02 25615 001 051~0705PM T T 404 PRAY-H L GIMElll 20 HIS690 THE SI S DEPARTMENT PERMISSION 
01 25625 001 T8A -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR HIS691 THESIS DEPARTMENT PERMI SSION 
02 , 25635 001 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HIS692 THE 51 S DEPARTMENT PERMISSION 
03 25645 001 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
PHI180 INTRODUCTION TO LOGIC 
03 III 2-6750 001 OBOo- 0950 M II 322 PRAY-H H KAMLER 50 03 III 26760 002 1000-1150 II II 322 PRAY-H oS GENDIN 50 PHI200 TYPES OF PHILOSOPHY 
03 III 26710 001 0100-0250 M II F 322 PRAY-H F ANDERSON 50 PHI210 PHILOSOPHIES OF LIFE 
03 III 26780 001 1000-1150 M W F 404 PRAY-H H KAMLER 50 PH1355 PHILOSOPHY OF LAW 180 OR 200 OR DEPT PERM 
03 HI 26790 001 0100-0250 M W F 404 PRAY-H II MillER 35 PHI497 INDEPENDENT STliny JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMISSION 
01 III 26BOO 001 TBA - TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 III 26810 ' 002 TBA -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 III 26820 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PHI498 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISS ION 
02 IJ.I Zt830 001- TSA -TBA 
. 01 t'KAY-H INSTRUCTOR 5 02 III 26840 002 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUC TOR 5 02 III 26850 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PHI499 INDEPENOENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISS ION 
03 III 26860 001 TBA -T BA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 III 26870 002 TBA -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 III 26880 003 T BA -T BA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
\ MATHEMATICS DEPARTMENT 
MT HIOI FUNCTIONAL MATH I 
03 • II 25760 001 1000-ll50 M II F 324 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 MT HI04 INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> IYR SHOULD ELECT lOS OR 12{) • 03 II 25710 001 0800-0950 14 W F 324 PRAV-H A INSTRUCTOR 
"5 03 II 25780 002 0100-0250 M W F 202 PRAY-H B INSTRUCTOR 45 • 03 I I 25790 003 0700- 094{)PM 14 ~ 202 PRAV-H B INSTRUCTOR 45 MTHI05 COllEGE ALGEBRA 1.5 TO YRS HS ALGEaRA DR 104 
03 II 25800 001 1000-ll50 
" 
II F 302 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 MTH I 07 PLANE TRIGONOMETRY 1.5 YRS HS ALGEBRA OR 104 & I YR PLANE GEOM Scientific han dheld calculator required 02 II 25810 • 001 0800-0950 T T 301 PRAY-H A DEMPSTER 45 MTHll8 MATH ANALY SOCIAL SCI I YRS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
03 II 25820 001 1000-ll50 M W F 113 PRAY-H C HEE 40 
· 03 II 25830 002 0100-.0250 
" 
W F 303 PRAY-H P SANCHE Z 
. 40, • 03 II 25840 003 0700-0940 P" ~ W 303 PRAY-H II RAFIQ 40 
i 
i 
( 
\ 
( 
\ 
) 
i 
• 
CRS NO 
MTH1l9 
MTH121 
MTH12l 
MTH131 
",HZ23 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
NATH ANALY SOCIAL SCI II 118 
CALCULUS II 
ELE" Ll NEAR ALG EBRA 
INTRO COMPUTER PROGRAM 
NUL TlVARLABL E CALCULUS 
')3 II 
03 II 
03 II 
120 OR EQUIV 
25850 
25860 
25810 
001 
002 
003 
1000-1150 
0100-0250 
0700-091t0PM 
H W F 
14 W F 
T T 
202 
302 
301 
O~ II 25880 001 1000-1150 HT TF 303 
B AVERAGE IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 1& 107 IF NO 
02 II 25890 001 0800-0950 T T 303 
1.5 YRS HS ALG. NO CREDIT FOR MORE THAN 1 FROM 137, 237 
03 11 25900 001 0800-0950 14 W F 302 
121 & 122 OR EQUIVALENT. 122 MAY 8E TAKE~ CCNCURRENTL~. 
O~ II 25910 001 1000-1150 MT TF 301 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TRIG iN HSI 
PRAY-H 
&, ORI 215 
PRAY-H 
PRAY-H 
J NORT HEY 
M SURYANARAYANA 
B ·GOOSEY 
,J WALTER 
J WAL TER 
K LAUCKNER 
A DEMPSTER 
• MTH2.39 ASSM8LY . & MACH LANG PROG 137 OR 237 OR ORI 316 
001 0100-0940PM M W 302 PRAY-H K LAUCKNER ?3 II 25920 
MTH308 COOP ED IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• JR OR SR. COMPUTER SCI MAJOR. 14TH 330. GET PERMISSION CARD AT DEPT. 
03 II 25930 001 TBA -TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR' 
MTH325 OIF EQUATNS & VECT ANALY 221 OR ~23 
MTH381 
NTH~91 
NTH~96 
NTH~91 
NTH~98 
NTH~99 
NTH500 
NTH506 
NTH501 
MTH526 
NTH'i84 
NTI1591 
MTH591 
NTH598 
MTH599 
AMU10l 
ANU102 
AMU301 
AMU302 
PR08IlITY & STATISTICS 
TC,H "ATHEMATICS K-6 
SPEC TOPIC S MATH 
SPEC TOPICS COMPUTER SCI 
I NDEPE NDE NT STUDY , 
INDEPENOENT STUOY 
INDEPENDENT STUOY 
MOOERN MATH CONTENT K-6 
, 
I NTRO TO NATH lOGI C 
THEORY (J' NUMBERS 
REAL ANAL YS IS 
MIDL SCH ~ATH-METH &CONT 
SPECIAL TOPICS MATH 
INOEPENOENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
APPLIED "USIC 
APPLIED MUSIC 
APDI lED MUSIC 
APPLIED MUSI.C 
ANU501 APPLIED 'WSIC 
ANU502 APPLIED MUSIC 
03 ,I I 25940 001 1000-1150 W F 203 
121 
04 II 25950 001 0100-0250 MT TF 301 
JR & 101. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOE MIC PROBA TI ON 
03 I V 25960 001 1000-1150 A W F 323 
03 IV 2597.0 002 0100-0250 M W F 324 
UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 ·OR ABOVE & DEPT PERM 
02 II 25980 001 TBA -TBA 601 
SENIOR STOG COMPUTER SCIENCE & DEPT PERMISSION 
02 n 25990 001 TBA - TBA 601 
UNDERGRAD GPA IN · "ATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
01 11 26000 001 TBA -TBA 601 
01 II 26010 002 TBA - T8A 601 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
02 II 26020 001 TBA -TBA 601 
02 II 26030 002, TBA -TBA 601 
02 II 26040 003 TBA -TBA 601 
UNOERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
03 II 26050 001 ' TBA -TBA 601 
03 II 26060 002 TBA -TBA TBA 
03 II 26070 003 TBA -TBA TBA 
03 II 26080 004 TBA - TIIA TBA 
r.RADUATE COURSES 
NO CR 501. DOES NOT APPLY MATH ,..A 
02 :6095 001 0515-0705PM 
MINOR IN MATH 
02 
MINOR IN MATH 
26105 001 0515-0105PM 
02 26115 001 0720-0910PH 
420 OR 520 OR DEPT PERMI SSION 
324 
T T 302 
M W 301 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M RAFIQ 
B GOOSEY 
J GINTHER 
J RANK I N 
INSTRUCTOR' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
j NS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J RANKIN 
M SURYANARAYANA 
P SANCHE I 
el2 26125 001 0515-0705PM M W 301 PRAY-H C HEE 
TCHNG EXPER IN JR OR MID SCHOUL MATH Lil 
03 26135 001 0700-0940PM 
COMPLETION 10 HRS GRAD "ATH; GRAD GPA IN 
02 26145 001 TBA -TBA 
15 UG HRS 
T T 
MATH 6.0 
COMPLETION 10 HRS GRAD MnH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
01 26155 001 TBA -TBA 
01 2l>l65 002 T BA -T BA 
COMPLETION LO HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
02 26175 001 TBA -TBA 
02 26185 002 TBA -TBA 
02 26195 003 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6 .0 
03 26205 001 TBA -TBA 
03 26215 002 T,BA - TBA 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music, 
DEPT PERM ISS ION 
0 : V 26320 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS I ON 
02 V 26330 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
01 V 263100 001 TBA -TBA 
DEPT PERM I SSION 
02 V 26350 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERMISSION 
01 26365 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
02 . 26315 001 TBA -TBA 
OR DEPT PERMISSION 
323 PRAY-H J GINTHER 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
OR ABOVE; DEPT PER n 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
TBA TBA 
T BA ' TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
CLASS 
CAPACI TV 
40 
40 
40 
45 
45 
45 
45 
45 
2 
40 
40 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
15 
20 
5 
26 MUSIC DEPARTMENT ( Continued) 
Applied Music (Continued) 
CRD SECT SECT "EET ING ROD" CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI HE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
t GRADUATE COURSES A/1U601 A PPLI EO fo4USIC DEPT PER"ISS ION 
01 26385 001 TeA -TeA TeA TBA INSTRUCTOR AMU602 APPLIED MUSIC DEPT PERM ISS ION 
02 26395 001 TBA -TBA TBA TBA INSTRUCTOR 5 
Music 
fo4USI04 ELEMENTS OF MUSIC EARLY OR LATER ELE" OR SPEC EO CURRo LAB REQ 
02 V 26450 001 1000-1150 T T 1114 KING E BRANDON 30 Take one lab. 00 ~6460 301 1000--1050 
" W 212 ALEXAN E BRANDON 15 00 26"70 302 0200--0250 M W 212 AlEXAN E BRANDON 15 MUS107 MUSIC APPRECIATION NON-MUS IC fo4AJ S ONLY 
02 V 26480 001 0100-0250 T T 10lt fORO 
" 
YOST 50 
• 02 V 26490 002 0500- 0650PM T T 104 FORO M LANEY 50 MUS211 BRASS:TRUMPET & TROMBONE MAJORS OR MINORS ONLY 
01 V 26500 001 1100--1150 NTWTf 130 ALE XAN C EGGERS 15 fo4US241 PERCUSSION CLASS MAJORS OR MINORS ONLY 
01 V 26510 001 1000-1050 MTwTF 130 ALEXAN M JAMESON 15 fo4US251 FUNCTIONAL PIANO MAJORS OR MINCRS ONLY 
01 V 26520 001 0900-0950 MTWTF 708 PRAY-H E JACOBSON 6 MUS252 FUNCTI ONAL PIANO 251 OR EQU IV 
01 V 26530 001 0900-0950 MTWTF 708 PRAY-H E JACOBSON 6 fo4US253 FUNCTIONAL PIANO 252 OR EQUIV 
01 V 26540 001 0900-0950 MTWTF 708 PRAY-H E JACOBSON 5 MUS254 FUNCT 10NAl PIANO 253 OR EQUIV 
01 V . 26550 001 0900-0950 MTNTF 708 PRAY-H E JACOBSON 7 MUS413 ORCHES TRA liON 202 
02 V 26560 001 0900-0950 MT TF 117B KING A IANNACCONE 20 
GRADUATE COURSE S 
MUS 535 MUSIC 20TH CENTURY MAJOR OR DE PT PERMISSION 
OZ 26575 001 051!;-0705P" T T 117B KING A IANNACCONE 15 fo4US597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 26585 001 TBA -TBA 215 • KING J HAUSE 1 01 26595 002 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 MUS598 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
n 26605 001 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 02 26615 002 T8A -TBA 215 KING J HAUSE 1 02 266"25 003 TBA - TBA 215 KING J HAU·SE 1 MUS6B9 GRADUATE REC !TAL AMU 601 OR 602 OR 603 OR 60lt CONCURR 
02 26635 001 TBA - TBA 215 KING J HAUSE 1 02 266"5 002 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 "US691 T HES IS DEPT PERMI SSION 
02 26655 001 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 02 26665 002 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 02 26675 003 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 MUS694 FINAL PROJ EC T DEPT PERMI SSI ON 
02 26685 001 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 02 26695 002 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music ma jors and minors as resources permit. Instruction fo r general students is available only on a limited basis. 
Courses of study are offered in : Applied Brass, Applied Keyboard, Appl ie d Strings, Applied Voice and Applied Woodwinds . 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement required. 
~nrol1ment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses are 
determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement examinations in musician-
ship. New students may audition on Fe~ruary 1 or March 30, 1979. Audition applications must be 
postmarked at least 10 days prior to selected audition date. To arrange these tests, all new studen~s 
should write to Dr . Max Plank, Music Department, EMU. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied Music: a) obtain written authorization from secretary in Alexander Music 
Office (Room 220) and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. 
Students who are not properly registered will be removed from the Applied Music lists. 
Applied . Music assignments are posted in King and Alexander Music buildings early in the first week of 
classes. The student is responsible for contacting the assigned instructor and arranging for a lesson 
during the first week of classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE. STUDENTS WILL NQI BE 
ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE 
MUSIC DEPARTMENT, 
I 
, 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TI TlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
PHYlI0 PHYSICAL SCI ENCE I HR LAB TBA 
04 II 
-DO 
AFTER CLASS·BEGINS. DOES NOT COUNT TOWARD PHY ~AJ OR HIN 
269~O 001 1000-1150 HT TF 300 STRONG A LOE BER 
Lab . (take one) {26950 301 0800-0950 T 310 STRONG A LOEBER 
00 26960 302 1000-1150 W 310 STRONG A LOEBER 
PHY210 
PHY 221 
PHY223 
PHn90 
PHY391 
PHHl1 
NUS ICAL ACOUSTICS LA8 REQUIRED 
()4 II 26910 00 1 
Lab. (take one) .. ......•.. 00 (26980 301 
00 126990 302 
I4ECHANICS. SOUND & HEAT LEC & LAB REQUI RED;MTH 105 
Lec. & Lab . (Take both).: .... 04 II {21000 001 
00 ~1010 301 
MECHANICS. SOUND & HEAT LEC. REC & LAB REQUIRED;HTH 
Le c. & Lab. (Take both) ... .... 05 I I )21020 001 
00 (21030 301 
PHYSICS PROJECT DEPT PERI4ISSION 
PHYSICS PROJECT 
UNDGRO RESEARCH LAB 
02 II 21040 
02 II 21050 
OEPT PERMISSION 
02 II 21060 
02 II 21010 
DEPT PERI4I SSION 
001 
002 
001 
002 
02 II 210BO 001 
02 II 27090 002 
1000-U50 
1000-1150 
0100-0250 
& 101 OR B AVG 
0800- 0950 
1000-1150 
120 & 1211121 
0100-0250 
0300-0450 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1'1 W F 
T T 
H W 
HS MAT H 
HT TF 
T T 
MAY BE 
MTWTF 
T T 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH. B GPA & 
OZ II 21100 001 
DEPT PERHISSION 
TBA -TBA 
02 II 27110 002 TBA -TBA 
PHYlt91 SPECIAl PROB LEMS-HONORS 20 SE'" HRS PHY WITH B GPA & OEPT PERM ISS ION 
TBA -TBA 
PHY~95 RDGS IN PHYS ICS-HONORS 
PHY5S2 SUPR SCIENCE PROGRAM 
PHYS91 INDEPENDENT STUOY 
-PHY598 I NDEPENDENT STUDY 
PHY599 -I NDEPENDE NT STUDY 
PHY691 RESEARCH IN PHYSICS 
PHY698 RESEARCH IN PHYSICS 
PHY699 RES EARCH IN PHYS IC S 
02 II 21120 001 
02 II 27130 002 TBA -TBA 
20 SEM HRS PHY & DEPT PERM 
01 II 27140 001 TBA -TBA 
TBA -TBA 01 II 21150 002 
GRAOUATE COURSES 
GRAD 
02 21165 001 0515-0705PM 
OEPT PERMISSION 
01 . 21115 001 TBA -TBA 
01 21185 002 TBA - TBA 
DEPT PERM ISS ION 
02 21195 001 TBA -TBA 
02 21205 002 TBA - TBA 
DEPT PERMISSION 
03 21215 001 TBA -TBA 
03 21225 002 TBA -TBA 
03 21235 003 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
01 21245 001 TBA -TBA 
01 27255 002 TBA - TBA 
DEP T PERMISSION 
02 27265 001 TBA -TBA 
02 21215 002 TBA -TBA 
DEP T PERM I SS ION 
03 27285 001 TBA -TBA 
03 21295 002 TBA -TBA 
Astronomy 
301 STRONG 
324 STRONG 
324- STRONG 
THRU TRIG 
W GESSERT 
W GESSERT 
W GESSERT 
307 STRCNG ROTH SILVER 
316 STRONG ROTH SI LVER 
TAKEN CONCURRENTLY' 
301 STRONG F JOHNSON 
316 STRONG F JOHNSON 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
301 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
TBA 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STBONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C THOMAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRueTOR 
ASTlD) 
AST408 
EXPLRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT 205. DOES 
03 II 27380 
DEPT PERl'll SSION 
NOT APPLY TOWARD MAJOR OR HINOR 
AST409 
PLS 112 
PLS202 
PLS210 
001 1000-1150 M W F 341 
ASTRONOMY PROJECT 
02 I I 21390 001 TBA -TBA 302 
ASTRONOI4Y PROJECT DEPT PERMI SSI ON 
02 II 21400 001 TBA -TBA 302 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
4MERICAN GOVERNMENT 
STATE & LOCAL GOVERNMENT If 
COMPARATIVE POL ANALYSIS 112 
03 III 
03 III 
03 III 
FRESHMAN, 
03 lit 
03 I I I 
27460 
27470 
21480 
112 OR 
27490 
21500 
001 1000-11 50 
002 0100-0250 
003 0515-0155PM 
DEPT PERM 
001 1000-1150 
001 0800-0950 
M II F 
M \I F 
T T 
M W F 
M W F 
104 
41~ 
419 
420 
~20 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
FORO 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C THOMAS 
C THO~AS 
C THOMAS 
T BREW ER 
M LANSING 
J JOHNSON 
RACl 
K LI NOE N8E RG 
• PLS210 I NIRO PUBLIC ADM IN 112 OR 202 
03 III 21510 001 0515-0155PM M W 420 PRAY-H B HOURANI 
• PLSZll I NT RO I NT ERNAT 10NAL RR 112 OR 202 
03 III 21520 001 0515-0155PM T T ~20 PRAY-H J MAGEE 
27 
CLASS 
CAPACI TY 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
22 
22 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
60 
55 
55 
35 
35 
35 
35 
28 
CR S NO 
PLS297 
PLS298 
PLS299 
• PL S301 
Pq359 
PLS361 
PLS385 
PLS"40 
PLS"1t7 
PLS""8 
PLS""9 
PL S497 
PL S498 
PL S499 
PL S597 
PLS598 
PL S599 
PSYlOI 
• 
PSY203 
PSY205 
PSY207 
PSY240 
PSY 2"2 
PSY301 
PSY 304 
PSY308 
PSY322 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (Continued] 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRllJP 10 NO NO 
INDEP STUDY IN POL [ SCI 
[NDEP STUDY [N POll SCI 
INDEP STUDY IN POll SCI 
AMERICAN LEGAL SYSTEM 
PUBLIC OPIN[oN I: PROP 
liZ OR 
01 
01 
01 
liZ OR 
02 
02 
02 
112 OR 
03 
03 
03 
112 
ZOZ & 
III 
I I I 
III 
202 & 
III 
III 
III 
202 I: 
III 
III 
III 
03 III 
112 
DEPT PERM 
27530 001 
27540 002 
. 27550 003 
DEPT PERM 
27560 001 
27570 002 
27580 003 
DEPT PERM 
27590 001 
27600 OOZ 
27610 003 
27620 001 
03 [[I 27630 001 
GOVT I: POLITICS USSR 112 OR 202 
03 III 276 .. 0 001 
JUDICIAL PROCESS I:BEHAVR 112 OR liD OR 202 
03 III 27650 001 
FLO SEM'POlI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
03 III 27660 OO[ 
.IN/ERN POll SCIIPUB ADM DEPT PERMISSION 
03 III 27670 001 
[NTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
06 III 27680 001 
INTERN POLl SCI/PUB AOM DEPT PERMISSION 
09 III 27690 001 
INDEPENDENT STUDY SR STANOING I: OEPT PERM 
01 III 27700 001 
01 III 27710 002 
01 III 27720 003 
I NDEPENDENT STUDY SR STANDING I: DEPT PERM 
02 III 27730 001 
02 III 2771t0 002 
02 III 27750 003 
02 III 27760 004 
INDEPENDENT STUDY SR STANDING DEPT PERM 
03 III 27770 001 
03 III 27780 002 
03 I [I 27790 003 
03 III 27800 004 
TIME 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TSA 
T8A - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0700-0940PM 
0100-0250 
1000-11 50 
0300-0450 
lBA -TBA 
lBA -lBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRAOUA TE COURSE S 
I NDEPENDE NT STUDY DEPT PERMISSION 
01 27B15 001 TBA -TBA 
01 27825 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 27B35 001 TBA -TBA 
02 27845 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
03 27855 001 TSA -TBA 
03 27B65 002 TBA -T BA 
03 27875 003 TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
" II 
M II F 
M II F 
M II F 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
714 
714 
714 
71 .. 
714 
71" 
714 
71" 
714 
"19 
HO 
42" 
"20 
71 .. 
7l't 
7I1t 
71" 
714 
71" 
71" 
71" 
71" 
71 .. 
714 
714 
714 
714 
71 .. 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOk 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
° HORTIN 
R MCWILLIAMS 
L SABALI UNAS 
14 LANSING 
C MONSMA 
C MONSMA 
C MONSMA 
C IIONSMA 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAl. PSYCHOLOGY NO CR 102 
03 II 27970 
03 II 27980 
03 II 27990 
03 I I 28000 
SelF-ANALYSIS I: CON/ROl. PSY 101 OR 102 
03 II 28010 
QUANT IT ATIVE MT HD IN PSY 101 OR 102 I: MATH 104 
03 II 28020 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
03 II 28030 
PSYCHOLOGY OF SEX 101 OR 102 
03 II 28040 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
03 II 28050 
I NTRODUCTR Y EXPERMTl. PSY 205 
Must take lecture & Lab 
l.EARNI"" 
04 
'00 
301 
II j28060 
L2 B070 
001 0800- 0950 
002 1000-U50 
003 0100-0250 
00" 0515-0755PM 
001 0100-0250 
OR EQUI V 
001 1000-1240 
001 0800~0950 
001 1000-11~0 
001 0100-0250 
001 
301 
1000-1240 
1000-1150 
II II F 
~ II F 
M II F 
T T 
14 II F 
T T 
M II F 
M II F 
M II F 
II II 
T T 
03 II 28080 001 1000-1150 14 II F 
SoCUL PSYCHOLOGY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
101 OR 102 I: 
03 II 
101 OR 102 
03 II 
SOC 105. NO CREDIT fOR sec 308. 
28090 001 0100-0250 M II F 
28100 001 1000-1150 M II F 
101 
103 
101 
122 
103 
518 
123 
104 
120 
519 
519 
538 
122 
122 
M. JEff 
II.JEfF 
II. JEFF 
H.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFf 
M. JEFF 
II.JEFF 
H. 'JEFF 
M.JEFF 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B FISH 
o oELPRATO 
J KNAPP 
14 MEISELS 
INSTRUCTOR 
·B BRA.CKNEY 
S KARABEN ICK 
S KARABENICK 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
o SCHOOLER 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
10 
le 
10 
. 10 
10 
I!: 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
50 
40 
50 
25 
40 
50 
50 
22 
22 
35 
35 
35 
\ ) 
( 
I 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
PSY351 SENSATION & PERCEPTION 301 
03 II 28110 001 
PSY360 A8NORMAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & JR CR SR 
03 II 28120 001 
03 11 28130 002 
03 II 28140 003 
• 03 11 28150 004 
PSY381 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
01 II 28160 001 
PSY382 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
02 II 28170 001 
PSY383 INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
03 II 28180 001 
PSY391 ' INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
01 II 28190 001 
PSY392 INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
02 II 28200 001 
PSY393 INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
03 II 28210 001 
PSY453 HISTORY & SYSTEMS PSYCH 12 HRS PSY & SR 
03 1 1 28220 001 
TIME 
0100-0250 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0340 
0515-0755PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1000-1150 
GRADUAT E COURSES 
PSY52() COPING PROBlEM BEHAV lOR CRS PSYCHOLOGY 
()2 28235 001 ()515-0105PM 
PSY532 PSYCH OF ADOLESCENCE CRS PSYCHOLOGY 
02 28245 ()()1 o 12()-0900PM 
PSY540 PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT CRS PSYCHOLOGY 
02 28255 001 0515-0105PM 
PSY543 ABNORMAl PSYCHOLOGY CRS PSYCHOLffiY. NO CR 360 
02 28265 001 0515-0705PM 
PSY550 DYNAMICS OF HUMAN BEHAV CRS PSYCHOLOGY 
02 28215 001 0515- 0705PM 
PSY591 INDIVID READING DEPT PERMISSION 
01 28285 001 TBA -T8A 
PSY592 I NDI VI 0 READING DEPT PERMISS ION 
02 28295 001 TBA -T8A 
PSY593 I NOIVIO READING DEPT PERMISSION 
03 28305 001 T BA -T BA 
PSYb05 RES EARCH DES IGN 301 & DEPT PERM 
03 2831~ 001 0515-0155PM 
PSY631 SOCIAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY & DEPT PERM 
03 28325 001 0100-0340 
PSY680 CLI NICAL PRACT ICUM "CRlNC" 650 & 662 & DEPT PERM 
OZ 28335 001 TBA -T 8A 
PSY692 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
03 28345 001 TBA -TBA 
MEET ING 
DAYS 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
T T 
M W F 
M W 
M W 
M W 
M W 
T T 
T T 
T T 
ROOM 
NO 
ll3 
3"1 
123 
341 
106 
531 
531 
531 
531 
531 
537 
143 
122 
120 
123 
120 
120 
531 
531 
531 
518 
538 
537 
537 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
• 
• 
• 
SOCI05 
SOC202 
SOC204 
SOC250 
' SOC300 
SOC 303 
• SOC 3 06 
SOC307 
SOC308 
SOC3l2 
SOCIo04 
SOC406 
SOC401 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCIAL PROBlEMS 
MARRIAGE & FAMILY 
ELEM SOCIAL STATISTICS 
SOCIOLOGY & THE OCCULT 
105 
105 
03 III 
03 111 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
28430 
284100 
28450 
28460 
28410 
28480 
001 
002 
003 
0010 
001 
002 
03 111 281090 001 
03 III 28500 002 
105 & HS ALGEBRA OR EQUIV 
03 III 28510 001 
105 
28520 001 
Sociology 
0800-0950 
1000-1150 
010D-0250 
0100- 0940PM 
1000-1150 
0700-0940 PM 
1000-1150 
D100-091oDPM 
100D-1150 
SOCIOLOGY CHILO & YOUTH 105 
03 I J.l 
03 111 
0100-0250 
1000-1150 28530 001 
THE URBAN COMMUNITY 105 
03 [11 2B540 001 D100-0940PM 
INDUSTRIAL SOCIOLOGY lOS 
03 III 28550 001 0100-0250 
SOCIAL PSYCHOLOGY 105 & PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
03 I H 28560 001 1000-ll50 
MEDICAl SOCIOLOGY 105 & SOPH S TOY 
03 111 28510 001 0100-0250 
M W F 
M W F 
M II F 
M II 
M II f 
T T 
M W F 
M W 
M .. F 
M W F 
M II f 
M W 
M II F 
M II f 
M W f 
METHODS SOCIAL RESEARCH JR & 3 CRSES SOCIOLOGY 
03 111 28580 001 0300-0450 M W f 
CRIMINOLOGY 1 05 OR JUNIOR STANOING. NOT OPEN TO fRESHMEN 
03 I I I 28590 001 100D-1150 14 .. f 
CRIM JUST IN CONTEMP SOC 105 OR JUNIOR STANDING. NOT OPEN TO fRESHMEN 
03 111 28810 001 010D-0250 M W f 
414 
41" 
- 414 
414 
4-15 
414 
416 
1016 
418 
416 
419 
415 
421 
140 
314 
415 
422 
415 
BUILDING 
PRAY-H 
STRONG 
H.JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
" • .JEFf 
Me JEFF 
M.JEFf 
M.JEff 
M.JEFF 
H.J EFF 
STRONG 
M.JEFf 
H. JEFF 
"'.JEff 
H. JEFf 
H.JEFF 
~.JEFF 
M.J EFf 
H.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFf 
H.JEfF 
H. JEFF 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
A' WESTMAN 
R ANDERSON 
M MEISELS 
J ROff 
J ROFF 
14 fRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
M fRIEDMAN 
S KARABENICK 
S KARABENICK 
S KARABENICK 
INSTRUCTOR 
o DElPRATD 
A WESTMAN 
INSTRUCTr . 
B BRACKNEY 
J ROff 
M FRIEDMAN 
M fR IEDMAN 
M FRIEDMAN 
J KNAPP 
B FISH 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
1 WASSERMAN 
E MOSS 
o STUPPLE 
o STUPPLE 
R WESTRUM 
INSTRUCTOR 
M RICHMOND-ABBOT 
L KERSTEf" 
WASSERMAN 
M TRUlll 
L INSTRUCTOR 
P E ASTO 
PRAY-H R WESTRUM 
STRONG N THALHOfER 
PRAY-H G MOSS 
STRONG P EASTO 
PRAY-H GREEN 
PRA Y-H E GREEN 
29 
CLASS 
CAPACITY 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
5 
5 
30 
30 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
CRS NO 
• SOC444 
SOC461 
soe497 
SOC498 
soe503 
soe597 
SOC598 
SOC 599 
soe690 
SOC691 
SOC6n 
ANT 135 
ANT491 
ANT492 
ANT493 
SPHI21 
• 
SPHI67 
SPH168 
SPH267 
S PH268 
SPH367 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Sociology [Conti nued} 
CRD SEC T SECT 
COURSE T1TLE-PREIU'QUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO SUILDING INSTRUCTOR 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
; ClJRRFNT Tnprr:s 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
\ 
MARRIAGE ~ FAMILY 
INOEPENDoNT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
T HES I S 
THE SI S 
T HES [S 
[NTRO TO CtA. TURL ANTHROP 
[NO RDG RSCH [N ANTH 
[NO RDG RSCH [N ANTI' 
[NO ROG ~ RseH [N ANTH 
JR ~ 105 OR ANTHR 135 
03 Il[ 28600 
406 OR 407. GPA-3.0 
DOL 0700-0940PM M W 418 PRAY-H K SI~CLAIR 
PERM OF [NSTRUCTOR. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
03 III 28610 
DEPT PERM[SS[CN 001 TBA -TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
01 [II 28620 
01 [II 28630 
DEPT PERMISSION 
02 I I [ 28640 
02 [[I 28650 
DEPT PER~ ISS ION 
03 III 28660 
03 II[ 28670 
03 [II 28680 
DOL 
002 
DOL 
002 
001 
002 
003 
TSA -TSA 
TSA -T8A 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
GRADUATE COURSES 
105 OR 500. NO CR 450 
02 28695 001 0700-0940PM 
DEPT PERMISSION 
01 28715 DOL TSA -TBA 
01 28725 002 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS [ON 
02 2B735 DOL TBA -TBA 
02 28745 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
03 28755 001 TBA -TBA 
03 28765 002 TBA -TSA 
**GR/NC** DEPT PERMISSION 
01 28775 DOL TSA -TBA 
·*CR/Ne** DEPT PERMISSION 
02 28785 001 T 8 A -TSA 
.*CR/NC.* DEPT PERMISSION 
03 28795 001 TSA -TBA 
03 28805 002 T BA -T BA 
03 [ [ [ 28890 
l3'5 ~ DEPT PERM 
01 I [ 28900 
135 & DEPT PERM 
02 [[ 28910 
135 & DEPT PERM 
03 [[ 28920 
03 II 28930 
Anthropology 
DOL 
001 
DOL 
DOL 
002 
1000-1150 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TSA 
T T 
M W F 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
415 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
105 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M RICHMOND-ABBOT 
INSTliUCTOR 
lNSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
iNSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
K SINCLAIR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
SPEECH AND DRAMATIC ART DEPARTMENT 
F UNO OF SPEECH 
THEATRE PRACTICE 
[NTERPRE T A TI ON 
THEATRE PRAC nCE 
[NTERPRETATION 
THEATRE PRACTICE 
NO CR 124 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
28990 
29000 
29010 
29020 
29030 
29040 
29050 
29060 
29070 
29080 
Fundamentals 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
08QO-0950 
0800- 0950 
1000- 1150 
1000-1150 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0250 
0100-0250A 
0300-0450 
0515-0705PM 
Activity Courses 
~. W 
M W 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
M W 
M W 
101 
97 
98 
95 
97 
95 
97 
93 
94 
93 
QU[RK 
QU[RK 
QUIRK 
'UIRK 
QU[RI$ 
QUIRK 
QUIRK 
QU[RK 
QU[RK 
QU IRK 
K HOLKESOER 
G HCCLOUD 
A MARTIN 
M SIMS 
G EVANS 
G MCCLOUD 
G EVANS 
A MARTIN 
A YAHRMATTER 
A YAHRMA TTER 
135 OR 234 & PREV THEATER EXPER;SEE DEPT FOR SPECIFIED ASSIGNT & PERM 
01 I 29140 001 
132 OR DEPT PERM 
T8A -TBA 124 QUIRK K HOLKEBOER 
01 [ 29150 
01 I 29160 
167 & 335; SEE DEPT 
01 129170 
132 OR DE PT PERM 
01 I 29180 
01 [ ' 29190 
167 & 335; DIRECTING 
01 [ 29200 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
FOR PERMITTED RESPONSIBIL[TIES 
00 [ TBA -TBA 
001 
002 
EXPER 
001 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
SERIES PROD; 
TBA -T8A 
PERM CLASS 
124 
124 
& CLASS 
124 
QUI RK 
QUIRK 
CARD 
QUI RK 
124 
124 
CARD 
124 
QUI RK 
QUIRK 
AT DEPT 
QUIRK 
A HARTIN 
T MCDANIEL 
K HolKE80ER 
A MARTI N 
T MCDANIEL 
K HUL~EBOER 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
20 
5 
1 
5 
5 
5 
35 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
5 
5 
1 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
, 
, 
I 
1 
I 
l 
I 
CRS NO 
SPH168 
SPH467 
SPH468 
.SPH225 
• SPH226 
SPH227 
SPH150 
• SPH496 
• SPH496 
SPH491 
SPH498 
SPHlt99 
SPH509 
SP H597 
SPH598 
SPH599 
SPH689 
SPH690 
SPH691 
SPH692 
SPH140 
SPHlll 
SPHl12 
SPHllt3 
SPH495 
SPHI02 
SPtf132 
SPH205 
SPHllit 
SPH402 
SPHI01 
• SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Activity Courses (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
I NTERPRET AT ION 112 OR DEPT PERM 
01 I 29210 001 TBA -TBA 124 QUIRK 
01 I 29220 002 TBA -TBA 124 QUI RK 
THEATRE PRACTICE 
I NTERPRE TA TJ ON 
167 OR 267 OR 367; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 167 
01 I 29230 001 TBA -TBA 124 'UIRK 
132 OR DE PT PERM 
01 I 29240 001 TBA -TBA 124 CU IRK 
01 I 29250 002 TBA -TBA 124 QU[RK 
Communication And Public Address 
LISTENING ' BEHAVIOR 121 OR 124 
03 , 29310 
NON-VERBAL COMMUNICATION 121 OR 124 
03 I 29320 
I NT ERPERSONAL COMMUN ICAT 
01 I 29330 
03 I 29140 
PER SUASION 121 OR 124 
03 [ 29350 
SPEC TOP: LISTENING OEPARTMENT SENIORS DR 
02 I 293&0 
SPEC TOP: NON-VERBAL DEPARTMENT SENIORS OR 
02 I 29370 
. 1 NDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
01 I 29380 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS[ON 
02 I 29390 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSICN 
03 I 19400 
001 
001 
0700-0<l40PM 
o 100-0940PM 
001 0800-0950 
002 0100-0250 
001 1000-1150 
PERMISSION 
001 0700-0940PM 
PERMISS ION 
002 0700-0940PM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
T T 
M W f 
M W F 
II F 
T T 
GRADUATE COURSES 
COMMUNICATION LEADERS 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDE NT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
READINGS IN SPEECH 
THESIS 
THESIS 
T HES IS 
I NTRO - TO BROAOCST + FILM 
FUND RADIO PROD + DIRECT 
fUND TV PRODUC + DIRECTN 
02 29415 
DEPT PERMISSION 
01 29425 
DEPT PERMISS I ON 
02 29435 
DEPT PERM ISS ION 
03 29445 
GRADUA TE IN SPE ECH G 
01 29455 
DEPT PERM ISS ION 
01 29465 
DEPT PERM ISS ION 
02 29475 
DEPT PERMISSION 
03 29485 
121 OR 124 
03 I 
140, 141 OR 
03 I 
140, 141 OR 
Lee. & Ree. (take both) ..... . 03 [ 
00 
29540 
DEPT PERM 
29550 
DEPT PERM 
j295b0 
(2'1570 
BROADCAST NEWS 
001 0515-0105PM T T 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS,t DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
Broadcasting 
001 
001 
001 
201 
1000-1150 
• 
1000-1150 
0100-0250 
0300-0450 
M W f 
M W 
M W F 
~ 
03 I 29580 001 0800-0950 M W F 
INTERNSHIP:RADIO-TV-FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
VOICE DEVELOPMENT 
INTERPRETATJ VE READ I NG 
VOICE G ART[CULATION 
INTERPRETATION DRAMA 
VOICE DEVELOPMENT 
BLACK THEATRE [NTRO 
01 I 29590 001 TBA -TBA 
01 
121 OR 
03 
12[ DR 
03 
132 IlR 
03 
GRAD 
01 
03 
I 
124 
Interpretation 
29650 001 
29660 001 
DEPT PERM 
29670 001 
0300- 0450 
1000-1150 
1000-1150 
I 
124 OR 
I 
DEPT PERM 
I 291>80 001 0100-0250 
29090 001 0300-0450 
Dramatic Arts 
29750 001 1200-0150 
M W 
~ W F 
~ W F 
M W F 
M W 
M II F 
95 
95 
95 
95 
94 
95 
95 
124 
124 
124 
97 
[24 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
95 
91 
TVSTV 
TVSTU 
93 
129 
93 
98 
93 
98 
93 
131 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
OUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
CUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
'UI RK 
A MARTIN 
T MCOANI EL 
K HOLKEBOER 
A MART IN 
T MCDANiEl 
S MCCRACKEN 
S MCCRACKEN 
G COMPTON 
G C(MPTON 
A YA~RMA TTER 
MCCRACKEN 
MCCRACKEN 
MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
G EVANS 
MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
H ALDR lOGE 
W SW ISHER 
H ALDRIDGE 
H ALCRIDGE 
II SWISHER 
H ALDR IDGE 
II MORGAN 
MARTIN 
II MORGAN 
G MCCLOUD 
II MORGAN 
M SIMS 
31 
CLASS 
CAPAC ITY 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
35 
26 
30 
25 
10 
10 
25 
5 
5 
5 
5 
30 
20 
25 
25 
25 
10 
20 
22 
25 
25 
10 
40 
32 
CRS NO 
SPH135 
SPHH2 
SPH371 
SPH503 
SPH597 
SPH598 
SPH599 
SPH653 
SPH689 
SPH690 
SPH691 
SPH692 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts (Continued] 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PLAY PRODUC TiON 
I NTERME 01 ATE ACTI NG 
NONE. SPH 100 STRONGLY RECOMMENDED FOR DEPARTMENT MAJORS/MINORS. 
29760 001 0200-0350 M W' F 107 'UIRK 
PERM 
03 I 
242 OR DePT 
03 -I 
STAGE COSTUM'HIST + THRY 135 OR DEPT 
03 I 
PLAY PROOIlf":T 10N-JR-SR HS REC REQUIRED 
29770 
PERM 
29780 
02 29795 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
01 29805 
INDEPENDENT ST ~ 'I)Y DEPT PERMI SSI ON 
02 29815 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 29825 
COSTII1E I 6 HRS DRAMATIC ARTS 
02 29835 
READINGS IN SPEECH GRADUATE IN SPEECH /; 
01 29845 
THE SI S DEPT PERM ISS ION 
01 29855 
THESIS DEPT PERM ISS ION 
02 29865 
THESIS DEPT PERMISSION 
03 29875 
001 1200-0150 M W F 
001 1000-1150 M W F 
GRADUATE COURSE S 
001 0200-0350 M W F 
001 ' TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA - TBA 
001 1000-1150 M W F . 
DRAMATIC ARTS./; DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -lBA 
001 T8A -TBA 
001 TBA -TBA 
Drama for the Young 
107 QUIRK 
. 
101 ~UIRK 
107 QUIRK 
124 QUIRK 
124 ~UIRK 
124 
101 QUI RK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
J GOUSSEFF 
GOUSSEFF 
K HOLKEBOER 
GOUSSEFF 
T MURRAV 
, 
T MURRAV 
T MURRAY 
K HOLKEBOER 
MURRAY 
T MURRAY 
MURRAV 
T MURRAV 
SPH324 ORAL INTERP OF CHLDN LIT LIT 207 OR DEPT MAJDF CR MINOR 
• 
• 
SPH501 
ACC240 
ACC2U 
• ACCHO 
• ACC31tl 
ACCH2 
• ACC344 
ACC346 
ACC"OI 
ACC4"0 
• ACC"44 
• ACC445 
ACC",,6 
4CC491 
ACC584 
03 I 29930 001 1000-1150 M II F 131 QUIRK T MCDANIEL 
GRADUATE COURSES 
C RE A TI VE DRAMA 
02 29945 001 0515-0705 PM 1\ W 131 QU IRK . T MCDANIEL 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
PRIN OF ACCOUNTING 
03 
03 
03 
03 
03 
PRI N OF "COLtHING 2"0 
03 
03 
03 
INTERMEDI ATE ACCOUNTI NG 241 
03 
03 
IIHERMEOI ATE ACCOUNTING 340 
MANAGERIAL COST ACCTG 
TAX ACCruNT ING 
03 
241 
03 
03 
340 OR 
03 
GOV ERNMENT Al ACCOUNT ING 241 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
30000 
30010 
30020 
30030 
30040 
30050 
.\ 0060 
30070 
30080 
30090 
Accounting 
001 OBOo-I050 
002 1000-1150 
003 1100-0 150 
004 0700-0940PM 
005 0700-0940PM 
001 0800- 0950 
002 1l00-0 150 
003 0100- 0940PM 
001 1000-1150 
002 0700-0940PM 
V I 30100 ' 001 0700-0940PM 
1100-0150 
0700-0940PM 
VI 30110 
VI 30120 
FIN 358 
VI 30130 
00 I 
'002 
001 0800-1050 
T T 
M W F 
T T 
M W 
T T 
M W F 
T T 
M ~ 
~ W F 
T T 
T T 
T T 
M W 
T T 
BUSINESS INTERNSHIP 
03 VI 30140 001 01PO-0250 M W F 
"CR/NC •• DEPT PERMI SSiON. FREE ELECTIVE CNLY 
03 VI 30150 001 TBA -TBA 
~OVANCEO ACCOUNTiNG 341 
03 VI 30160 
AOV TAX ACCOUNTING 344 
001 ' 1000-1150 M ~ F 
03 VI 30170 001 0700-0940PM T T 
AUO I TI NG 18 HRS ACCOUNTING & SENIOR STANDING 
FIN INFORMATION SYSTEMS 
03 VI 30180 001 0700-0940PM 
ORI 215 & ACC H2 OR DEPT PERM ISS ION 
M W 
304 
304 
304 
214 
214 
214 
214 
304 
214 
304 
502 
502 
502 
214 
214 
516 
502 
219 
113 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY -H 
PRA V-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
L RUGGlE 
L RUGGLE 
T JAI N 
M BUSH 
R BRCMLEY 
G KRUS E 
M BUSH 
X INSTRUCTOR 
OEV INE 
RAMSAV 
KIMBALL 
L RAMSAY 
"I 8URNS 
J KE~LLOR 
N BURNS 
OEV I NE 
G KRUS E 
KE ILLOR 
I "IS T RUCTOR 
03 VI 30190 001 0800-0950 
OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS WHO HAVE NOT ACCOUNTING PRINCIPLES 
M W F 304 PRAY-H J K EROS 
03 VI 30200 001 0700-0940PM 
HAO 6 HRS ACCTG. FORMERLY 501 
II W 305 PRAY-H R BROMLE Y 
GRAOUA TE COUR SE S 
ADMINISTRATIVE CONTROLS COMPLETE MBA CORE. NOT OPEN TO MSA STUOEhTS WITH 
03 30215 001 0700-0940PM M W 
PREY COST ACCT CRS 
322 PRAY-H T JAIN 
CLASS 
CAPACITY 
50 
25 
20 
16 
5 
5 
20 
5 
5 
20 
· 25 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
44 
45 
44 
40 
20 
40 
30 
40 
50 
40 
35 
, I 
• 
• 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT [Continued] 
Accounting [Continued] 
CR D SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TnLE-pREREQUI SiTES HRS GROUP 10 NO NO T HIE 
MEEH NG 
D4YS NO BUILDING INSTRUC TOR 
ACCb99 INDEPENDENT STUDY 
F1N350 PRINCIPLES Of fiNANCE 
flN354 I NVE STilE NTS 
GRA OUAT E COURSE S 
COMPL ETE MSA CORE & DEPT PERMISSION; GET CLASS CARD AT DEp4RTMENT 
.lCC 
350 
0 3 30225 001 TBA -TB4 516 PRAY-H 
24 1 & 11TH 
03 VI 
0 3 VI 
03 VI 
0 3 VI 
& MTH 119 
03 VI 
105 OR 
30280 
3 0290 
30300 
30310 
3 0 320 
118 
001 
002 
003 
004 
001 
Finance 
1000-1150 
1100-0150 
D700-0940PM 
0700-0940P~ 
1000-1150 
11 W F 
T T 
11 W 
T T 
11 W f 
2 19 
219 
323 
321 
24.1 
~KAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAV-H 
STRONG 
E DE'VINE 
S LONG 
N A-YDIN 
S LONG 
N AYDIN 
R HUTCHINS 
• flN453 CCI1I1ERCIAL BANKING 350 
0 3 VI 30330 001 0700-09401'11 T T 325 pRAY-H 4 INSTRUCTOR 
FIN492 FIN4NCl.lL PRINCIPLES ACC 49 1 STUDENTS ONL Y. FORMERLY 502 
03 VI 30340 001 0700-0940 PM 11 W 405 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 
GRADUA TE COUR SE S 
FIN573 SECURITIES AN4LVSIS 492 OR DEPT PERMISSION 
0 3 30355 001 0700-09~OPl1 M W 329 PRAY-H R HUTCHI NS 
Insurance 
I NS3 51 INTRO RISK & INSURANCE ACC 24 1 
03 VI 30410 001 0800-0950 II W F pRAY-H 0 COLLINS 
.INS457 PROP & LIAB INSURANCE 351 OR DEPT PERMISSION 
502 
210 0 3 VI 30420 001 0700-09401'11 11 W pRA Y-H 0 COLLI NS 
Real Estate 
RES210 REAL EST4TE PRIN + PR4CT 
.0 3 VI 3 0480 001 0800-1050 T T 2 15 PRAY -H W WEEKS 
RES310 REAL ESTATE FINANCE 210 & FIN 350 OR DEPT PERMISSION 
03 V-I 3 0490 001 1100-0150 T T 215 PRAY-H W WEEKS 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 
BED120 TYPEWR I TING TECHNIQUES LAB FEE REQUIRED 
02 VI 3 0550 001 0800-0950 11 W F 102 PRAY-H R OGDEN 
BED121 TYPEWRITING APPLICATIONS 120 OR ONE YEAR HS TYPING. LAB feE REQUIRED 
02 VI 3 0560 001 1000-1150 11 W F 102 PRAY-H N ANOERSON 
• BED365 11TH TCH SECRETAR IAL SBJS EDP 302-. "C· AVG IN All BUS I NESS COURSES. ~O ACADEMIC PROBATION 
• 
02 IV 3 0570 001 0400-0550 M W lOB pRAY-H N ANDERSON 
BED401 BUSINESS INTERNSHIP BUS ED, ADMIN SERV, OR FLEX PROG BUS STUDENT·S 
0 1 VI 3 0580 001 TBA -TBA 515 PRAY-H R WINGO 
BED597 
BED598 
BED599 
ADS 30 3 
ADS304 
INDEPENDENT STUDY DEPT pERl1lSSIGN 
01 3 0595 
I NDEPENDEN.T STUDY DEPT PERil ISS ION 
02 30605 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SS ION 
03 30615 
GR40UATE COURSES 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Administrative Services 
LEGAL ENVIRONMENT IN £US JR OR DEPT PERil 
03 VI 3 0670 001 
03 VI 3 0680 002 
03 VI 3 0690 003 
LAW Of ENTERPRI SES 303 OR DEPT PERMISSION 
03 VI 3 0100 001 
1000-1150 
0100-0250 
o 700-0940PM 
M W F 
M W F 
II II 
14 W F 
ADS308 PERSONAL FINANCE 
1000-1150 
0100-0250 
ADS403 LABCR LAW 303 
03 
03 
VI 3 0710 001 11 W F 
VI 30720 001 0800-0950 11 W f 
515 
515 
515 
321 
321 
321 
311 
513 
311 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G VICTOR 
D NEGENDANK 
r, VICTOR 
D NEGENDANK 
PRAY-H R OGDEN 
DRAY-H R HISLOP 
33 
CLASS 
CAPAti TY 
44 
44 
44 
44 
40 
30 
40 
35 
40 
30 
45 
40 
30 
30 
50 
30 
3 
3 
3 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
, 
34 
CRS NO 
AOS413 
ADS697 
ADS698 
ADS699 
HGT302 
• 
HGT382 
• HGT384 
• 
MGT386 
• HGT399 
HGT48D 
HGT482 
MGT/.84 
HGT490 
• 
HGT568 
.ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT [Continued) 
Administrative Services [ Continued] 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TlTLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
LEGAL RESEARCH ONE LAW COU RS E 
03 VI 30730 001 TBA -TBA 515 PRAY-H 
RECORDS ADHINISTRATION 395 
02 VI 30740 001 0100-0250 T T 207 PRAY-H 
LEGAL INVIRONMENT IN BUS OPEN ONLY TO GRAD STDNT WITHOUT ADS 303 OR EQUIV. fORMERLY 503 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
BUSINESS COHMUNICATION 
INTRO TO MANAGEMENT 
03 VI 30750 001 0700-0940PM M W 314 PRAY-H 
COMPLE TE 
01 • 
COMPLE TE 
02 
COMPLETE 
03 
HBA CORE ~ 
30765 
MBA CORE ~ 
30775 
MBA CORE ~ 
30785 
GRADUATE COUR SE S 
DEPT PERM; GET CLASS 
001 TBA -TBA 
DEPT PERM; GET CLASS 
001 TBA - TBA 
DEPT PERM; GET CLASS 
001 TBA -TBA 
CARD AT DEPARTMENT 
515 PRAY-H 
CARD AT DEPARTMENT 
515 PRAY-H 
CARD AT DEPART MENT 
515 PRAY-H 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
JR OR DEPT PERM 
03 ~I 30840 
03 VI 30850 
03 VI 30860 
03 VI 30870 
ECON 201 
03 VI 
03 VI 
03 VI 
30880 
30890 
30900 
001 0800-0950 
002 1000-1150 
003 0100-0250 
004 '070D- 0940PM 
001 0800- 0950 
002 0100-0250 
003 0 70D- 0940PM 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
M W F 
M W F 
M • 
210 
210 
210 
210 
503 
503 
313 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PERSONNEL ADMINISTRATION 382 OR DEPT PERM 
30910 
30920 
03 VI 001 0100-0250 
03 VI 002 0700-0940PM 
~ W f 
T T 
313 
313 
PRAY-H 
PRAY-H 
ORGANIZATION THR Y ~ DEV 382 
03 V I 30930 001 100D-1150 14 W F 
SMALL B USI NE SS MGT 382.FIN 350 & MKT 360 
03 V I 30940 001 0700- 0'l40PM T T 
HGT RESPON IN SOCIETY SENIOR ,STANDING OR DEPT PERMISS ION 
' 03 VI 30950 001 1000-1150 M W F 
WAGE ~ SALARY ADMI N 384 & 386 OR DEPT PERM 
03 VI 30960 001 0100-0250 M W F 
MANAGE14ENT-(JNION RELATNS 384 & 386 OR DEPT PERM 
BUSINESS POL ICY 
ADMIN COHMUNICATIONS 
03 . VI 30970 001 
SR STDG BUS A()4IN OR DEPT 
03 VI 30980 001 
03 VI 30990 002 
03 VI 31000 003 
0800-0950 M W F 
PERM. COMPLETION OF 
0800-0950 M II 
1000- 1150 14 W 
0700-0940PM M W 
BUS 
F 
F 
GRADUATE COUR SE S 
585 
03 31015 001 0700-0940PM M W 
313 
203 
427 
219 
207 
CORE 
313 
503 
503 
427 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
N ANDERSON 
R HISlIOP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J NIGHT I NGALE 
l BROWN 
N BARKLEY 
l BROWN 
k CORNISH 
N BELTSOS 
N BElTSOS 
F PATR ICK 
o CANTRELL 
N BARKLEY 
MAGOON 
MAGOON 
OANAK 
o CANTRELL 
C HOITASH 
C SHELL 
C HOITASH 
R SAMPSON 
MGT576 CORPORATE SOCIAL POLICY 
MGT585 ORG THEORY & BEHAVIOR 
MKT261 CONTEMPORARY SELLING 
• 
14KT360 PRIN Of MARKETING 
• MKT363 RET AILI NG 
MKT365 BUYER BEHAVIOR 
• MKT36B MARKETING STRATEGY 
MKT369 ADVERTI SING 
MKT374 INDUST MARKET & PURCH 
03 31025 001 070D-0940PI4 T T 
491 & COMPLETION OF fOUNDATION COURSES 
03 31035 001 070D- 0940PM T T 
MARKETING DEPARTMENT 
360 
03 
03 
VI 
VI 
03 VI 
03 VI 
03 VI 
360 & PSY 101 
360 
360 
03 VI 
03 
03 
03 
VI 
VI 
VI 
31090 
31100 
31110 
31120 
31130 
31140 
31150 
31160 
31170 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
0100-0340 
o 700-nQ40PM 
100D-1150 
0700-0940PM 
1000-1150 
0800-0950 
0700~0940PM 
100D-1150 
010D-0250 
T T 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
M 1/ F 
T T 
H W F 
M W F 
503 
427 
514 
514 
513 
513 
514 
514 
20'1 
209 
514 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
CONLEY 
DANAK 
J INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
o KURTZ 
A BELSKUS 
SPITZ 
C NEUHAUS 
R PAPPAS 
R HARRIS 
HARR IS 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
35 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
45 
45 
35 
45 
35 
II 
I 
i 
CRS NO 
MKT401 
MK T461 
• MKT410 
• 
• 
MKT415 
MKT491 ' 
MKT499 
MKT 518 
MKT515 
14K T 5'19 
ORI215 
OR 1316 
.ORlll1 
• 
• 
OR 1365 
ORI394 
OR 1401 
ORI418 
ORI494 
ORI495 
ORI491 
ORI498 
ORI499 
ORI586 
ORI588 
bRI619 
OR 1691 
OR 1698 
ClR 1699 
MARKETING DEPARTMENT (Continued) 
(;RD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTERNSHIP PROGRAM 
SALES MANAGEMENT 
MAR KETI NG RE SEARCH 
MARKETI NG MANAGEMENT 
MARKET I NG 
INDEPENDENT STUDY 
MARKETING POL & PROB 
PROMOTIONS MANAGEMENT 
INDEPENDENT STUDY 
MKT MAJOR & DEPT PERM 
03 VI 31180 001 
360 
03 VI 31190 001 
ORI 365 
03 VI 31200 001 
S EN lOR ST AN DING 
03 VI 31210 001 
OPEN ONL'Y TO GRAD STUDENTS 
03 VI 31220 001 
SENIOR DEPT PERM 
03 VI 31230 001 
TBA -TBA 
0900-1140 
0700-0940 PM 
T T 
512 
513 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OBOO-0950 14 W F 513 PRAY-H 
WITHOUT A BASIC MKT CRS. FORMERLY 501 
0700-0940PM 14 W 514 PRAY-H 
T8A -T8A 512 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
491 & COMPLETE M8A CORE 
03 31245 001 0100- 094DPM M II 209 PRAY-H 
518 
03 31255 001 010(}- 0940PM T T 314 PRAY-H 
518 & DEPT PERMISSION 
03 31265 001 T8A -T8A 512 PRAY-H 
OPERATIONS RESEARCH 
R WILLIAMS 
J BRADEN 
J FARSAK IAN 
E SP ITl 
o KURTZ 
R WILLIAMS 
J HOLT 
E INSTRUCTOR 
R WILLIAMS 
AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
COMPUTERS IN BUSINESS 
COBOL PROGRAMMING 
SYSTEM SI MLLA nON 
BUSINESS STATI STICS 
INTRO TO PRODUCTION MGT 
INTERNSHIP PROGRAM 
OPERATIONS RESEARCH 
PROBABILITY & STATISTICS 
I NTRO COMPUTERS & PROGMG 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STU DY 
I NDEPENDENT STU DY 
QUANT ANALYSIS BUSINESS 
MANAGERIAL ECONOMICS 
RES SEM IN COMP-8SD I.S. 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
MATH liB OR 
03 VI 
03 VI 
03 VI 
03 VI 
215 OR DEPT 
03 VI 
215 & 365 
03 VI 
JR & MTH 119 
03 II 
03 II 
03 II 
03 II 
EQUIV. NO 
31320 
31330 
31340 
31350 
PERM 
31360 
31310 
313BO 
31390 
31400 
31410 
365 & MGT 3B2 
03 V I 31420 
MAJOR ANO DEPT PERM 
CR IF 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
03 11 31430 001 
215, 365, MGT 382 DR EQUIV 
MTH 131 (FORM. 2361 
100(}-1150 M W F 
0100-0250 14 W F 
0100-0940 PM 14 II 
0100-0940PM T T 
I 
120D-0 150 
0100- 0940PM 
080(}-0950 
100D-1150 
0100-0940 PM 
0100- 0940PM 
100D-1150 
TBA -TBA 
M II F 
T T 
" II F 
M II F 
~ II 
T T 
M II F 
03 VI 31440 001 0100-0250 M II F 
OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS II ITHOUT A BASIC STAT 
03 VI 31450 001 0700-0940PM M II 
211 
215 
219 
202 
211 
211 
215 
215 
215 
201 
201 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
P¥,,-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
207 PRAY-H 
CRS. FORMERLY 501 ' 
211 PRAY-H 
CRS. FORMERLY 
215 PRAY-H 
OPEN ONLY TO GRAD STONT WiTHOUT A BASIC CDMP PRGRMG 
, 03 VI 31460 001 0700-0940PM T T 
DEP.T PERM ISS ION 
01 VI 31410 001 TBA -TBA 511 PRAY-H 
DEPT PERMISSION 
02 VI 314BO 001 TBA -T BA 511 PRAY-H 
DEPT PERMI SSION 
03 ' VI 31490 001 TBA -TBA 511 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
494 OR EQUIV & 495 
03 31505 001 0100-0940PM M II 221 FRAY-H 
03 31515 002 0100-0940PM T T 221 PRAY-H' 
ECO 501 502 OR EQUIV AND ORI 494 
03 31525 001 0100-0940PM T T 311 PRAY-H 
ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM & 510, 514 & 615 
03 31535 001 0100-0940PM M II 201 PRAY-H 
C OMPLE TE RE QO CORE & DEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPART MENT 
01 31545 001 TBA -TSA 511 PRAY-H 
C OMPLE TE RE QD CORE & DEP T PERM; GET C LASS CARD AT DEPARTMENT 
02 31555 001 TBA -TBA 511 PRAY-H 
C OMPLE TE RE QD CORE & DEPT PERM; GET CLASS CARD AT OEPARTMENT 
03 31565 001 TSA -TBA 511 PRAY-H 
03 31515 002 TBA -TBA 511 PRAY-H 
C SAXON 
G LEA-RMONTH 
A VANDERMOLEN 
A VANDERMOLEN 
C ,SAXON 
T TRUAX 
C LONG 
S ANTlOCHlA 
"S ANT lOCHIA 
CLONe 
N WU 
A INSTRUCTOR 
F SOKKA'R 
KYOUNG 
502 
G l EARMONTH 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
F SOKKAR 
t( WU 
KYOUNG 
R HOLLAND 
C INSTRUCTOR 
C I NST RUCT OR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
35 
CLASS 
CAPACITY 
5 
40 
35 
35 
50 
5 
35 
30 
5 
30 
45 
30 
45 
30 
30 
45 
35 
45 
30 
25 
5 
25 
30 
45 
5 
5 
5 
25 
25 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
36 COLLEGE OF EDUCATION 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
TAppli::ation .to t~e College o~ Educ~tion is not automatic. Stud.ents should apply at time they decide to PQr-sue teaching as a career _ usually sophomore b ear. A hcatlons are avaIlable In the Dean of Education OffIce, 117 Boone Hall. 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
MEElI NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
1~~~~~~~~~~~~~~'fG EDP 302, PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR-SR HS CURR OR ACAO PRO 
03 IV 31640 001 1000-1150 M W F 303 PIERCE V COCCO 30 
• 03 IV 31650 002 0700-0940PM . T T 303 PIERCE C BIRLESON 30 
NOT OPEN . TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
03 IV 31660 001 0100-0250 II W F 327 PIERCE J scon 25 
• 03 IV 31670 002 0700-0940PII M W 327 PIERCE J SCOTT 25 
• CUR311 TCH SECONDARY READING JR OR SR STANDING. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
03 IV 31810 001 0700-0940PM M W 219 BOONE M LEVINE-HANES 30 
ClJR326 SCHOOl & SOCIETY EDP 320. NO CR 303. NOT OPEN TO STUDEHS n ACADEMIC PROBATION 
Students must be on a student tchgcu1ri- 06 IV 31680 001 1000-1210 IITWTF 329 PIERCE Q SAMONTE 30 
• CUR418 SEMINAR IN EDUCATION cu u~.CR/NC" STUDENT TCHG PRE OR CO-REQ. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Only to be taken with or following 02 IV 31690 001 0515-0705PM M W 201 800NE V COCCO 25 
student teaching. Others will be PICK UP SEMINAR CARDS IN STUDENT TEACHING OFFICE. 
~~.:. __ May not take 320 concurrently. 
• CUR419 INSTRUCTOR CRS DRIVER EO NO STUOENTS ON ACADEI'IC PRO. LABS TO BE ARRANGED 
03 IV 31700 001 0515-07551PM T T 204 BOONE L NEEB 30 ' 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE REQUIREMENTS FOR ALL COURSES. No student may take 302 & 303 nor 320 & 326 concurrently. 
CUR540 CURRICULUM FOUNDAT IONS 
CUR541 
CUR 542 
CUR 563 
CUR 564 
CUR586 
CUR596 
CUR597 
WR598 
CUR599 
RDG500 
RDG501 
RDG573 
CURRlc-a EMENTARY SCHOOL 
C URRIC- SECONDARY SCHOOL 
I NTEC> C URR VIA SCH CAMP 
THE OPEN CLASSROOM 
TRENDS KINDERGARTEN EDUC 
S EM: ELE M SCHOOL CURRIC 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY , 
INDEPENDENT STUDY 
FOUND READING DEVELOP 
DEV READING elEMENTARY 
PROGS IN LANGUAGE ARTS 
02 
D2 
02 
02 
02 
04 
31715 
31725 
31735 
31745 
31825 
31755 
02 31765 
20 HOURS GRAD CREOIT 
02 31775 
DEPT PERMISSION 
01 31785 
DEPT PERMISSION 
02 31795 
DEPT PERMI SSI ON 
03 31805 
GRADUATE COURSES 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
0120-0910PM 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
0515-0705PII 
0515-07Q5PM 
0600-0930PII 
DOl 0120-0910PM 
& SEE GRAD CATALOG 
001 0515-0705PM 
001 TBA -T8A 
ODI T8A -T8A 
001 TBA -TBA 
M W 
T T 
M W 
M W 
M W 
T T 
T T 
T 
Reading Development 
GRADUATE COUR SE S 
A BASIC COURse IN TEACHING 
04 31865 001 
04 31875 DD2 
NON-MAJORS ONLY 
02 31885 001 
02 31895 001 
OF READING 
0600- 0930PM 
0600-0930PM 
0515-0705PM 
0720- 091 OPM 
" W T. T 
" W 
M W 
RDG582 COMMON READING PRD8LEMS 500 
RDG597 
RDG598 
RDG599 
RDG661 
RDG663 
I ~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ANALYSIS READING PRDBS 
EVAL READING GRDWTH 
02 
02 
31905 
31915 
DEPT PERMI SSION 
01 31935 
DEPT PERMISSION 
02 319~5 
DEPT PERMI SSI ON 
582 
500 
03 31955 
02 
02 
31965 
31975 
ODl 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
0515-0105PM 
0720-0910PM 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
M W 
T T 
M W 
T T 
213 
213 
322 
312 
219 
312 
322 
322 
325 
325 
325 
303 
327 
213 
322 
322 
213 
325 
325 
325 
28 
113 
800NE 
800NE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERce 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
800l~E 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
800NE 
BOONE 
Educational Media And Library Science 
EDH20D 
EDM344 
S P TOP: INFO SEEK ING LI8R 
A-V METHODS TEACHING 
Each student will later sign up for six 
• hours total required lab time for the 
semester. 
02 I 
303 OR EQUIV. 
02 IV 
02 IV 
32050 001 
NOT OPEN TO 
32030 001 
32040 002 
M W 120 
ACADE~IC PROBATION 
0100-0250 
STUDENTS ON 
1000- 1150 
0515-0705PM 
T T 120 
T T 120 
LIB 
1I8 
LIB 
R ,BAJWA 
R BAJWA 
C BIRLESON 
W GOLDSMITH 
L NEEB 
R FISHER 
J GARF IELO 
J GARFIELD 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
I ALLEN 
R KREBS 
B I NSTRUC TOR 
II BIGLER 
M BIGLER 
M INSTRUCTOR 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
M LEVI NE-HANES 
INSTRUCTOR 
H RAOER 
H CORBACHO 
H CORBACHO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
30 
25 
25 
25 
I 
i 
SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DEPARTMENT 
CRS NO 
SFD501 
SFD550 
SFD553 
SFD512 
SFD56D 
SFD591 
SFD596 
SFD599 
SFD690 
SFD691 
SFD692 
CRD SEC T SECT 
C(JJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ND NO TI ME 
MEET ING 
DAYS 
HISTORY EDUC THDUGHT 
PHILOSOPHY OF EDUCAT ION 
E ~I STENTI All SM & EDUC 
HISTORY OF AMERICAN EIlJC 
SOC 10LOGY OF E(JJ CAT ION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
THE SIS 
THE SI S 
THE SI S 
GRADUATE COURSES 
500 OR UG CRS IN WEST HIST OR PHILOSOPHY 
02 32105 001 0120-0910 PM M W 
MAJ:500; OTHERS:1 CRS PHILOSOPHY OR RELIGION 
02 32115 001 0515-0105PM M W 
MAJ:500; OTHERS:1 CRS PHILOSOPHY OR RELIGION 
02 32125 001 0515-0105 PM M W 
MAJ: 500; OTHERS: 1 CRS AMER ICAN HI STORY 
02 32135 001 0515-0105PM T 
MAJ:500\ OTHER: 1 C~S SOC 
02 32H5 001 0120-0910PM T T 
DEPT PERMISSION 
')1 32155 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSI ON 
02 32165 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
03 32115 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
01 32185 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
02 32195 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
03 32205 001 TBA -TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
329 PIERCE P WEllS 
329 PIERCE P WEll S 
120 eOONE R LEA THERMAN 
329 PIERCE T GWALTNEY 
329 PIERCE R LEATHERMAN 
345 PI ERCE INSTRUCTOR 
345 PIERCE I NSTRUC TOR 
345 PIERCE INSTRUCTOR 
345 PIERCE INSTRUCTOR 
345 PIERCE INSTRUCTOR 
345 PIERCE INSTRUCTOR 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
EDL5D2 E DU CAT IONAl ORGAN Ill. TlON 
EDL560 SCHOOL & COMM UNDERSTAND 
EDL562 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDl566 SUPERVI SION INSTRUCTION 
EDL595 WORKSHOP EDUC LEAD 
EDL591 INDEPENDENT STUDY 
EDl598 I NDEPENDENT STUDY 
EDL599 I NOEPENDENT STUDY 
EDl605 - LEADERSHI P THEORY 
EDL611 
EDL6S3 
EDL690 
EDL691 
EDl692 
EDl693 
EDl691 
EDL698 
EDLI>99 
ELE~ SCH PRINCIPAlSHIP 
BEHAVIORAL SCIENCE 
THESI S 
THE SI S 
THESI S 
PRACTlCUH 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
GRADUATE CDURSES 
02 32355 001 0120-0910PH M W 
OPEN TO MAJDRS & NON- MAJORS 
02 32365 001 0515-0105PM T T 
OPEN TO MAJORS & NGN-MAJORS 
02 32315 ooi 012D-0910PM T 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
02 32385 001 0515-0705PM M If 
OEPT PERMISS ION 
02 32525 001 TilA - TBA 
PERM OF AOV ISER & 10 HRS EDl; GET CARD AT DEPT 
01 32395 001 TBA -T8A 
PERM OF ADVISER & 10 HRS EDl;GET CARD AT DEPT 
02 32405 001 T BA -T BA 
PERM OF ADVISER & 10 H S EDl;GET CARD AT DEPT 
03 321tl5 001 TBA -T BA 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
02 32425 001 0515-0705PM M W 
6 HRS EOL 
:l2 32435 001 0720-0910PM M W 
6 HRS EDL & EDP 592 
02 32445 001 0720--0910PM T T 
DEPT PERMISSION 
01 32455 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
02 32465 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
03 32475 001 TBA -TBA 
592, 663 & DEPT PERM 
02 32485 001 0720-0910PM M W 
DEPT PERHISS ION 
01 32495 001 TBA -TBA 
OEPT PERM ISS ION 
02 32505 001 T BA -T BA 
DEPT PERMISS ION 
03 32515 001 TBA -TBA 
107 
107 
107 
107 
101 
101 
101 
101 
113 
113 
107 
101 
101 
101 
120 
101 
101 
101 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
A INSTRUCTOR 
G BROWER 
B INSTRUCTOR 
D KILANSKI 
o BROWN 
G BROWER 
G BROWER 
G BROWER 
B NELSON 
D KILANSKI 
G BROWER 
G BROWER 
G BROW ER 
G BROW ER 
B NELSON 
G BROWER 
G BROWER 
G BROWER 
37 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
35 
35 
35 
30 
35 
5 
5 
30 
35 
30 
5 
5 
15 
5 
38 
CRS NO 
EOP 206 
EDP302 
EDP320 
• EDP340 
EDP 497 
EDP498 
EDP499 
EDP500 
EDP501 
EDP505 
EDP509 
E.DP521 
EOP531 
EDP592 
EDP597 
EOP598 
EDP599 
EDP690 
EDP691 
EOP69Z 
G&C500 
G&C505 
G&C510 
G& C520 
G&C540 
G&C610 
G&C613 
G&C680 
G&C681 
G&C696 
G&C697 
G&C698 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
, 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
IIEETING 
DAYS NO BU IL DING INSTRUCTOR 
MENTAL HYGIENE PSY 101 OR 102. NOT OPEN TO FRESrMEN 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
02 II 32570 001 1000-1150 14 II 201 BOONE T BUSHEY 
PSY 101 OR 102. NOT OPEN EARLY ElEM. JR-SR CURR. NO STUOENTS ACAD PRO 
HUMAN GROWTH & DEV HOP 
03 IV 32580 001 1000-1150 ~ W F 204 BOONE E HADDAN 
PSY 101 OR 102. NO' CR 302 OR PSY 321. NO STUDENTS ACAD PROB 
04 I V 32590 001 0800-0950 MT TF 20lt BOONE 
Olt IV 32600 002 0100-0250 MT TF ~01 BOONE 
INTRO TO MEASURE & EVALU 302 OR 320 FOR TEACH EOUC. PSY 101 & JR STOG fOR OTHERS. NO ACAO 
I NDEPFNOENT STUDY 
I NDE PENDE NT S ruDY 
I NDEPENDENT STUDY 
HUMAN DEV ElOPMENT 
PSYCHOLOGY ADOLESCENCE 
MENTAL HYGIENE 
PR08S CHilO PSYCHOLOGY 
STAT I DESC STATISTICS 
MEASURE & EVALUATION 
RESEARCH TECHN IQUE S 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
THE SI S 
THESdS 
THE SI S 
02 IV 32610 001 051'r-0705PM T T 207 BOONE 
DEPT PERM. NeT OPEN TO STUOENTS ON ACAO PROBATION 
01 IV 32620 001 TBA -TBA 
DEPT PERM. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
02 IV 32630 001 TBA -TBA 
DEPT PERM. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAO PROBATION 
03 IV 32640 001 TBA -TBA 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
DEPT PERM. 
01 
DEPT PERM. 
02 
DEPT PERM. 
03 
•• CRI NC •• 
01 
··CR/NC •• 
02 
•• CR INC •• 
03 
GRADUATE COURSES 
32655 
32665 
32675 
32685 
32695 
32705 
32115 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
0515-0 705P M 
ono-O'llOPM 
051'r- 07 05PM 
0720-0910PM 
0515-0705PII 
o 720-0910PM 
051'r-0705PM 
32725 001 051'r-0105PM 
32735 002 0515-0705PM 
32745 C03 0720-0910PM 
32755 004 0720-D91DPM 
NOT OPEN TO UNDERGRADUATES 
32765 001 TBA -TBA 
NeT OPEN TO UNDERGRADUATES. 
32175 001 T8A -TBA 
NCT OPE N TO UNDERGRAOUAT ES 
32785 001 TBA -TBA 
DEPT P'ERMISS ION 
32195 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSI ON 
32805 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
32815 001 TBA -T8A 
14 W 
M W 
T T 
M W 
14 II 
M II 
T T 
M W 
T T 
M II 
T T 
228 
228 
22B 
20lt 
207 
201 
20lt 
207 
210 
210 
234 
234 
231t 
234 
228 
228 
22B 
22B 
228 
228 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
E HAODAN 
T BUSHEY 
PROB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M OEllAS 
WORONOFF 
J BLAIR 
M DELLAS 
WORONOFF 
W SWILLIAMS 
W SWILLIAMS 
K WAHl 
E LEDERMAN 
K WAHl 
E LEDERMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BASIC GUIDANCE CONCEPTS 303 OR 326. NO STUDENTS ON ACAD PROB. NON-EDUC MAJORS BY DEPT PERM 
02 I V 32870 001 0515-0705PM M W 2 BOONE A INSTRUCTOR 
GRADUATE COUR SE S 
INTRO GUIDANCE & COUNS Nn CR 501 
02 32885 001 
COUNS DEV: BASIC SKillS G&C MAJORS OR DEP T PERM 
02 32895 001 
02 32905 002 
CCUNS DEV: COUNS PROCESS 500 OR 501 & 
02 
505 
32915 
EDP 521 
32925 
505 
32935 
001 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 OR 501 
GROUP PROCESS I 
THEORIES OF -COUNSELING 
02 
500 OR 501 & 
02 
10 HR S G&C 
02 
001 
001 
32945 001 
SECONDARY SCH COUNSELOR 10 HRS G&C 
COUNS PRACTICUM 
FIELD WORK GUID COUNS 
SEMINAR GlJlO & COlJl';S 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
02 
•• CR/NC •• 
n 
02 
··CR/NC •• 
02 
10 HRS G&C 
32955 001 
DE'PT PERHISS ION 
32965 001 
32975 002 
DEPT PERIH SSION 
32985 001 
02 32995 001 
DEPT PERMI SSI ON 
01 33005 001 
DEPT PERMISSION 
)2 33015 001 
0720- 091 OPM 
o 515-0705PM 
0720-0910PM 
0720-0910 PH 
0720-0910PM 
051'r-0705PM 
0720-0910PM 
0515- 0705PM 
051'r-0910PM 
051'r-0910PM 
TBA - TBA 
0515-0105PI1 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
T T 
T T 
H W 
M W 
T T 
M II 
T T 
M W 
T T 
T T 
28 
4 
4 
40 
40 
Ita 
It 
40 
13 
TBA 
13 
2 
13 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONl: 
BOOl'lE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
B INSTRUCTOR 
J WAIDLEY 
C INSTRUCTOR 
B VANRIPER 
P NAU 
P NAU 
o INSTRUCTOR 
VANRIPER 
H GASTON 
L BROOKS 
PAPPAS 
H GASTON 
J PAPPAS 
PAPPAS 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
30 
35 
20 
20 
25 
30 
25 
25 
25 
8 
8 
8 
20 
10 
10 
. GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
G&C699 SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSrON 
03 33025 001 TBA - TBA 13 BOONE J PAPPAS 
Student Teaching 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
EOU~93 STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE COORO STU TCHG 
02 IV 32260 001 TBA -TBA TBA TBA R JOHNSON 
EDU~94 STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE COORD STU TCHG 
03 IV 32270 001 TBA -TBA TBA TBA R JOHNSON 
EDU~95 STUDENT TEACHING ,"CR/NC" SEE COORD STU TCHG 
04 IV 322BO 001 TBA -TBA TBA TBA R JOHNSON 
EDU~96 STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE COORD STU TCHG 
1 ____ ~--------------~~-----0~~~~I~V--~3~22~9~0~~0~0~1---T~B~A~-~T~B~A~ __ ~~~-----T~B~A~--~T~B=A----~R JOHNSON 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM, STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
PED120 HEALT HFUL L1V ING 
PED200 ANATOMY & PHYSIOLOGY 
PED210 
PED264 
PED267 
PED280 
PED300 
PED355 
PED400 
PEDHO 
PEDHO 
PED497 
PED498 
PE0499 
PED565 
PED571 
PED587 
PED588 
PED597 
PED598 
PED599 
REO CROSS FIRST AID 
THRY CCHNG IND SPTS WIIN 
THEORY OF BASK ET BALL 
CAMPING 
PHYSIOLOGY DF EXERCISE 
LABA~TA nON 
SPEC TOP: CREATIVE DANCE 
TESTS & MEAS PHYS EOUC 
FiElD WORK RECREATION 
DIRECTED STUDY 
OIRECTED STUDY 
DIRECTEO STUDY 
PROBS INM-EXM SPOR TS 
WORKSHOP MOVEMENT EDUC 
PHILOSOPHY PHYS EDUC 
ADMIN PROBS PHYS EDUC 
I f«>EPENDENI STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
PED613 AOV TECH: CCHNG B SK TBALl 
03 VII 
03 VII 
05 VII 
33D80 
33090 
NO CREDIT IN 
33100 
312 
02 VII 
P EP ll~. 142 
3311 0 
& 152 
02 VII 33120 
02 VII 33130 
02 V II 33140 
200 
03 VII 33150 
H5. PEP 116 & 120 
03 VII 33160 
02 VII 33110 
EDP 302 . NO STUDE NTS 
02 I V 33330 
DEPT PERM ISS ION 
04 VII 33180 
DEPT PERMISSION 
01 VII 33190 
DEPT PERMI SSION 
02 V II 33200 
DEPT PERM ISS ION 
03 VII 33210 
02 
02 
MAJORS OR 
02 
MAJORS OR 
02 
592 
01 
592 
02 
592 
03 
33225 
33235 
MINORS 
33245 
MINORS 
33255 
33265 
33275 
33285 
April 30 through May 22----------------- 01 33295 
PED616 ADV TECH:COACHNG TENNIS 
May 23 through June 20------------------01 33305 
PED619 PROBS TRAIN ATHlETICS 
02 33315 
PE0668 SEM PHYSICAL FITNESS 
02 33325 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0800-0950 
1100-1250 
0900-1045 
1200-0150 
0800-0950 
0800-0950 
1000-11 50 
1000-1150 
0900-1050 
001 0900-1050 
ON ACADE"IC PROBATION 
001 1000-1150 
001 TBA -TBA 
001 TBA -T8A 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0720-0910PH 
0720-0910PM 
0500-0650PH 
0500-0640PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0500- 0640PM 
0500-0640PM 
0720-0910PM 
0500-0640PM 
M W F 
" W F 
MTWTF 
T T 
" W 
T T 
T T 
14 W F 
M W F 
T 
T 
M W 
T T 
14 W 
M W 
M W 
T T 
239 
239 
109 
239 
241 
239 
119 
III 
119 
241 
III 
217 
237 
237 
237 
239 
241 
239 
239 
233 
233 
233 
241 
241 
III 
III 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE R 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE R 
WARNER 
WARNER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
A FREUND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
SHEARD 
J SHEARD 
J SHE ARD 
A FREUND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
39 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
15 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
25 
30 
25 
20 
20 
20 
10 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
10 
25 
25 
25 
25 
40 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Women's Activity Courses - Majors 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
• 
• 
PEP 134 SER VICE TEACHI NG 
PEP136 SERVICE TEACHING 
PEP 320 OANCE WORKSHOP 
P EC 109 J ISHUKAN JUJ ITSU 
PEC 144 TRAP ~ SKEET SHOOT 
All Sec t lons Extra Fee 
PEC141 ARCHERY 
PEC148 TE NNI S 
P EC 149 BAOMINTON 
PEC150 GOLF 
• 
• 
PEC 151 BOWLING 
Extra Fee All Sec tions 
PEC15 2 SAILING 
P EC 153 SWIMMING 
PEC151 PE FOR ClASSROOM TEACH 
PEC160 BAllET 
PEC 161 MO 0 ERN OA NCE 
PEC221 CYCLING 
PECZ25 INTERMEOIATE r.~LF 
PEC248 I NTERMED TENNI S 
PEP 131 SERVICE TEACHING 
PEP 133 SER VICE TEACHI NG 
PEP 141 SERVICE TEACHING 
PEP143 SER VICE TEACHI NG 
DEPT PERMISSION 
01 33390 001 TBA -TBA 233 
DEPT PERMISSION 
01 33400 001 TBA - TBA 233 
DANCE MAJOR CR MINOR OR OEPT PERM 
01 33410 001 TBA - TBA 106 
Coeducational Activity Courses 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
33480 
33490 
33~OO 
33510 
33520 
33530 
33540 
33550 
33560 
33510 
33580 
33590 
33600 
33610 
33620 
33630 
33640 
33650 
33660 
33610 
33680 
33690 
33100 
33110 
33120 
33130 
33140 
33150 
33160 
33110 
33180 
33190 
33800 
001 
001 
002 
001 
002 
090(}- 0950 
1100-1250 
(nBO-0250 
0100-0200 
0200-0300 
001 0800-0850 
002 O~O()- 0950 
003 1000-1050 
004 1l0(}-1l50 
005 1200-1250 
006 0100-0150 
007 0500-0550PII 
008 0600-0650PM 
DOS 010(}-0150PM 
001 
002 
1200-1250 
0100-0150 
001 0800-0950 
002 0900-1050 
003 1000-1150 
004 1100-1250 
005 0200-0250 
006 0300-0350 
001 0500-0650PH 
008 0500-0650PM 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
005 
0800-0850 
0900-1050 
100(}-1150 
1100-1250 
0900-1050 
0900-1250 
1000-1150 
1100-1250 
1200-0150 
ELEM ABILITY 
01 33920 001 120(}-1250 
0100-0150 01 
SP EC EO 
02 
33930 002 
OR ELEM EO MAJ 
33810 001 
01 33820 001 
01 33840 
01 33850 
STUDENTS MUST PROVIOE 
01 33810 
01 33880 
1200-0150 
0100-0150 
llO(}- 1200 
1200-1250 
OWN 5 OR 10 
0100-0250 
020(}-0350 
MTWT 
M II 
H W 
MTWT 
IITWT 
HTWT 
IITIIT 
MTWT 
IITIIT 
MTWT 
"hT 
HTWT 
,nWT 
'HWT 
IITWT 
HTWT 
M W 
T T 
H W 
T T 
MTIIT 
MTWT 
M II 
T T 
IITWT 
T T 
II W 
T T 
T T 
F 
M W 
T T 
" W 
MTWT 
HTWT 
MTWT 
MTWT 
110 
RANGE 
RANGE 
STAD 
STAO 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
B 
B 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
POOL 
POOl 
106 
MTWT 106 
MTWT 106 
SPEED BICYClE 
M W 
T T 
A 
A 
150 OR EQUIV.IPLAY 18 
001 
002 
THEIR 
001 
002 
HOLES 
001 
IN 110 OR 
090(}-1250 
LESS J 
01 33890 
1 48 or equiva lent 
F fI ELO 
01 ' 33910 001 1100-1150 IITWT COURT 
Men's Activity Course - Majors 
OEPT PERMI SSION 
01 34010 
OEPT PERMISSION 
01 34020 
OEPT PERMISSION 
01 34030 
DEPT PERMISS ION 
O. 34040 
I 
001 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
233 
233 
233 
233 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
TBA 
TBA 
W.CAMP 
W.CAMP 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
MCKENN 
HCKENN 
HCKENN 
MCKENN 
BOW~N 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARO 
J SHEARO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I'NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J MARR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
H SI MONS 
H SIMONS 
H SIMONS 
H SIMONS 
A FREUND 
A FREUND 
P Cavanaugh 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J MARR 
J MARR 
INSTRUCTOR 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WARNER . S MARTENS 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
INSTRUCTOR 
SMARTENS 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
H S IHONS 
INSTRUCTOR 
J SHEARO 
J SHEARD 
J SHEARD 
SHEARD 
CLASS 
CAPAC I TV 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
16 
16 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
?5 
25 
30 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Courses 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGN251 EDUC EXCEPTIONAL CHILD REC RE~UIRED 
02 IV 3HOO 001 0100-0250 M ~ 
SGN390 MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
03 IV 34110 001 0100-0250 M W F 
• 03 IV H120 002 0515-0755PM M W 
SGN497 INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERM -
01 IV 310130 001 TBA -TBA 
SGN49B INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
02 IV 34140 001 TBA -TBA 
SGNIt99 INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
03 IV 310150 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
SGN506 
SGN514 
SGN520 
EDUC EXCEPTIONAL CHILD NO CR 251 
n 34115 001 
MEAS DI,AGNOSIS SPEC EDUC 506. NO CR 390 
03 H185 001 
FAMILY-SCHOOL RELAT IONS 506 
02 H195 001 
SGN539 SPECIAL TOPICS DEPT PERM;CARDS U DEPT 
Theory &. Prac in Voe Hab of the Sev Hand- -- --~2 34205 001 
Issues &ProbinEd&HaboftheSevHand------Q2 34265 002 
SGN 594 SUPERVI SED I NTERNSHI P •• CRI NC" DEPT PERM; CARDS 
04 31t215 001 
SGN591 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
- 01 3It225 001 
SGN598 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ;CARDS AT DEPT 
02 3It2l5 DO 1 
SGN599 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ;CARDS A T DEPT 
03 342105 001 
SGN696 INfERDIS SEMINAR SPEC ED MAJORS SPEC EOOC 
02 3It255 OGI 
011 0-0900 PM 
0430-0100PH 
0515-0910PM 
0515-0910PM 
0515- 0910PM 
AT DEPT 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0120-0910 PM 
T T 
T 
W 
M 
T T 
Emotionally Impaired 
Sf 1240 PRE-ell NI CAL EX PERIENCES "CR/NC" NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBA TlON 
101 
101 
123 
215 
215 
215 
1~1 
101 -
105 
220 
220 
T BA 
215 
215 
215 
105 
02 I -V 31tH 0 001 1000-1150 W 102 
• SE 1301 EMOTION fMPAIRED CHILD PSY 360. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRDBATlIlN 
04 IV 31t320 001 0515-08105PM T T 120 
.SEIItOI "ETHDDS & CURR EMOT IMP SR I: 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATlO~ 
02 IV H330 001 0120-0910PM T T 101 
.SE1402 PROGS EMOT IMPAIR CHILD SR & 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
02 IV 3'o31t0 001 0515-0910P" W 101 
• 
SEI519 EMOT IMPAIRED CHILD 
SL0468 EDUe CHILO L EARN DIS 
GRADUATE COUR SE S 
PSY 360. NO CR 301 
04- 34355 001 0515-0910PM M W 
learning Disabilities 
SR I: SGN 251 
02 IV 31tltl0 
02 I V H420 
001 
002 
0300-01t50 
0515-0105 PM 
GRADUATE COURSES 
M W 
T T 
SL0595 WORKSHOP DEPT PERM;CAROS AT DEPT 
Lang Prob Neur lrnpaird-----------------C, 34435 001 0515-0105 PM T T 
SLD596 SEMINAR SPECIAL EooC DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
Seminar 1l----------- -·--------------·--~2 341t45 001 0515-0910PM M 
Seminar 1l-----------------------------~2 34455 002 0515-0910PM W 
SM1350 
SMI351 
SMI551 
SMI559 
MENTAl DEFICIENCY 
ElEM EDUC OF MENTAL II!P 
SGN 251. 
02 
SGN 355. 
02 
Mentally Impaired ' 
PSY 101. NO STUDENTS ON ACAOEMIC PRO 
IV 34510 001 0300-0450 M W 
NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
IV 310520 001 0100-0250 M W 
GRADUATE COURSES 
MENTAL DEFICIENCY NO CR 350 
02 3'535 001 0515-0105PM T T 
EDUC MENTAL IMPAIRED II 557; SGN 506; NO CREDIT 358 
02 345105 001 012D-0910PM T T 
101 
101 
101 
102 
214 
214 
102 
102 
214 
211t 
RACK 
RACK 
SOONE 
RACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK _ 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
BOONE 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
RACK 
G GARBER 
S MCCLENNEN 
M lJ'FORD 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
L GEFFEN 
L GEFFEN 
H GREGERSON 
K LYNCH 
S MCCLENNEN 
J COYNER 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
H GOTTWALD 
A WARSHAW 
A WOOD 
L BEMI SH 
K JOHNSON 
M SKORE 
M LAKE 
L BEM ISH 
W INSTRUCTOR 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
M UFFORD 
LAKE 
" GOTTWALD 
o INSTRUCTOR 
41 
CLASS 
CAPACITY 
35 
25 
25 
10 
10 
10 
30 
25 
30 
20 
20 
12 
5 
5 
15 
20 
30 
20 
20 
30 
'0 
40 
30 
20 
20 
30 
20 
30 
20 
42 SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Speech and language Impaired 
CRO SECT SECT ' ROOM CRS NO COURSE TlTlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
OAYS NO BUilDING INSTRUCTOR 
S1I241 I NTRO SPEECH PATHOLOGY 
02 IV 34600 001 0100-0250 T T 101 ~ACK 
SLl31t3 CLIN PRAC SPH PATH I 340 & '3101. DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Meets April 30 - August 3----------------02 IV 34610 001 TBA -TBA MTWTF SP LB RACK 
SLI344 CLIN PRAC SPH PATH II 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PReBATION 
Meets April 30 - August 3-- --------------02 IV 34620 001 TBA -TBA MTWTf SP LB RACK 
SLI345 CLIN PRAC SPH PATH III 31t3 & 344. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Meets April 30 - August 3----------------02 IV 34630 001 TBA -TBA MTIITf SP LB RACK 
S1I537 ClIN PRAC HEAR TESTING 
SLl538 CLIN PRAC HEAR THERAPY 
SLl550 ARTICULATION 
S1I56/l. OIAGNOSTIC METHODS 
SLI597 INDEPENDENT STUDY 
SLI598 INDEPENDENT STUDY 
SLI599 INDEPENDENT STUDY 
SLl612 CEREBRAL PALSY 
SLl652 DISCRDERS Of VOICE 
SL I 694 CLIN INTERN SPEECH PATH 
GRADUATE COURSES 
478 & INSTRUCTOR'S PERM 
02 34645 001 TBA - T8A 
SHI 551t & DEPT PERM 
02 34655 001 TBA -TBA 
UG MAJOR SPCH PATH &AUOIOLOGY 
il2 34665 001 0720-0910PM 
UG MAJOR SPCH PATH &AUOIOLOGY 
03 34675 001 0515-0155PM 
00 346B5 301 TBA -TBA 
"CR/Ne" UG ~AJOR & OEPT PERM 
01 34695 001 TBA -TBA 
, **CR/NC** UG MAJOR & DEPT PERM 
02 34705 001 TBA -T8A 
**CR/NC** UG MAJOR & OEPT PERM 
03 34115 001 TBA -TBA 
UG MAJOR SPCH PATH &AUDIOLOGY 
123 
123 
T T 102 
" II PLAB 
230 
117 
117 
117 
02 31t725 001 0515-0705 PM T T PLAB 
MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY. AUDIOLOGY. OR 'HEARING IMPAIREO 
02 34135 001 0515-0910PM M 105 
UG MAJOR SPCH PATH &AUDIOLOGY 
02 34745 001 TBA -TBA 
SPEC ED DEAF & HR 1M Deaf and Hearing Impaired 
• SHI394 
HEC 201 
HEC208 
HEC 211 
HEC 213 
HEC 214 
HEC215 
HEC269 
AUO TRNG '+ SP RDG HRG 1M 378. NOT OPE~ TO STUDENTS ON ACAOEMlC PROBATION 
03 IV 34800 001 0430-0705PM M W 102 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
NUTRITION fOR FAMILY 
BASIC INTERIOR DESIGN 
FOOO SCIENCE 
FAMILY HEALTH CARE 
NO CREDIT IN 202 
03 VI 34860 001 
105. LAB ' REQUIRED 
03 VI (34B70 001 
1.34880 301 
116 & ~HEM 120 OR CHEM 131 
03 VI 34890 001 
1000~1150 
0900-1150 
0900-1150 
1230- 02 50 
02 VI 34900 001 0100-0250 
LIVE WITH YOUNG CHILOREN SOPHOMORE. CONCURRENT WITH 215 
03 VI 34910 
CHILD DEV LB I-PRESCHOOL CCNCURRENT WITH 214 
001 0100-0BO 
01 VI 34920 001 0830-1150 
01 V I 34930 002 0830-1150 
01 VI 34940 003 0830-1150 
01 VI 34950 004 0830-1150 
01 VI 3"960 
ECOL V I EW OF HOUSING 
005 0830-1150 
" W F 
W F 
"TWT 
II 
T T 
T 
II 
T 
F 
113 
209 
209 
6 
115 
113 
l06E 
206E 
206E 
206E 
206E 
RACK 
RACK 
RACK 
flACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
J Gonzalez 
M CHAMBERLA IN 
M CHAMBERLAI N 
" CHAMBERLAIN 
L SHOUGH 
L SHOUGH 
J PALASEK 
J Gonzalez 
J Gonzalez 
W FULTON 
W FULTON 
W FULTON 
o PALMER 
o PAL"ER 
A ANGELOCC I 
G GARBER 
E FOUND 
o OELASKI-SMITH 
o OELASKI-S"ITH 
J BAUMAN 
P YOUNG 
J WILLISTON 
J WilLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WilliSTON 
HEC271 HOUSEHOLD EQUIPMENT 
HOME MANAGEMENT 
EXPERIMENTAL CLOTHING 
03 VI 34970 
116 & 285 
001 0300-0450 M W F 115 ROOSEV 0 OELASKI-SMITH 
HEC285 
HEC302 
HEC312 
HEC373 
HEC 400 
" eHEC407 
HEC497 
MTDS & RES CH~LD CARE 
CHILD DEV LB III-MTH&RES 
FAMILY IN ENVIRONMENT 
ADM &SUP-CHILD DEV CNTRS 
DIRECTED STUOY 
, 03 V I 34980 
200 
03 VI 34990 
235 LAB REQUIRED 
03 VI [35000 
35010 
207 & 308. CONCURRENT 
03 VI 35020 
CONCURRENT WITH 372 
01 VI 35030 
01 VI 35040 
01 VI 35050 
01 VI 35060 
01 VI 35070 
200 & SE,NIOR ST ANDING 
02 VI 35080 
308; PRE OR COR EQ 372 
03 VI 35090 
OEPT PERM ISS ION 
01 Vt 35100 
001 1000-1150 
001 0100- 0250 
001 0900-1150 
301 0100-0250 
WITH 373 
001 0100- 0330 
001 0830-1150 
002 0830-1150 
003 0830-1150 
00" 0830-1150 
005 0830-1150 
001 0300-0450 
001 0400-0630 
001 T8A -TBA 
M W F 
14 W F 
" 
T T 
T T 
T 
II 
T 
T 
F 
" II 
T T 
15 
113 
212 
212 
112 
206F 
206F 
206f 
206F 
206f 
112 
113 
108 
ROOSEV A FIELOER 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
,ROOSEV 
G REICHBACH 
8 8CRNE"E'lER 
B BORNEMEIER 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
A FIELDER 
II ILlISTON 
8 SANDS , 
CLASS 
CAPACI TV 
40 
15 
15 
5 
5 
5 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
20 
20 
10 
20 
50 
20 
20 
18 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
20 
35 
20 
20 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
15 
2 
HOME ECON9MICS DEPARTMENT [Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO 
HEC~98 
HEC499 
COIIA~F nTLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HEC50~ 
HEC508 
HEt539 
HEC568 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
PARENT EDUCATION 
NUTRtT PROBS LOll INCOME 
DEPT PERM ISS ION 
02 VI 35110 
DEPT PERM ISS ION 
03 VI 35120 
02 35135 
02 35145 
HIST OF CONSUMER HOVEMNT DEPT PERMISSION 
02 35155 
FASHION f.IELD 
02 ~ 35165 
HEC580 RECENT OEVELOP FOODS 211 OR EQUIV 
:l2 35175 
HEC592 RES MT~S HOME ECONOMICS HOME ECON MAJORS 
02 35185 
HEC597 I NOEPENOENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
01· 35195 
HEC598 I NOEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
C2 35205 
HEC599 I NOEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSIOH 
'03 35215 
HEt690 THESIS DEPT PERMI SSION 
01 35225 
HEt691 THESIS DEPT PERMISSION 
02 35235 
HEC692 THESIS DEPT PERMISSION 
03 35245 
001 TBA -TSA 
001 TBA -TBA 
GRADUAT E COURSES 
001 
00 I 
001 
001 
001 
001 
001 
DOl 
001 
001 
001 
001 
0720-0910PM . M II 
012D-0910PM T T 
0515-0705PH 
0515-0705PM T T 
0515-0705PM T 
0515-0705PH 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
HEALTH ADMINISTRATION 
• HA0300 HEAL TH CARE ISSue S 
02 VI 36560 001 0515-0655PH 
lOB 
108 
113 
102 
115 
209 
112 
112 
202A 
202A 
202A 
202A 
202A 
202A 
013 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
MEDICAL TECHNOLOGY" DEPARTMENT 
MDT094 NUCLEAR MOT" INTERNSHIP 
MOT~9~ 
MDH95 
HUR270 
HUR30~ 
NUR450 
NUR497 
NUR498 
INTERHSHI P 
IHTERNSHI P 
PHARMACOlOGY 
NURSING SCIENCE II 
NUR SING SCIENCE V 
I NOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
15 II 35330 001 TBA -TBA TBA TBA 
COMPLETION OF JUNIOR YEAR COURSES & ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
15 VI 35340 DOl TSA -TBA TBA TBA 
494 
15 VI 35350 001 TBA -TBA TBA TBA 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
DEPT PERM ISS ION 
02 II }541D 
02 II 35420 
250, 251, 320 & laO 
03 VI 35430 
404 & 405 
03 VI 35440 
DEPT PERM ISS ION 
01 VI 35450 
DEPT PERM ISS ION 
02 VI 35460 
DEPT PERM ISS ION 
03 VI 35470 
001 
002 
202 
001 
001 
001 
001 
001 
0400-0600 
'0400-0600 
0200- 0330 
0200-0500 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MT 
113 
117 
102 
102 
228 
228 · 
228 
ROO SE V 
RCOSEV 
~.JEFF 
II.JEFF 
KING 
KING 
KING 
B SANDS 
B SANDS 
o LAWS 
FCUND 
G REICHBACH 
B BORNEMEIER 
BAUMAN 
o LAWS 
FOUND 
FOUND 
FOUND 
FOUND 
E FOUND 
E FOUND 
H SLAUGHTER 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
l BEERBAUM 
J HOOP 
J HOOP 
K WROTNY 
V GHANT 
J BOYD 
J BOYD 
J BOYD 
43 
CLASS 
CAPACI TV 
2 
2 
30 
24 
25 
15 
24 
15 
2 
2 
20 
30 
20 
20 
40 
40 
70 
10 
10 
4 
44 
CRS NO 
OT 494 
OT 495 
OT 497 
OT 498 
OT 499 
SilK 120 
SilK 409 
SilK 411 
.SIIK418 
.SWKltl9 
SIIK435 
• SWK460 
.SWK465 
SWK494 
SWK495 
SWK496 
8SPI0l 
8 SPZ03 
8SP301 
8SP498 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
CRD SECT SEC T 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
FIELD WORK PLACEMENT DEPT PERM ISS ION 
04 VI 35540 001 T8A -T 8A 
FIELD WORK PLACEMENT II DEPT PER!4ISSION 
O~ VI 35550 001 T8A -T8A 
FIELD WORK PLACEMENT III DEPT PERMISSION 
04 VI 35560 001 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERM ISS ION 
, 01 VI 35570 001 TBA -TBA 
I NDEPENDENT STUDY DEP T PERM I SSI ON 
02 VI 35580 001 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 VI 35590 001 T8A -TBA 
MEETI NG 
DAYS 
SOCIAL WORK PROGRAMS 
INTRO SWK SERV&PROF ROLE 
03 III 35650 001 1000-1230 M W 
SOCIAL WORK PRACTICE II 408. 411 CONCURRENT 
03 III 35660 001 1000-1230 M W 
FIELD EXPERIENCE II 410. 409 CONCURRENT. OPEN TO MAJORS ONLY 
06 111 35670 001 0800-0950 Mil 
POL &ISS IN SERV TO FAMS 222 OR DEPT PERMISSION 
03 III 35680 001 0430-0700PM M II 
FAMILY-CENTERED PRACTICE 222 OR DEPT PERMISSION 
03 III 351090 001 01l5-0945PM M W 
GR WORK WITH CHILDN& FAM 222 OR JEPT PERMISSION 
03 III 35700 001 0900-0230 S 
LAW & SOC WK WITH FAMILY 222 OR DEPT PERMISSION 
03 III 35710 001 0715-0945PM T T 
SOC WK, SEX & THE FAMILY 222 OEPT PERMISSION 
03 III 35720 001 043D-0700PM T T 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
01 1.11 35730 001 TBA -T8A 
01 III 35740 002 T8A -T8A 
01 III 35820 003 TBA -T8A 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 III 35750 001 T8A -TBA 
02 III 35760 002 TBA -t8A 
02 III 35770 003 T8A -T8A 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 III 35780 001 T8A -'TBA 
03 III 35790 002 T8A -TBA 
03 III 35800 003 TBA -TBA 
03 III 35810 004 T8A -T8A 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
329 
329 
328 
328 
328 
329 
U5 
13 
13 
102 
102 
13 
13 
13 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
RaOSEV 
ROOSE~ 
ROOSEV 
ROO SEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
L SPEl8RI NG 
L SPEL8RING 
L SPELBRING 
l SPEl8RI He 
L SPHBRI NG 
l SPElBRING 
K 8ROWN 
F GIBILISCO 
L WATTS 
p , BLEBY 
P 8LEBY 
8 STOVALL 
S TAGGART 
N THOMAS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BLACK STUDIES PROGRAM 
INTRO AFRO-AMER STUDY 
BLACKS IN THE CITY 
AFRO-AMER CPNTEMP S EM 
I NDEPENOENT STUOY 
03 III 35870 001 
101 
03 III 35880 001 
201 
03 III 35890 001 
301 & JR & DEPT PERM 
02 III 35900 001 
InOO-I240 
1000-1150 
0100-0250 
TBA -T8A 
T T 
M W F 
M W F 
220 
220 
220 
304 
PRAY-H R WOODS 
PRAY-H l JOHNSON 
PRAY-H JOHNSON 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
50 
50 
5 
CRS NO 
HUM 104 
HUMANITIES PROGRAM 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
M EN Of PO IIER: ANCI; MODRN 
03 III 
00 
Recitation (choose one) ...... .. . gg 
00 
359t.0 
U5910 
35980 
35990 
36000 
001 
201 
202 
203 
204 
TIME 
1000-1150 
100D-1150 
1000-1150 
1000-1150 
1000-1150 . 
MEETING 
DAYS 
M W 
F 
F 
T 
1 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
101 
113 
108 
113 
108 
M.J EFF 
M. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
B RIGGS HOLOKA 
o BRIGGS 
J HOLOKA 
o BRIGGS 
J HOLOKA 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
PSy 242 PSYCHOLOGY OF WOHEN PSY 101 OR 102 
03 II 001 0100-0250 M i/ F 
LIT 344 WOMEII IN LITERATURE 2 COURSES IN LIT 
03 I 001 1000-1150 M W F 
. SOC ""4 SOCIOLOGY OF SEX ROLES JR I; SOC 105 OR ANT 135 
03 HI 001 0100-0940PM M W 
DEPT PERMI SSI ON 
01 . HI 36090 001 T8A -[ BA • 
WIIS498 I NDEPEIIDENT STU DY OEPT PERMISSION 
Ol 111 36100 001 T8A -T8A 
IIHS499 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
0 3 III 36110 001 TBA - TBA 
APPLIED SCIENCE 
120 
317 
418 
61lJ 
612J 
612J 
M.JEFF See psychology Dept. 
PRAY-H See English Dept. 
PRA Y-H See Soc i 01 ogy Dept. 
PRAY-H N A 1 <:~nD 
PRAY-H N BISHOP 
PRAY-H N BISHOP 
CLASS 
CAPACITY · 
80 
lO 
20 
20 
20 
40 
40 
35 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
IEDI02 
IED119 
I EDl22 
IEDl52 
IED200 
IED201 
I E02 03 
IED20" 
I ED253 
IED319 
IEDHI 
.IED350 
IED354 
WOODWORK LA8 INCLUDED 
03 ·YI 36110 001 
0 3 V I 36180 ' 002 
CONSUMER AUTOMOTIVES lAB INCLUDED 
03 VI 36190 001 
T EClfllCAl DRAWING LAB REQUIRED 
ARTS AND CRAFTS 
INDUSTRIAL ELECTRICITY lAB 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY LAB 
MANUFACTURING TECHNOLOGY LAB 
PHOTO COMMUNICATION LAB 
Lab (choose one} .•. ..• 
IND TECH I; ELEM TEAr.HFR 
03 V I· 36100 00 I 
03 VI 
INCLUDED 
03 VI 
INCLUDED 
03 VI 
INCLUDED 
03 VI 
REQUIRED. 
02 VI 
00 
00 
36210 
36220 
36230 
36240 
STUDENT 
36250 
536260 
Q6210 
001 
001 
001 
001 
MUST 
001 
301 
302 
03 VI 36280 001 
AUTOMOTIVE TECHNnlnGY LAB INCLUDED 
03 yl 36290 001 
IND Cn~PUTER GRAHICS MTH 101 OR DEPT PERMI5S 
03 V I 36300 00 I 
CURRICULUM INDUST EDUC JR I; 250 
03 VI 36310 001 
TECHNOLOGY FOR CHILDREN 253 
02 VI 3t320 001 
IEDl94 coOP EDUC INDUST TECH • .. CR/NC ..... 
IE0494 COOP EOUC INOUST TECH 
IEDlt91 DIRECtED. STUDY 
IED498 DIRECTED STUDY 
I EDlt99 DIRECTED STUDY 
03 VI 36330 
."CR/NC •• 394 
03 VI 36340 
DEPT PERMISSION 
01 VI 36350 
DEPT PERMI S5 ION 
02 VI 36360 
DEPT PERMISSION 
03 VI 36310 
001 
001 
001 
001 
001 
0800-0950 
o 10D-0250 
0100-0250 
100D-II% 
100D-1150 
100D-1150 
0100-0300 
0800-0950 
SUPPL Y OWN 
1200-0100 
1000- 1150 
0100-0250 
1000-1150 
0800-0950 
o IOO-07~n 
MTWT 
MTWT 
MTIIT 
MTWT 
M I< F 
MTIIT 
"TWT 
MTWT 
CAMERA & 
T T 
T T 
T T 
M II F 
M1"'-
MTWT 
010D- 0930PM 
100D-1150 
TBA -TBA 
TBA -[BA 
TIIA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
129 
129 
121 
209 
SILL 
Sill 
SI LL \ 
SILL 
131 SILL 
210 SILL 
135 SILL 
135 SILL 
PHOTO MATERIALS 
141 SILL 
102 Sill 
102 SILL 
204 
121 
206 
141 
204 
122 
122 
122 
122 
122 
SHERl 
Sill 
SILL 
SILL 
SHERl 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
IE0500 CRAFTS NON-MAJORS ONLY 
02 36385 001 0515-0655PM M II 137 SILL 
IED514 GRAPHIC PRESENTATION ONE MECHANICAL DRAWl NG CLASS 
02 36395 001 0720-0950PM M W 209 
IED539 SP TOP:COMPUTER CIRCUITS Prerequisite - Prograrrming Course in lEO 314 or equivalent 
02 36405 001 0515- 0655PM T T 209 
SI LL 
SILL 
t< NELSON 
H NELSeN 
R COOKSEY 
., M!NTCN 
WESCOTT 
W STREIB 
J WEEKS 
W TUCKER 
R OL TMANNS 
R OLT MANNS 
R OLTMANNS 
C OSBGRN 
R (;OOKSEY 
J GRIESS 
G JE~NINGS 
C OS BeRN 
WEEKS 
WEEKS 
G J ENN INGS 
G JENNINGS 
G JE NNI NG S 
J WE SCOTT 
G HI NTON 
II STREIB 
16 
16 
18 
24 
20 
20 
24 
24 
20 
10 
10 
35 
18 
24 
20 
20 
5 
5 
5 
35 
24 
15 
46 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT (Continued] 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME OAYS NO BU Il OING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES / 
IED545 OCC UPTNL SAfETY & HEALTH 
02 36415 001 IED547 I NOUSTRl RESEARCH & DEV 0515-0655PM M W 141 Sill J WEEKS 24 
I NTERN INDUSTRIAL 
02 36425 001 0720-0950PM T T 141 Sill J GR lESS 24 IE0594 EIllC **CR/NC** 
02 36435 001 TBA -T8A 122 Sill P KUWIK 5 I ED5 97 I NOEPENDENT STUDY 592 & OEPT PERM 
01 36445 001 TBA -TBA 122 Sill P KUWIK 2 IED598 INDEPENDENT STUDY 592 & DEPT PERM 
02 36455 001 TBA -T8A 122 Sill P KUWIK 2 IED599 INDEPENDENT STUDY 592 & DEPT PERM 
03 36465 001 T8A -T8A 122 Sill P KUWIK 2 I ED652 TECH PROGS COMM COll EGES 
02 36495 001 I ED661 EVAl INOUSTR I Al EDue 0515-0915PM T 141 Sill H PADElFORD 20 
02 36475 00 1 072a-0900PM M W 141 Sill P KUWIK 24 IE0670 L ABORATOR V PLANN ING 
02 3H85 001 0515-0655PM M W 141 Sill G INSTRUCTOR 24 
• 
\ 
, 
" " 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS COURSE ENROLLMENT PLAN 47 
Student Number Social Security Number 
SEMESTER/SESSION,: __ SP SU FA WI 19 __ 'Today' s Da te' ________ _ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BEL~ 
~~~, ------~----------------------~ 
ADDRES~S ______________ ~ ________________ _1 
CITY & STATE, ___________________________ ZIP ______ ~ 
o Check if Address has changed, 
ELIGIBILITY I 
You are eligib:te to enroll i n on/off campus 
classes as a: 
I Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern d"uring one of the preceding 
four semesters/sessions. 
I 
If you have not been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
obtain a Permit to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Please attach your permit when register-
ing by mail ) . 
Guest and non-matriculated (non-admitted) students 
must apply for and receive a permit to register 
before r egistering for classes. Guest and non-
matriculated students may register for one en-
rollment period only. 
Application for admission to the Graduate School 
may be made in the Graduate School Off'ice 116 
Pierce Hall. ' 
(Undergraduate Student I 
If you are currently enrolled at Eastern. 
If you are a former student who did not attend 
Eastern Winter semester, you must make application 
for readmission through the Office of Academic 
Records and Teacher Certification. (Please attach 
permit when registering by mail). 
If you have been 'admitted to Eastern this semester 
as a new student. (Please attach permit when regis- , 
tering by mail). 
Undergraduates who expect to fulfill degree require-
ments at the end of this enrollment period check 
here: Please send application for Graduation. 
Graduates:See a e 85 for Graduation a lication. 
ADMISSION HELD: 
_Undergraduate Graduate 
Area "of Specialization 
, IRegis tra tion Procedures 'I 
IAll Students I 
1. Check eligibility requirements 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's 
s~gnature (where applicable). 
4. F{ll in course elections on re-
verse side. , 
5. Mail or bring in person to the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
48197. 
When registering for courses needing 
Department Permissipn or Special 
Assigrunent, , such ,as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study and 
some honors courses, you must first 
obtain the class c~~o or written per-
mission of the appropriate office 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorizatLon, s~ch course requests can-
not be accommodated. 
When ~egistering for gradu3te courses 
in the College of Business, this form 
must be signed by the program advisers 
for that college; Departmental signa-
ture is required for courses in Indus-
trial Edu~ation (not needed for lED 
500/501) : 
"'1 .."G,...r-a-::d:-u-a-t-e~S:-t-u-d:-e-n:-t:-s--'l 
Adviser's signatures must be obtained 
if you are in a degree program in: 
Business, Business Education, Economics, 
Geography, History, Music, Math, psychol-
og}J, Social Foundations, Sociology, 
Speech Pathology and Audiology, or 
Industrial Education. 
If you are registering in classes num-
bered 499 or below, you will receive 
undergraduate credit unless you obtain , 
Graduate Office authorization fo~ grad~­
ate credit before you regist~r. 
48 
PURSE LOADI 
Graduate Student 
DU1UNO THE FALL AND WINTER SEMESTER, Till: 
RECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED • 
FULL-TIME IS 6 HOURS OR TWO COURSES •. STUDENTS 
NOT EMPLOYED FULL-TIME MAY ELECT 12 HOURS. 
THE COURSE LOAD FOR SPRINO AND SUMMER IS 8 
HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION. 
Undergraduate Student 
DURINO THE FALL AND WINTER SEMES'I:ERS, THE 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-nME LOAD IS 
16 ACADEMIC HOURS (15 WITH STUDENT TEACHINO) 
PLUS ANY ACTIVITY HOURS ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMIC PR·OBATION MAY TAKE MORE THAN 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHMAN 
MA Y TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC SER-
VICES CENTER. 
DURINO THE SPRINO AND SU"4MER SESSIONS, A LOAD 
OF 8 HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDINO PASS/FAIL COURSES, IS THEMAXIMtlM. 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN/A FULL LOAl> OF 8 HOURS (6 h"OURS IN 
THE SIX-WEEKS SESSlON) AND NO FIRST SEMESTER 
FRESHMAN MA Y TAKE· MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER. 
PLACE OF PRESENT EMPLOYMENT: 
NAME OF SCHOOL, BUSINESS OR INDUSTRY 
ADDRESS 
CITY STATE ZIP 
I (HOME) TELEPHONE (BUSINESS) 
REQUIREMENT: $15 Registration Fee, 100o/c 
tuition j $5 Health Service Fee {all undergrads 
carrying 5 or ITlore c~edit hours)j all past 
due obligations paid. 
Mail Registration ends April 24 for Spring 
and June 15 for Summer. 
ID 
ADVISER'S SIONA1'URE (WHERE REQUIRED) 
**~'<TUITION (Subject to change by action of the Board of Regents): 
Undergraduate - Courses #100-499 
Graduate - Courses #500-699 
Resident Non-Resident 
Per Cr. Hr. 
$26.00 
$39.00 
Per Cr. Hr. 
$65.00 
$95.00 
***May be paid by cash, check, money order, proper financial aid form or 
(Please check one) ____ Bank Americard/Visa; Master Charge. 
Account Number Expiration Date Amount 
Other miscellaneous assessments will be billed and statemenl s mailed after the program 
adjustment period. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: 
REGISTRATION OFFICE, BRIGGS HALL, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MI 48197 
• 
WORKSHEET 49 
DAY 
& MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
TIME 
. 
-
BAM I 
9AM 
, 
10 AM 
11 AM 
12 NOON 
~ 
1 PM 
\ 
, 
, 
2 PM , 
. 
3 PM 
4 PM 
5 PM 
~ 
6 PM 
/ 
I 
7 PM 
. 
50 WEST CAMPUS 
I 
-, t-
l..... . ..; 
--
= 
NORTH 
o 
UNIVERSITY BUILDING INDEX 
ALPHABETICAL LIST 
Admmistration Building . 53 
Alexlnder Music Building ...... 55 
Alumni Relations. 48 
Best Residence Hall. . 31 
BiOlogy Annex ... . ... ................. 2 
Biology Annex . . . . . . .. .. 5 
Biology Annex .... . ............. , ...... 6 
Boone Hall . . ............... 52 
Bowen Field House ................... 21 
Briggs Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Brown Residence Halt . 20A 
Buell Residence Hall. . .... 29 
Campus Interact . . 50 
Campus lIle 39A 
Career Planning and Placement Center . 45 
Center 01 Educationa' Resources . . .. 36 
Centra' ReceiVing ......... , .. 8 
Continuing Education .... . ....•. 47 
Cornell Courts Apartments ............. 9 
Credit Union ...... . . .. 1 
Oeve'opmeflt . . .......... . . 48 
DInIng Commons No. 1 
(Best. Buell , DownIng, Wise) . 33 
DinIng Commons No 2 
(Phelps, Sellers, Walton, Putnam) " .. 25 
Dining Commons No. 3 
(Hoyt, Pinman, Hill) 
Downing ReSIdence Hall 
Food SeNice . 
Ford Hall ...... . . 
Goddard ResIdence Hall . 
Goodlson Hall . 
Graduate School 
,s 
.... 32 
33 
51 
.. 41A 
3 •• 
.. 53 
Helting Plant ........ , ............... to 
Hill Residence Hall ........... 12 
Hover Natural Science Building ...... 38 
Hoyt Residence Hall and 
Conterence Center ........... ,..... . 13 
Huron Hideaway 25 
Intormatlon SeNlces . . ...... , ......... 23 
Jefferson Science Complex ........... 18 
Jones Aesidence Hall •................ 4' 
t<ing Hall . . ., .. 39 
Mill Room (Basement, Boone HIli) 52 
McKenny Union . . ............... 48 
Munson Residence Hall .•............. 20 
Parking Structure ..................... 16 
Pease AudItOrium 54 
Person.nel OffIce ....... 49 
Phelps Residence Hall . . ............ 24 
PhySIcal Plant . 17 
Pierce Hall . , .... 53 
Pine Grove Apartments . . ........... " 
PIUmen Residence Hall . . ... , ..•. '4 
Pray-Harrold Classroom BUilding 34 
President's Residence .......... , 42 
Putnam Residence Hall .. ,.. . . . .. 26 
QUirk Dramatic Arts Building .. 35 
Rackham School at Special Ed ... , .... 37 
Registration . 48 
Roosevelt Hall .. . . . . . . .. . . .. .. '" .... 40 
Rynearson Stadium (West Campus) '" . 57 
Sa'ety Department .. , ....... 16A 
SCulpture Studio .. 7 
Sellers Residence Hall ...... 27 
Sherzer Hall . , ......... 47 
51 
PARKING LOT INDEX 
Sill Hall. . 43 ,4 • Pittman Residence Hall 39A - Campus Lite A Ann Street Lot Commuter, Staff 
Snow Health Center . .. 23 15 • Dining Commons No. 3 39'" • GOOOlson Han B Best lot Guest 
Starkweather Han . .. 50 (HIli, Hoyt, Pittman) 39A • Student Publications C Blount Lot $ta" 
Stor.ge .. ... 3 16 - Parking Structure 40 - Roosevelt Hall 0 Bowman Lo" Staff 
Strong Physica' Science Building .. .. 19 16A - Safety Department 41 - Jones Residence Hall E Brown-Munson Lot Gue.t. HanolClipped 
Student Personnel. .. 45 17 - PhYSical Plant 41A - Goddard ReSidence Hall F College Place Lot' Staff 
Student Publications .. 39A 18 - Jefferson $c,ence Complex 42 - President's ResIdence G Downing lot Guest 
Student Union .. . .48 19 - Strong PhYSical $clence Building 43 - Sill Hall H Ford lot' Commuter. Staff 
UniverSity Conferences .. .. 47 20 - Munson ReSidence Han .. - I Forest lot Gunt 
University library . .. 36 lOA - Brown ReSidence Hall 45 - Career Planning and Placdmenl Center J Jefferson lot Staff 
Walton Residence Hall .. .. 28 21 - Bowen Field House 45 - Student Personnel K Maintenance lot Staff 
Warehouse . .. 8 22 - Warner Gymnasium 46 - Bnggs Hall L McKenny Union lot Guest 
Warner Gymnasium . .. 22 23 - Snow Health Center 46 - Registration • Motorcycles Welch Hall . .. 49 24 - Phelps ReSidence Hall 47 - Continuing Education N NormalS!. lot Siaff 
Westview Apartments (West Campus) .. 58 25 - Dining Commons No 2 47 - Shaner Hall 0 North Campus lot No. 1 Commuter, Storage. Staff 
Wise ReSidence Hall . .. 30 (Phelps. Sellers. Walton. Putnam) 47 - University Conferences p North Campus lot No. 2 Commuter. Storage, Staff 
NUMERICAL LIST 
25 - Huron Hlde .. way 48 - McKenny Union 0 P .. rking Slructure No. 1 Commuter. Staff. Gunt 
26 - Putnam Residence Hall 48 - Alumni Relations R P ..... lot Siaff 
1 • Credit Union 27 - Sellers Residence Hall 48 - Development S Perrin 51. Lot Commuter 
2 - BiOlogy Annex 28 - Watton Resld.nce Hall 49 - Welch Hall T Pierce Lot Guest 
3 - Storage. 1197 lyman St 29 - Bu.1I ReSidence Hall 49 - Personnel Office U Pine Grov. Guest 
4· Art Annex 30 • WISe Resld.nce Hall 50 - Starkweather Hall-Campus Interact ' V Roosev.lt lot· Staff 
5 - Biology Annex 31 - Best ReSidence Hall 51 - Ford Hall W Shen.r lot Staff 
6 - Biology AMex 32 - Downing ReSidence Hall 52 - Boone Hall X Sill lot" Staff 
7 - Sculpture StudiO 33 - Dining Commons No 1 52 - Mall Room (Basem.nl) V Smith lot Staff 
8 - Central Receiving (Besl. Buell. DOWning. WI") 53 - Administration BUilding Z Snow lot Staff 
8 - Warehouse 33 - Food Service 53 - Pierce Hall AA Washt.naw lol' Commut.r. Staff. Gu .. 1 
9 - Cornell Courts Apartments 34 - Pray-Harrold Classroom BUilding 53 - AdmiSSions-Financial Aids BB West Campus Lot Commuter 
10 - Heating Plant 3S - QUirk Dramatic Arts Building 53 - Graduate School 
11 - Pine Grove Ap-.r1ments 36 - Cent.r 01 Educational Resources 5<t - Pease Auditorium 'Staff and Student Parking aHer 5 p.m. 
12 - HIli Aesldence Hall 37 - Rackham School of Special Education 55 - Alexander Music Building "Staff and Siudent Metered Parking eHe, 5 p,m. 
13 - Hoyt ReSld.nce Hall 38 - ~over Natural SCience BUilding 57 - Rynearson Stadium (West Campus) 
and Conference Cent.r 39 - Kmg Hall 58 - Westview Apartments (West Cempus) 
52 
INDEX OF SUMMER CLASSES 
Six Week Classes •• •• •••••••••.••.•• ••••••••••••••• •••••• ••••••••••.•••.••• June 25 _ August 3, 1979 
Section Numbers 020 - 039 
Seven and One-Half Week Classes ••••••••••••••.•.••••••••.•••••••••••••••••• June 25 _ August 15, 1979 
Section Numbers 040 - 059 
Post Session Workshops ••••••.•••••••••••••.••••••.•••••.••••••••..••.•••..• August 6 _ 17, 1979 
Section Numbers 060 - 069 
DEPARTMENT 
Accounting, Finance, Insurance, Real Estate •...•••••.. 516 Pray -Harrold ...•.. . •...•..•...• ... .....•..... 67 
Adminis trative Services & Business Education .•.••••••• 515 Pray-Harrold ..........••...•..•.....•........ 68 
Art .•••••• • ••••••• ••• ••••.••••••••• •• ••••••• •• .• •• •• 118 Sill • .. ............... . • .•. .........•.••....... 53 
Biology\ Botany, Zoology, Elem. SCience, Kresge .••..• 316 Mark Jefferson ................................ 53 
Black Studies Program ...•.•..•..••.•••.•••.••••...• 225 King .............. '" ..........•... " ..... '" xx 
Chemistry .•••••..•••.•••.....•..•.•.•.•.•...•.••.••. 225 Mark Jefferson .......•.............•.......... 56 
Curriculum & Instruction (CUR, RDG, EDM, ECE} .•. • .. 325 Pierce ................. ....... ............... 70 
Economics ..•.•.••••.•••.•••. •• •..••••.•••. •••••• •.• • 703 Pray - Harrold ....•.................... • ....... 56 
Educational Leadership ..•.••••.•••••.••.•••..••...••• 101 Boone ............................•........... 72 
Educational Psychology .•....•••..•••.•• • •.•••••••.•.. 228 Boone ........ ..... ~ .•.•.... .. ................ 72 
English Language & Literature ...•....••..••••••..•••• 612 Pray-Harrold ........................ ,. ......... 57 
Foreign Language & Li,terature .•..••••.••...••••••.••• 218 Ford ................ . ........... ... .......... 58 
Geography & Geology ••••••••••••••••••••••••••••••••• 203 Strong ...........•............................ 58 
Guidance & Counseling .•.•.••...•...•.••••..•.•••.•••• 13 Boone .............•......•......•............ 73 
Health, PhYSical Education, Recreation & Dance .•••.••• Warner Gym ................................•.... 74 
History •.••..••••••••••••.••.•.••.••.•.••..•..•.••.• 701 Pray-Harrold ...................•............. 59 
Home Economics • .•••••••.•.•...•..••.•.••••••••.•••• 108 Roosevelt ............... . ........ .. ........... 77 
Industrial TechnOlogy & Education ..•.••••.••.•.••...•. 122 Sill .. ... ....... ... ...•......•................ 79 
Management •••••••.•.••...••.••..•••••....•••...•••. 504 Pray-Harrold ........................•........ 68 
Marketing .••••...•.•.•..•.••....•••••.••...••••.•..• 512 Pray-Harrold ................................. 69 
Mathematics .......................................... 601 Pray-Harrold .. .....••.............•.......... 60 
Medical Technology •••••••••••••.•••••••••••••••••••• 220 King .....•.... " ..•......•..•••......•....•.. 77 
Music .••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• •• •••••• 215 King .. . ..........•..•....•..•.......•........ 61 
NurSing Education •.•.••.••.•.••••.••••.•••••......•• 220 King ..........................•.............. 78 
Occupational Therapy .••..••.•.•.••.•...••.•••••...... 228 King .....................•.................... 78 
Operations Research & Information Systems .••..•.•.••• .511 Pray -Harrold . .... ...•........................ 69 
Philosophy .•• • ••••••••••••. • •••••••••••••••••• ••• •••• 70 I Pra y- Harrold ...... .• ...•..•.............••... 60 
Physics & Astronomy ..•..•.•••.••••.•.•.•.••...•••... 303 Strong ..............•.•............•.......... 63 
Political Science •.••••..••.••.....•••••.•••..••••.••• 714 Pray -Harrold ...... I ••••.•••.••..•.•••..•..••. 63 
Psychology . .•• •.•••••.••••••..•••.•••• '" •.••••.••.. 537 Mark Jefferson ............................... 64 
Social Foundations of Education ..•. •• ••• •••• ••. •••••• . 345 Pierce .... .' .................................. 71 
Social Work •.•.•••••••.•.•.•.••.•.•.••••••••..•.•... 713J Pray-Harrold ................................ 78 
Sociology & Anthropology ••••••••••••••••••••••.••••••• 713 Pray-Harrold .......•..•••.•...•..•........... 65 
Special Education .•.•••••.•••.••••.•••..••..•••.••.•. 223 Rackham ...........•......................... 75 
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EVENING HOURS 
The Registration Office will be open for registration until 6:30 pm on the following evenings: Mp.rch 21; April 2. 
5 , 25, 26, 30 ; May I, 2; June 20, 21, 25, 26, 30. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
53 
ART DEPARTMENT 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQU I SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CAPACITY 
FA 101 INT RODU CT ION TO ART NON-AR T MAJORS ONLY 
03 V 20013 040 0100-0250 MT T 304 SHERl C MCGEE 25 
• 03 V 20023 041 
0700-0'l40PM T T 204 Sill R FA IRF I ELO 25 
fA 122 HO-LlI MENSIONAL DESIGN 
03 V 20033 040 1030-1220 ~T T 304 SHERl C MCGEE 25 
FA 200 ART APPRECIATION FOR GENERAl STUDENTS . NO MAJOR OR MINO~ 
03 V 20043 040 1030-0100 liT H3 Sill LOREE 50 
fA 300 CREATIVE ARTS NON-ART MAJORS ONLY 
03 V 20053 040 0300-0450 MT T 202 SHERl R WASHINGTON 25 
fA 301 GRAPHIC DES IGN 
03 V 20063 040 0100-0250 MT T 202 SHERl R WASHINGTON 25 
FA 305 PRINTMAKING 210 ~ JR STANDING. ART MAJORS O~LY 
03 V 20073 040 0300-0450 MT T 2010 Sill R FAIRFIelD 15 
fA 308 CERAMICS 307. ART MAJCRS ONLY 
03 V 20083 040 OS30-1020 WTf 139 Sill LOREE 5 
FA 407 CERAMIC S 3~S. ART MAJORS ONLY 
03 V 200'l3 040 OS30-1020 WTF 139 SILL LOREE 6 
FA 408 CERAMIC S 407. ART MAJCRS ONLY 
03 V 20103 040 0830-1020 Io{F 139 Sill J LOREE 6 
GRACUATE COURSES 
FA 505 WORKSHOP TIIO-D >4ED[A ART MAJORS ONL Y 
04 2011S '040 OSOO-1200 MTW 207 SILL J LOEB 20 
FA 610 CER,AMICS GRAD ART MAJORS ON LY 
01 20128 040 0830-1020 IITF 139 SIll J LOREE 2 
FA 611 CERAM[CS GRAD ART MAJORS ONLY 
02 2013S 040 0830-1020 WTF 13<; SILL LOREE 2 
FA 612 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
03 20148 040 0830-1020 WTf 139 SILL J LOREE 2 
, 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
B I OlO 5 BIOLOGY & HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR ZOO 222. LAB/REC REQUIRED. INTENDED FOR NON-MJR/HIN 
N. B. 6 hours of lab TBA 04 II 209B3 
040 0100- 0230 MT T 101 '.JEFF W EFENNEL 80 
00 r993 241 0230-0400 M 311 M.JEFF W EfENNEL 20 Recitation (choose one) . 00 21003 242 0230-0400 ~ 332 ~.JEFF W EFENNEL 20 00 21013 243 0230-0400 T 311 <1'. JEFF .W EFENNEL 20 00 21023 244 0230-0400 T 332 H.JEFF W EFENNEL 20 
.B102BO SP TOP:BIOLOGY OF AGING 105 OR 106 ~ DEPT PERM ISS ION 
02 II 21033 040 0515-0715PM T T 105 M.JEFF W FENNEL 50 
B [0301 GENETIC S BOT 221 OR ZOO 222 OR EQUIVALENT 
03 II 210'<3 040 1030-1200 MTWT 105 M.JEFF S YU 40 
.BI04S0 R AD lAT ION BIOlOGY PLANT OR. ANIMAL PHYSIOLOGY. 1 YR PHYSIC S ~ 1 YR CHEM 
03 II 21053 040 0515-0815PM H W 106 M.JEFF M MINICK 20 
B 1049 1 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS ~ MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
01 II 21061 001 TBA -TBA MTWTF TBA H.LAKE I NSTRUC TOR 35 
01 II 210n 002 TBA -TBA 'TWTF TBA H.LAKE INSTRUCTOR 35 
01 [I 210S2 020 TBA -TBA HTWTF 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
01 II 21092 021 TBA -T8A FISH LAKE INSTRUCTOR 2 
01 [I 21102 022 TSA - TBA FI SH LAKE INSTRUCTOR 2 
01 II 21112 023 TSA -TBA HTWTF TBA H.LAKE INSTRUCTOR 35 
ot [I 21122 024 TBA -TBA MTWTF TBA H.LAKE INSTRUCTOR 35 
01 II .21132 025 TBA -TBA HTWTF TBA H.LAKE INSTRUC TOR 35 
01 II 21143 040 TSA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
01 II 21153 041 TBA -TSA 316 H. JEFF INSTRUCTOR 2 
01 II 21163 042 TBA -TBA 316 PI.J EFF INSTRUCTOR 2 
01 I[ 21173 043 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
01 [I 211S3 044 TSA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
01 II 21194 060 TBA -TBA MTWTF TBA H.LAKE INSTRUCTOR 35 
B 10492 SPECIAL PRO~S IN BIOLOGY SIOLOGY MAJORS ~ H[ NeRS CNLY ~ DEPT PERM ISS ION 
02 II 21201 001 TBA - TBA MTWTF TBA H.LAKE [NSTRUCTOR 35 
02 I [ 21211 002 TBA -TBA HTWTF TBA H.lAKE INSTRUCTOR 35 
02 II 21222 020 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
02 II 21232 021 TBA -TBA FISH LAKE J NSTRUCTOR 2 
02 I[ 21242 022 TBA -TBA fiSH LAKE INSTRUCTOR 2 
02 II 21252 023 TBA - TBA HTWTf TBA H.lAKE INSTRUCTOR 35 
02 II 21262 024 TBA -TBA MTWTF TBA H.l AKE INSTRUCTOR 35 
02 II 21272 025 TBA -TBA HTwTF TBA H.LAKE INSTRUCTOR 35 
02 II 21283 0.0 TBA -T BA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
02 \I 21293 041 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
02 II 21303 0.2 TBA -TSA 316 M.JEFF INSTRUC TOR 2 
02 II 21313 043 TBA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 2 
02 II 21323 044 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
02 II 21334 060 TBA -TBA MTWTF TBA H.L AKE [NSTRUCTOR 35 
BI0493 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS ~ MINORS ONLY ~ DEPT PERMISSION 
03 [I 21342 020 TBA -T BA 316 PI.JEFF INSTRUCTOR 2 
03 II 21352 021 TBA - TBA 316 ~.JEFF INSTRUCTOR 2 
03 II 21363 040 TBA -TBA 316 M.JEFF ~~~~~~~g: . 2 03 II 21373. 041 TBA -TBA 316 H.JEFF 2 
03 I [ 213S3 042 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
03 II 21393 043 TBA - TBA 316 ~.JEFF INSTRUCTOR 2 
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BIOLOGY DEPARTMENT (Continued] 
Biology 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS NO 
.COURSE TITLE-PREREQUISITES fiRS GROUP 10 NO NO TI ME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
BIOS13 PRINCIPLES OF HEREDITY lOS OR S02. NO CR 301 
02 2140B 040 0100-02S0 T 332 M. J EFF S YU 30 BIOS39 SP TOP:PHYSIOL OF DRUGS DEPT PERM ISS ION 
03 2141B 040 0300-04S0 MT T 105 ".JEFF G SIMONE ~O BID594 WORKSHOP BIOLOGY 
. 'c~~gs~6 leci~;~ ~~a m~ 02 ~1427 020 0100-0500 T FISH H.LAKE S STEVENS 20 00 21437 320 0800- 01 00 WTF FI SH H.LAKE S STEVENS 20 UI0597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 21441 020 TBA -TBA FISH LAKE HlsTRUCTOR 2 01 214S1 021 T8A -T8A FISH LAKE INSTRUCTOR 2 01 21461 022 TBA -TeA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 01 21478 040 T8A -T8A 316 ~. JEFF INSTRUCTOR 2 01 21488 041 TBA -T8A 316 H.J EFF INSTRUCTOR 2 01 21498 042 T8A - T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 01 21508 043 T8A -T8A 316 H.JEFF I NSTRUC TOR 2 01 21518 044 T8A -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 BIOS9B INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 21521 020 TBA -TBA FISH LAKE INS TRUCTOR 2 02 . 21S31 021 TBA -TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 02 21541 022 TBA -TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 02 21S58 040 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 02 21568 041 TBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 02 21578 042 TBA -TBA 316 ~. JEFF INSTRUCTOR 2 02 21S88 043 TBA -TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 02 21Sn 044 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 8l0S99 INOEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
03 21601 020 T8A -TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 03 21611 021 T BA -TBA FISH LAKE INSTRUCTOR 2 03 21628 040 T8A -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 03 21638 Q41 TBA - TBA 316 M. JEFf INSTRUCTOR 2 03 21648 042 ' TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 810690 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
01 216S8 040 T8A -T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 01 21668 041 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 01 21678 042 TBA -TBA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR 2 810691 T HES IS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
02 21688 040 TBA -T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR ~ 02 21698 041 TBA -TBA 316 M.J EfF INSTRUCTOR 2 02 21108 042 T8A - TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 810692 THE SI S 
··CR/NC •• DEPT PERMISS ION 
03 21718 040 T8A -T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 03 21128 041 T8A -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 B I 06 97 INTERN COMM COLL 810 TCH DEPT PERM ISS ION 
06 21738 040 T8A -TBA 316 M.JEFF INSTRUC TOR 6 
Botany 
BOT221 GENERAL B QTANY 810 106 OR DEPT PERM. NOT CONCURRENT WI TH lOO 222 EXCEPT WITH OPT PRM 04 II 21903 040 0800-0900 MTWT 101 M.JEFF INSTRUCTOR 40 
Lab . Choose one set ei ther 00 g1913 241 0905- 100S M II 332 ~. JEFF INSTRUtrOR 20 
241 & 341 00 1923 341 1030-1230 HTWT 306 H.JEFF I NSTRUC TOR 20 i21: 00 Fz1933 242 0905-10CS M II 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 ~4~ & 342 00 21943 3'-2 0100-02S0 MTWT 306 M.JEFF INSTRUCTOR 20 BOB30 GEN MICROBIOLOGV LAB BIO 105; 331 PRE OR COKEQ 
02 II 219S3 040 0300-0450 MTWT 533 M. JEFF INSTRUCTOR 10 • B01331 GENERAL MICROBIOLOGY BID 105; BOT 221 OR ZOO 222 OR 210; CHM 210. NO CR BOT 328 
03 II 21963 0100 0600-0900PM M W lOS H. JEFF INSTRUCTOR 40 BOT3S4 TRE ES AND SHRUB S 221 OR BID 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
Take lecture and lab. 03 II {21973 040 0100-0400 T FI SH LAKE 11. BELCHER 9 00 21983 3100 0800-1200 TF FISH LAKE 11. BELCHER 9 BOT 4S0 A~UATIC TRACHEOPHYTA 221. COUNTS AS TAXONOMIC FIELO COURSE 
Take lecture and lab. 03 II {21993 :>40 0800-1200 Til FISH LAKE R BELCHER 9 00 22003 340 0100-0500 T FISH LAKE R BELCHER 9 
GRADUATE COURSES 
BOT552 AQUATIC TRACHEOPHYTA 2l1. NO CR 450. COUN TS AS TA XONOM IC F I flO CRS 
Take 1 ecture and lab. 03 {22018 040 0800-1l00 TW FISH LAKE R BELCHE 11. 1 00 22028 340 0100-0S00 T, FISH LAK E 11. BELCHER 7 80T SS4 TREES AND SHRU8S 221 OR BIC 2 OS. COUNTS AS T AXONOM IC FIELD CRS. NO CR 354 
Take 1 ecture and lab. 03 a2038 040 0100-0400 T FISH LAKE R BELCHER 7 00 2048 340 0800-1200 TF FISH LAKE R BelCHER 7 80TS97 I NDEPENDEN T STUDY DEPT PERMISSION 
01 220S8 040 T8A -T8A 316 M. JefF INSTRUCTOR 2 01 22068 041 T8A -TBA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR 2 01 22078 042 TBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 BOT598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 22088 040 TBA -T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 02 22098 041 TBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 02 22108 042 T8A -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR '2 80T599 I NDE PE NDE NT STUDY DEPT PERM ISS ION 
03 22118 040 T8A -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 03 22128 041 T8A -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 03 22138 042 T BA -T BA 316 M.JEFF INSTRUC TOR 2 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoology 
CRD SECT SEC T MEETI NG ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME pAYS NO BUILDING 
Z00425 ORNITHOLOGY 222 OR OEPT PERM. COUNTS AS TAXONOM IC FIELD CRS 
Take lecture and lab. 03 II {221'13 040 0755-1020 MT T 328 M.JEFF 
00 22203 34G 0155-1220 W 328 M.JEFF 
l(104BO PRO TOl(lOLOGY 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
Take 1 ecture and lab. 03 1\ {22213 040 10,30-1230 ~T T 317 ~.JEFF 00 22223 340 0100-0250 T T 317 M.JEFF 
GRADUATE COURSES 
Z00504 FIELD ZOOLOGY 
Ta ke 1 ecture and lab . 02 {22231 02 C 0100-0500 M FI SH LAKE 00 22247 320 0800-1200 T FISH LAKE 
Z OG515 ORN IT HOLOGY 222 OR DEPT PERM. NO CR 425. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
Take lecture and lab. 03 {22258 040 0755-1020 MT T 328 M.JEFF 
00 22268 340 0755-1220 W 328 H.J EFF 
Z005B4 PRO TOlOOLOGY 2Z2. NO CR 480. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
Take 1 ecture and 1 abo 03 {22278 040 1030-1230 HT T 311 M.J EFF 00 22288 340 0100-0250 T T 317 M. JEFF 
Z00596 SEMINAR IN ZOOLOGY .*CR/NC·· 20 HRS BIO • BOT + ZOO 
01 22298 040 0515-0715PM T 317 ~.JEFF 
ZOO 591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 22308 040 TBA -TBA 316 M.JEFF 
01 22318 041 T BA -TBA 316 M. JEFF 
OL 22328 042 TBA -TBA 31b M.J EFF 
Z00598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
02 22338 040 TBA -TBA Hb M.JEFF 
02 22348 04 L TBA -TBA 31b M. JEFF 
02 22358 042 TBA -TBA H6 M.JEFF 
Z00599 I NOEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
03 22368 040 TBA -TBA 316 M.JEFF 
03 22378 041 TBA -TBA 31b M.JEFF 
03 22388 042 TBA -TBA 316 M. JEFf 
ZOObB ANI ~AL CELL PHYS 10LOGY 222. LAB PHYSIOLOGY G ORGANIC CHEM. BIOCHEM. ElEM PHYSIC S DESIRABLE 
02 22398 040 0100-0250 MT 106 M.JE·FF 
Z00614 ANI~AL CELL PHYSIO LAB b73 
OL 2H08 040 0100-0500 W 414 M. JEFF 
Kresge Environmental Education Center 
KEE354 TREES AND SHRUBS BeT 22L OR BIO 205 
Take both 03 II ~1973 5ee BOT 354 
KEE450 AQUATIC TRACHEOPHYTA BOT 22 L 1983 
Take lecture and lab . 03 II fl993 See BOT 450 00 22003 
KEE49L SPECIAL PROBS BIOLOGY BIOLOGY MAJORS 
01 1\ 21092 See BIO 491 
OL II 21102 See BIO 491 
KEE492 SPECIAL PROBS BIOLOGY BIOLOGY MAJORS 
02 II 11232 SEE BIO 492 
02 II 21242 SEE BIO 492 
KEE493 SPEC IAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJOR S 
03 1\ See BIO 493 
03 II 
GR ADUA TE COUR Sf S 
KEE504 FIELD ZOOLOGY ~2 2 3 7 See ZOO 504 
Take both .......... 02 12247 See ZOO 504 
KEE552 AQUATIC TRACHEOPHYTA BOT 221. NO CR 450 
Take both ............•. 03 22018 See BOT 552 
00 22028 See BOT 552 
KEE554 TREES AND SHRUBS BOT 221 OR BIO :J..oS 
Take lecture and lab. 03 ~2038 See BOT 554 00 22048 See BOT 554 
KEE591 I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
OL 21447 See BIO 597 
01 21457 See BIO 597 
OL 21467 See BIO 597 
KEf598 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 21527 See B10 598 
02 21537 See B10 59B 
02 21547 See ale 590 
KEE599 INDEPENDENT STUDY 
03 ?1 ~n7 HE DTn 000 03 21617 BID 599 
KEE594 WORKSHOP BIOLOGY 
TaJle2 both 2 L42 7 020 SEE BIO 594 June 26-July 16, 1979 21437 320 
• 
INSTRUCTOR 
H CASWELL 
H CASWELL 
E WAFFLE 
E WAFFLE 
W SPERLING 
k SPERL( NG 
H CASWELL 
~ CASWELL 
E WAFFLE 
E WAFFLE 
WAFFLE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MINICK 
M MINICK 
55 
CLASS 
CAPACITY 
LO 
10 
lO 
10 
20 
20 
& 
6 
b 
& 
1& 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
12 
12 
56 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CRS NO CRO SECT SECT ROOM COURSE TilL E-PREREQU I SIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS ~O BUILDING INSTRUCTOR 
CHM119 
CHI1131 
CHMl32 
CHI1361 
CHM3b2 
CHI1312 
CHM313 
CHMt.98 
CHM499 
CHM503 
CHI1520 
CHM592 
CHM596 
CHM591 
CHM598 
CHI1599 
FUNOAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
04 II 22683 
Lab (choose one) . •. .... • 00 f22693 
00 22703 
HS CHEM OR 119; I 112 GENERAL CHEMISTRY I 
05 II {22713 
00 22723 
131. LAB RE QUI RED 
Take lecture and lab . 
G EN ERAL C HEM I S TR Y I I 
Take lecture and lab . 04 II {.22733 
00 22743 
040 
340 
341 
YRS 
040 
341 
0905-1020 
1030-1230 
1030-1230 
HS ALGEBRA. 
0755-0935 
0~50-1250 
LAB 
I1TWT 
T T 
T T 
REQUIRED 
~TWT 
T T 
040 0800-0915 I1TWT 
341 0930-1230 11 W 
FUND PHYSICAL CHEMISTRY 132.MTH 120. ONE YR 
03 II 22753 
COLLEGE PHYSICS, CO-REQ 362 
PHYSIOCIiEMICAL MEASURES 281. CO-REQ 361 
01 II 22763 
371. 373 CO-REQ ORGANIC CHEMISTRY LEC 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
03 .11 22773 
372 CO-REQ 
02 II 227B3 
02 II 22793 
SPECIAL PR08S CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
02 II 22803 
02 II 22813 
02 II 22823 
02 II 22833 
SPECIAL PROBS CHEMISTRY 498 £ DEPT PERMISSION 
02 II 22843 
02 II 22853 
040 OBOO-0915 MTWT 
040 
040 
040 
041 
040 
041 
042 
043 
040 
041 
0930-0130 
0800-0915 
0930-1230 
0930-1230 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
TBA -T8A 
TBA - TBA 
T T 
I1TWT 
MTWT 
I1TWT 
GRADUATE COURSES 
M(OERN APPRCH TCHNG CHEM 3 CRS ES CHEM 
02 22B67 
103 
224 
211 
104 
210 
105 
210 
123 
B 127 
106 
407 
435 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
~. JEFF 
M. JEFF 
I1.JEFF 
M.JEfF 
11. JEff 
M. JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
11. JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
I1.J EFF 
M. JEFF 
I1.JEFF 
11. JEff 
I1.JEFF 
I1.J EFF 
~. JEFF 
113 M.JEFF I NHOOUCT ION CHEMIST RY CRS COLLEGE CHM; NO 
Take lecture and lab. 03 {22877 
020 
JR-SR 
020 
321 
0930-1120 
HS SC IENCE 
0800-1000 
0745-1015 
M W 
MAJORS 
M II 
T T 
LAB REQUIRED 
00 22887 
DEPT PERMISSIGN INO STUDY IN CHEM Educ 
04 22898 
04 22908 
04 22918 
04 22928 
GRAD OR DEPT PERM SEMINAR CHEMI STRV 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
01 22938 
DEPT PERMISSICN 
01 22948 
01 22958 
01 22968 
DEPT PERMISS ION RESEARCH IN CHEMISTRY 
02 22978 
02 22988 
02 22998 
DEPT PERMISS ICN RESEARCH IN CHEMISTRY 
03 23008 
03 23018 
03 23028 
040 
041 
042 
043 
040 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 
0'41 
042 
T8A - TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T 8A -T8A 
0100-0240 
T8A - T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
w 
120 I1.JEFF 
233M. J EFF 
225 ~. JEFF 
225 M.JEFF 
225 I1.J EFF 
225 M. JEFF 
105 M.JEFF 
225 M.JEFF 
225 I1.JEFF 
225 M. JEFF 
225 I1.JEFF 
225 M.JEFF 
225 M.JEFF 
225 M.JEFF 
225 M.JEFF 
225 M.JEFF 
ECONOMICS DEPARTMENT 
EC0200 
EC020 1 
THE AMERICAN ECONOMY 
PRINCIPLS OF ECONOMICS 
NO CR 201 OR 202 
03 III 23103 040 
03 III 23113 040 
e 03 III 23123 041 
EC0202 PRI~CPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
03 III 23133 040 
e 03 III 23143 041 
eEC0325 COllECTIVE 8ARGAINING ONE COURSE H (ECONOI1ICS 
03 III 23153 040 
EC0497 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON t DEPT PERM 
01 . III 23163 040 
EC0498 I NOEPENDENT STUDY 12 HRS ECON DEP T P ERI1 
02 III 23173 040 
EC0499 I NDEPENOENT STUDY 12 HRS ECON DEPT PERM 
03 III 23183 040 
0830-1020 MT T 
0830-1020 I1T T 
0700-0940PI1 '11 W 
0830-1020 MT T 
0700- 0940PI1 11 W 
07Do-0940PM M W 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA - TBA 
GRADUATE COURSES\ 
EC0500 PRIN £ INSTITUTIONS NO CR 201 ~ 202 OR EQUI V 
03 23198 040 
DEPT PERI1ISSION EC0597 INDEPENDENT STUDY 
0830-1020 MT T 
01 23208 040 
DEPT PERMISSION Et0598 INDEPENDENT STUDY 
TBA - TBA 
02 23218 040 T8A -TBA 
406 
407 
406 
408 
407 
408 
709 
709 
709 
406 
709 
709 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
A INSTRUCTOR 
o PHIlLl PS ' 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
K HICKS 
K HICKS 
GULARI 
GULAR I 
J WILLIAMSON 
J II ILLI AMSON 
o RAMSAY 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o PHILLIPS 
o PHILLIPS 
INSTRUCTOR 
IN'STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
11 MCCARTHY 
C PEARSON 
M MCCARTHY 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
o PEARSON 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
M MCCARTHY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
48 
24 
24 
24 
24 
Z4 
24 
24 
18 
48 
H 
24 
I 
l 
1 
1 
24 
Z4 
24 
10 
I 
I 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
25 
ECONOMICS DEPARTMENT ( Continued) 
CRO SEC T SECT ' 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
ECO 599 I NOEPENOE NT STUDY DEPT PERMISSION 
03 23228 040 TBA -TBA ' 
EC0690 THE SI S APPRVO THESIS PROPOSAL 
01 23238 040 TBA -TBA 
EC0691 THE SI S APPRVO THESIS PROPOSAl 
02 2324B 040 TBA - TBA 
EC0692 THE SI S APPRVO THESIS PROPOSAL 
03 23258 040 TBA -TBA 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILOI NG INSTRUCTOR 
109 PRAY -H INSTRUCTOR 
103 PRAY-H INSTRUCTOR 
103 PRAY-H INSTRUCTOR 
103 PRAY-H INSTRUCTOR 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
ENGl.21 
• 
ENG215 
ENG302 
ENG306 
ENG321 
E NG3 25 
LI Tl 00 
LIT 101 
lITl02 
LIT 1 03 
LIT 210 
LI T3 05 
L1BH 
LIT403 
LlT410 
ENGLISH COMPOS IT ION 
JOURNALI SM SOPH 
MODERN ENGLISH SYNTAX SOPH 
03 
03 
03 
- 03 
FEATURE,INTRP+EOTRL WRTG 215 
03 
HIST OF THE ENGLISH LANG SCPH 
03 
EXPCSITORY WRITING SOPH 
03 
READING OF LITERATURE 
03 
03 
23313 
233~3 
23332 
23342 
23352 
23362 
23313 
23432 
I 23442 
READING OF L IT: FICTiON 100 OR PLACE~ENT 
03 I 23452 
03 I 23462 
READING OF LIT: POETRY 100 OR PLACEMENT 
03 I 23412 . 
READING OF LIT: DRAMA 100 OR PLACEMENT 
I NTRO TO SHAKE'SP EAR E 
SHAKESPEARE:MJR COM tHIS 
03 
CRS LIT 
03 
03 
CRS LIT 
03 • 
20T ~ CENT BR IT t EUR " NOV 2 CRS LIT 
03 
MODERN DRAMA 
AMER LI T 1890 TO PRESENT 
3 CRS LIT 
03 
I 23483 
23492 
23502 
23512 
23522 
23532 
040 0830-1020 
041 0700-0930PM 
020 1030-1205 
020 0830-1005 
020 0100-0235 
020 1030-1205 
040 0100-0250 
literature 
020 
021 
020 
021 
020 
040 
020 
021 
020 
020 
020 
0830-1005 
1030-1205 
0830-1005 
1030-1205 
0830-1005 
0100-0235 
0830-1005 
0100-0235 
1030-1205 
0100-0235 
1030-1205 
HT T 
M W 
MTWT 
MTWT 
MTIIT 
MTIIT 
''IT T 
MTWT 
,UWT 
MTWT 
MTWT 
MTIIT 
MTIIT 
MTIIT 
MTIIT 
MTIIT 
MTWT 
MTIIT 
CR SLIT 
03 I 23542 020 1030-1205 MTIIT 
LIT 491 INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOUR S 
01 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION 
I 23553 040 TBA -TBA 
LI T492 INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
02 
9 HOURS 
03 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION 
I 23563 040 TBA -TBA 
II T 493 I NDEP STUDY IN ENGLISH IN E.NGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION 
I 23573 040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
lIT523 REALISM & NAT AMER NOVEL 15 HRS LIT 
03 23588 040 
lIT530 STUDIES IN CHAUCER 15 HRS LIT 
03 23597 020 
LlT562 BOSWELL t JOHNSON IS HRS LIT 
03 23b77 020 
LIT596 SEM:CONTEMPORARY NOVEL 15 HRS LIT 
03 23bl7 020 
LH597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 23b28 040 
L 1T598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 23b38 040 
Ll T599 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ICN 
03 nb48 040 
03 23658 041 
03 23bb8 0"2 
0100-0250 
0100-0235 
0830-1005 
1030-1205 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB A 
TBA -TBA 
. MT T 
MTIIT 
MTIIT 
MTOT 
CARD 
CARD 
CARD 
314 
314 
314 
320 
325 
320 
314 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
308 PRAY-H 
317 PRAY-H 
307 PRAY-H 
307 PRAY-H 
3-1~ PRAY-H 
305 PRAY-H 
305 PRA Y-H 
30b PRAY-H 
305 PRAY-H 
320 PRA Y-H 
308 PRAY-H 
319 PRAY-H 
AT DEPARTMENT 
TBA PRAY-H 
AT DEPAR TMENT 
T BA PRAY-H 
AT DEPARTMENT 
T BA PRAY-H 
619 
307 
619 
b19 
b12 
612 
612 
b12 
612 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
101 MACDONALD 
II HAUER 
C CT4DTFElO 
P PILLSBURY 
C STADTFELD 
P PILLSBURY 
M MACDONALD 
J DUNCAN 
E peTTER 
J DEVERS 
F EVENHUI S 
H FOSTER 
A NelSON 
F EVENHUIS 
J DUNCAN 
A NEL SON 
P BRUSS 
M KORNBLUTH 
J DEVERS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II HAUER 
E POTTER 
M KORNBLUTH 
P BRUSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
57 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
25 
25 
25 
40 
25 
40 
25 
40 
"0 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4D 
ltO 
40 
40 
15 
15 
15 
15 
58 FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES DEPARTMENT 
French 
CRD SECT SEC T ROO" CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FRN131 BEGINNING FRENCH 
03 23713 040 103~1145 HTIoT 
FRN 132 BEGINNING FRENCH 131 
.!J' FRN262 03 23723 FRENCH FOR I NTl TRADE IV 261 "TWT 040 1030-1145 
03 23733 040 0905-1020 MIWT 
German 
GER 131 BEGINNING GERMAN 
GER 132 
03 23813 
BEGINNING GERMAN 131 
MTWT 040 103~1145 
03 23793 040 1030-1145 "TWT )jft GER262 GERMAN FOR INIL IRADE IV 261 
03 23803 "TWT 040 0905-1Q20 
Spanish 
S PN 131 BEGINNING SPANISH 
03 23893 040 103~ 1145 "TWT 
SPN132 , BEGINNING SPANISH 131 
03 23863 040 1030-1145 "TWT 
SPANISH FOR INT IRAOE IV 261 
03 I 23873 040 0905-1020 MIWI 
~SPN262 
SPN482 LANG HI SPAN GRPS IN U.S. IN SPANISH; 24 HRS FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
03 I 23883 040 1030-1220 HT T 
229 
' 227 
227 
212 
228 
228 
211 
230 
230 
210 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
Foreign Language and Bilingual Study 
FLA421 H IST&IHEORY BIL ING EDUC INIER" LEVEL SPAN; 24 
03 IV 23943 
HRS FIELD EXPER INVOLVED; NO ACADE"IC PRO 
040 083~102jl "T T 210 FORD 
FLA496 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSIGN 
03 I 78003 
FlA497 I NDEPENDENI STUDY DEPT PERM ISS ION 
01 I 78013 
FLA498 I NOEPENDENI STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 I 78023 
FLA499 I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 I 78033 
§M~~O fr\'OE~E~6e"~}c Sru~~PT PER ~EPT °tERM ISS ION 78078 
01 78048 
SPN;98 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
02 78058 
SPN599 INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSION 
03 78068 
040 TBA 
040 TBA - TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
040 TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
Q40 T8A -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
'TBA Mexico 
TBA Mexico 
T8A Mexico 
TBA Mexico 
TBA Mexi co 
TBA Mexico 
TBA Mexico 
TBA Mexico 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
GEOI08 EARTH SCIENCE 
Take l ec ture a nd lab . 
GEOtlO WORLD REGI ONS 
GE0229 ROCKS Of MICHIGAN 
GE0235 ECONOMIC GEOGRAPHY 
GE0348 T CHG SOC ST EL SCH 
GE0356 FIELD GEOLOGY II 
LAB REQUI RED 
04 II 
00 {
2407Z 
2408 2 
020 
320 
0830-1005 
103~1205 
03 III 24093 040 0830-1020 
0100-0205 
108 OR 1 CR S G EOL a GY 
02 II H102 020 
03 III 24113 040 1030-l220 
GEO' CRS. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD 
03 I V 24122 020 0830-1005 
230. 255. 326. 329& 330 
02 II 24134 060 TBA -TBA 
MTWT 
T T 
~T T 
MTWT 
MT T 
PRCS 
"TilT 
200 
216 
239 
ll4 
239 
241 
218 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INS TRUCTOR 
E GIBSON 
GIBSON 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCJ;0R 
B I NST RUCTOR 
B INFRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
W Cline 
W Cline 
W . Cli ne 
W Cline 
W Cline 
W Cline 
W Cline 
W Cline 
L OGDEN 
L OGDEN 
MCDONALD 
OGDEN 
MCDONALD 
HALL 
L OGDEN 
CLASS 
CAPACITY 
15 
25 
25 
15 ' 
25 
25 
15 
20 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
2 0 
20 
20 
20 
30 
30 
40 
30 
40 
30 
30 
GEOGRAPHY ANn GEOL9GY DEPARTMENT (Continued) 
CRS NO 
GE03bO 
GE03bl 
GE0491 
GE0498 
'CRD SEC T SEC T 
COURSE TI TLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP ID NO NO 
CULTURAL GEOGRAPHY 108 OR 110 OR DEPT PERM 
03 III 24143 040 
GEOG OF POPULATION 110 OR DEPT PERM 
03 III 24153 040 
INDEPENDENT STUOY SR & DEPT PERMI SSI ON 
01 II 241b3 040 
01 1124113041 
I NDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
02 II . 24183 040 
02 II 24193 041 
02 II 24203 042 
TIME 
0100-0250 
1030-1220 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
GE0529 COMMON RDCKS & MINERALS NO CR 22q 
02 24217 020 0100-0205 
GE0591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 24228 040 T8A - T8A 
01 24238 041 T8A -T8A 
01 24248 042 T8A -T8A 
GE0598 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 24258 040 TeA -T8A 
02 242b8 041 T8A -T8A 
GE0599" INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 24218 040 T8A - T8A 
03 24288 0101 TBA -T8A 
GEOb90 THESIS DEPT PERMISSION 
01 24298 040 TBA -T8A 
01 24308 041 T8A -T8A 
GEOb91 THESI S DEPT PERM ISS ION 
02 24318 040 TBA - T8A 
02 24328 041 TBA -T8A 
GEOb92 THESIS DEPT PERMISSION 
03 24338 040 i8A -T8A 
GEOb94 INTERNSHIP DEPT PERMI SSION 
04 24348 040 TBA - T8A 
GEOb98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 24358 040 TBA -T8A 
MEET I NG 
DAYS 
MT 
MT T 
HTWT 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
241 
241 
218 
218 
218 
218 
218 
1l't 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
CANADA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
R TlR THA 
R TlRTHA 
I NSTIlUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L OGDEN 
INSjRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY- DEPARTMENT 
• HI Sl 01 
HIS102 
HI SI 05 
• 
HIS123 
HI S3 05 
HI S323 
HIS333 
HIS335 
HIS497 
HIS498 
HIS499 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
WORLO IN 20TH CENTURY 
M~J TRENDS IN US HISTORY 
HISTORY OF INDIANS IN US 
I>REEK HI STORY . 
EUROPE SINCE 1919 
HISTORY WOMEN IN EUROPE 
INDEPENDENT STUDY 
, . 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
03 III 
24423 
24433 
24443 
24453 
244b3 
24413 
03 III 24483 
JR OR DEPT P fRM 
03 111 24493 
ONE HISTORY COURSE 
03 III 24503 
DEPT PERMISSION 
01 III 24513 
01 III 24523 
01 III 24533 
01 III 24543 
01 III 24553 
01 III 245b3 
01 III 24513 
01 III 24583 
OEPT PERMI SSI ON 
02 III 24593 
02 III 24bD3 
02 III 24H3 
02 III 24b23 
02 I ~I 24633 
02 III 24643 
DEPT PERMISSION 
03 III 24b53 
03 III 2 4b63 
03 III 24b13 
03 III 24b83 
03 III 24b93 
03 III 24703 
03 III 24113 
History 
040 0100-0940PM 
040 0830-1020 
040 0100-0250 
041 0100- 0940PM 
040 1030-1220 
040 
040 
040 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
041 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
0830-1020 
0300-0450 • 
0100-;0250 
1030-1220 
TB" -TBA 
TBA -T8A 
T8" -TBA 
TB .. -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
lBA -lBA 
TBA -T,BA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
lBA -T8A 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -T8A 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A - TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T T 
MT T 
MT T 
T T 
HT T 
MT 
MT T 
MT T 
MT 
401 
401 
401 
417 
417 
402 
402 
402 
402 
101 
101 
101 
101 
701 
101 
101 
101 
101 
701 
101 
101 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
PRAY-H P ZICKGRAF 
PRAY-H "ROSSITER 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR" Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
D FlUSCHE 
W MOSS 
R KING 
L BOYER 
P lICKGRAF 
W MOSS 
II ROSSITER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
59 
CLASS 
CAPACITY 
40 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 ' 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
60 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT (CONTINUED) 
History 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACery 
GRADUATE COURSES 
HIS535 STUDIES:HI S OF FAMILY-US 
02 24948 040 0515-0705PM T T 1t02 PRAY-H R KING 35 HI S51>0 STLDIES:LATIN AMER HI ST ONE COURS E LATI N AMER ICAN HISTORY OR OEPAR TMENT PERM I SSION 
02 24728 0"0 0720-0910 PM T T "02 PRAY-H D FLUSCHE 35 HI S5 97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
01 24738 0"0 TBA -T BA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 247"8 0" 1 TBA - TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 24758 042 TBA -T BA 701 PRAY-H INSTRUC TOR 5 01 2471>8 043 . TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 2477B 044 TBA -T8A , 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 24188 045 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HIS598 I NDEPENDEt>iT STUDY DEPT PERMISSION 
02 24798 040 TBA -1 BA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 24808 041 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 24818 042 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 24828 043 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 24838 044 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 24B48 045 TBA - TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HIS599 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
/ 03 24858 040 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 2"868 041 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 24878 0"2 TBA -TeA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 24888 043 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 24898 0"4 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 03 24908 045 TBA - TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HISI>90 THE SI S . DEPARTMENT PERMISSION 
01 24918 040 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HI SI>91 THE SI S OEPARTMENT PERMISSION 
02 24928 040 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 HI S692 THE SI S OEPARTMENT PERMISSION 
03 24938 040 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
Philosophy 
PH 1180 I NTROOUC T ION TO LOGIC 
03 III 
PHI200 TYPES OF PHILOSOPHY 
25783 0"0 1030-1220 MT T 322 PRAY-H fRANKS 50 
03 III 25793 040 0100-0250 HT 322 PRAY-H T FRANKS 50 PHI497 INDEPENDENT STUDY JR eR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISS ION 
01 III 25803 0"0 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 01 III 25813 041 TBA -TBA 701 PRAY-H J NSTRUCTOR 5 PHI498 INDEPENDENT STUDY JR O~. SR. PHIL MAJOR. DEPT PERHISSION 
02 III 25823 040 TBA -lBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 02 III 25833 0"1 lBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PHI499 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMISSION 
03 III 25843 040 T8A -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR ~ 03 III 25853 041 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
MTHI0l FUNCTIONAL MATH I 
03 II 25053 040 0830-1020 HT T 301 PRAY-H C BUCKEY E 45 MTHI04 INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 03 II 25063 OhO 1030-1220 MT T 202 PRAY-H A INSTRUCTOR 
"5 I1THI05 COllEGE AL GE BRA 1 .5 TO 2 YRS HS AL GEBRA OR 104 
03 II 25073 0"0 0100-0250 MT 303 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 MTHI07 PLANE TRI GONOMET RY 1.5 YRS HS ALGEBRA DR 104 & 1 YR PLANE GEOM Sc i ent ifi c hand-h eld ca l c . r eq . 02 II 25083 040 0830-1020 T T 303 PRAY-H B INSTRUCTOR 
"5 e MTHl1B MAT~ ANAlY SOCIAL SCI I 2 YRS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EDUIV 
03 II 25093 040 0700-0940PM T 324 PRA ~-H E TSE 
"5 eMTH119 MAT H ANAL Y SOCIAL SCI II 118 
03 II 25103 0"0 o 700-09"OPM T T 302 PRAY-H P HOWARD 45 MTH120 CALClJlUS I 8 AVG HS MATH THRU TRIG OR 105 & 107 
0" II 25113 040 1030-1220 MTWT 302 PRAY-H L BADII itS MT H122 ELE M LI NEAR ALGEBRA B AVERAGE IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 1& 107 IF NO TRIG IN HSI 02 II 25123 040 0830-1020 T T 302 PRAY-H L BADII 45 MTH3BI TCH MATHEMATiCS K-I> JR & 101. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
03 IV 25133 040 1030-1220 MT T 301 PRAY-H 0 BUCKEY E 45 ~TH400 H I STORY Of MATHE MA TIC S 121 OR 220 
03 II 25143 040 0100-0250 MT T 301 PRAY-H R MARSHALL 40 MTH416 LI N ~AR ALGEBRA 121 AND 122 
03 II 25153 040 1030-1220 MT T 303 PRAY-H TSE 40 MTH491 SPEC TOPICS MATH U NDERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DE PT PERM 
02 II 25163 0"0 TBA -TBA 1>01 PRAY-H I NSTRuC TOR 2 MTH~96 S PEC TOP ItS COM PUT ER SC I S EN lOR STDG C'OMPUTER SCIENCE & DEPT PERMISSION 
02 'II 25113 0"0 TBA -TBA 601 PRAY-H I NSTRUC TOR 2 
CRS NO 
~TH491 
MTH498 
MTH499 
MTH501 
MTH 536 
MTH5"2 
MTH581 
MTH591 
MT H591 
HT H598 
'1TH599 
AM UI0l 
AMUI02 
AMU301 
AMU302 
AMU501 
AMU502 
AMU601 
AMU602 
MUSI04 
MUSI01 
MUS 50 1 
MUS513 
MUS531 
MUS595 
MUS595 
MUS597 
MUS598 
MUS689 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP I D NO NO TIME 
I NDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
UNDERGRAD GPA IN MATH 
01 II 25183 
UNDERGRAD GPA IN MATH 
02 II 25193 
02 II 25203 
UNDERGRAD GPA IN MATH 
03 II 25213 
0.3 II 25223 
3.0 OR ABOVE & 
040 TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE & 
040 TBA -TBA 
041 TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE & 
040 TBA -TBA 
041 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
I 
MEETI NG 
DAYS 
DEP T PERM 
DEPT PERM 
DEPT PERM 
ROC" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NEil TOPIC S HOD MATH K-B 381 OR TEACHING EXP. NO CR 500. DOES NOT APPLY MATH M ... 
02 25231 020 091!t-I020 MTIIT 32" PRAY-H o JCHNSON 
P HOWARD 
INT DIGITAL COMPUT & fOR ONE COURSE COLLEGE ALGEBRA. NO CREDIT FOR 137 OR 237 
02 25247020 010()-0205 MTWT 302 PRAY-H 
NCN-EUCLI DEAN GEOMET RY MINOR IN MATH 
02 25251 020 0915-1020 MTWT 
~ODERN- MATH METHODS K-6 500 OR DEPT PERM; DOES NOT APPLY TO MATH MA 
SPECIAL TOPICS MAT H 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSI.C 
APPLIED MUS IC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED M'uSIC 
APPL lED MUSIC 
ELEMENTS Of MUSIC 
See Below 
MUSIC APPRECIATION 
INTRO TO GRAD STUDIES 
fORM & ANALYSIS 
RENAISSANCE MUSIC 
IIRKSP: MUSIC THEAT RE 
June 25- July 6 
02 25261 020 1145-1250 
COMPLETION 10 HRS GRAD "ATH; GRAD GPA IN 
02 25217 020 TBA -TBA 
MTWT 
MATH 6.0 
COMPLETION 10 HRS GRAD "ATH; GRAD GPA I~ "ATH 6.0 
01 25287 020 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
02 25297 - 020 TBA -TBA 
02 25301 021 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
03 25317 020 TBA -TBA 
03 25321 021 ' TBA -TBA 
.MUSIC DEPARTMENT 
DEPT PERMISSION 
01 V 25392 
CEPT PERMISS ION 
02 V 25402 
DEPT PERMISS ION 
01 V 25412 
CEPT PERM ISS ION 
02 V 25422 
DEPT PERMISSION 
01 25437 
DEPT PERMI SSI ON 
02 25447 
DEPT PERMI SSION 
01 25"57 
DEPT PERMISSION 
02 25467 
Applied Music 
020 
020 
020 
020 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUA TE COLR SE S 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
020 TBA - TBA 
Music 
EARLY OR LATER ELEM OR SPEC ED CURRo LAB REQ 
02 V 25522 020 091!t-l02D MTIIT 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
02 V 25532 020 103()-1l35 MTIIT 
GRAOUATE COURSES 
02 25541 020 103()-1l35 IIfljT 
202 OR EQUIV 
02 25551 020 0915-1020 ' 
MAJOR CR DEPT PERMISSION 
02 25561 020 1145-1250 IITWT , 
DEPJ PERM ISS ION 
02 25571 020 0100-0400' MTIITf 
WRKSP: /fJS IC IN SPEC 
July 9 - July 20 
EDU DEPT PERMISSION 
02 2 55B 7 021 0100-0"00 IITI/TF 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERIUSSION 
01 25597 020 TBA -TBA 
01 25607 021 TBA -TBA 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 25617 020 TBA -TBA 
02 25627 021 TBA -TBA 
02 25637 022 TBA -TBA 
G RADUA TE REC IT AL A/fJ 601 OR 602 OR 603 OR 604 CONCURR 
02 25647 020 TBA -TBA 
N.B. students should keep 8: 30- 9:05 free to acaomnodate l aboratory sec tions . 
202 PRAY-H R MARSHALL 
324 PRAY-H 0 JOHNSON 
OR ABO~E; DEPT PERM 
601 PRAY-H I NSTRUC TOR 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAV-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
OR ABOVE; DEP T PER" 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lIlA 
104 
111B 
200 
200 
104 
117A 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
KING 
FORD 
- KING 
~LEXAN 
ALEXAN 
fORD 
ALEXAN 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N A"OS 
J HAUSE 
A PARRIS 
A PARRIS 
P BRAVENOER 
" PHIPPS 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUS E 
J HAUSE 
HAUSE 
61 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
45 
40 
30 
45 
2 
i 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
30 
30 
20 
20 
20 
30 
30 
62 
MUSIC DEPARTMENT (Continued] 
, 
eRS 1'10 
eRD SEC T SECT MEElI NG ROOM CLASS COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 1'10 NO TIM~ DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC lTV 
GRADUA TE COUR SE S 
MUS689 GRADUAl E REe IT AL AMU 601 OR 602 DR 603 OR 604 COI'ICURR 
02 25657 021 TBA -TSA 215 KING J HAUSE 02 25667 022 TBA -TBA 215 KING J HAUSE MUS691 THESI S DEPT PERM ISS ION 
02 25677 020 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 02 25681 021 TSA -TBA 215 KING J HAUSE 1, 02 25697 022 T BA -TSA 215 KING J HAUSE 1 HUS691t fiNAL PROJ EeT DEPT PERMISSION 
02 25707 020 TSA -TSA 215 KING HAUSE 02 25717 021 TSA -TBA 215 KING J HAUSE 02 25721 022 TSA -TSA 215 KING J HAUSE 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors and minors as resources permit. Instruction for 
general students is available only on a limited basis. 
Courses of study are offered in : Applied Brass, Applied Keyboard, Applied Strings, Applied Voice and Applied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placemen t required. 
Enrollment in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic courses are 
determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement examinations in musician-
ship. New students may audition on March 30 or June 20. 1979. Audition applications must be 
postmarked at least 10 days prior to selected audition date. To arrange these tests, all new 
students should write to Dr. Max Plank, Music Department, EMU. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied Music: a) obtain written authorization from secretary in Alexander Music 
Office (Room 220, and b) present authorization to Registratjon Office when registering for classes. 
Students who are not properly registered will be remo ved from the Applied Music lists. 
Applied Music assignments are posted in King and Alexander Music buildings early in the first week 
of classes. The student is responsible for contacting the assigned instructor and arranging for a 
lesson during the first week of classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE, STUDENTS WILL NQI BE 
ALLOWEDTO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SEC T SEer ROOM 
CRS NO COURSE TlTLE-PREREQU[SIT ES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PHY222 
PHY224 
P HY390 
PHY391 
PHY41·1 
PHY490 
PHY491 
PHY495 
PHY522 
PHY523 
PHY597 
PHY598 
PHY599 
PHY697 
PHY698 
PHY699 
ElECTR[CITY & LIGHT 
Take lecture and lab. 
ELECTR[C[TY & L[GHT 
Take lecture and lab. 
PHYSICS PROJECT 
PHYSIC S PROJEC T-
UNDGRD RE SEARCH LAB 
SPECIAL PR08LEMS-HONORS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
RDGS [N PHYS [CS-HONORS 
TEACH SCIENCE JHS 
TEACH SCIENCE JHS [[ 
I NDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUOY 
[NDEPENDENT STUDY 
RESEARCH IN PHYS ICS 
RESEARCH IN PHYSICS 
RESEARCH IN PHYSICS 
ASTRONOMY 
\ 
ASH08 ASTRONOMY PROJECT 
AST409 ASTRONOMY PROJECT 
AST503 ASTRONOMY 
AST 504 A STRONOMY II 
LEC & LAB REQUIRED:22.1 
04 II { '25913 040 
DO 25923 340 
LEC. REC & LAB REQUIRED;223 
05 II {259B 040 
00 25943 340 
DEPT PERMI SSIO'N 
02 II 25953 040 
DEPT PERMISS ICN 
02 II 25963 040 
DEPT PERM ISS ION 
02 II 25973 040 
1030-1220 
0830-1020 
0830-1020 
103()-1220 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MlWT 
T T 
HlwTF 
M W 
20 SE'" HRS PrY WITH GPA & 
02 II 25983 040 
DEPT PERMISSION 
T8A -T 8A 
20 SEM HRS PHY WITH B GPA OEPT PERMISSION 
T8A -TBA 02 I [ 25993 040 
20 SEM HRS PHY , DEPT PERM 
01 II 26003 040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSE S 
SCIENCE TCH EXP OR 3 
02 26017 
SCIENCE TCH EXP OR 3 
02 26027 
DEPT PERM ISS ICN 
01 26038 
DEPT PERMISS ION 
02 26048 
OEPT PERM ISS ION 
03 26058 
DEPT PERM ISS ION 
01 26068 
OEPT PERMISSION 
02 26078 
DEPT PERMISSION 
03 26088 
DEPT PERMISSION 
02 I I 26143 
DEPT PERM ISS ION 
02 I I 26153 
NO CREDIT 103. 203. 
02 26161 
103 OR 203 OR 205 OR 
02 26177 
LAB COURSES IN SCIENCE 
020 080()-1000 MTWTF 
LAB COURSES IN SCIENCE 
020 0800-1000 ~TWTF 
040 TBA -TBA 
,040 TBA -TBA 
040 T8A -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
040 T BA -T BA 
Astronomy 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSE2. 
OR 205 
020 
503 OR, 
020 
1030-1230 
EQU IVALENT , 
1030-1230 
MTIITF 
MTWTF 
300 
320 
307 
320 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
304 
304 
303 ' 
303 
303 
303 
303 
303 
315 
315 
301 
301 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PL,S 112 
• 
PLS297 
PLS298 
PL S299 
PLS312 
PLS358 
PLS364 
PLS447 
PLS448 
AMERICAN GOVERNMENT 
INDEP STUDY IN POl I SCI 
I NDEP STUDY IN POll SCI 
INDEP ' STUDY IN POll SCI 
AMERICAN CONST LAW I 
03 III 
03 I I I 
liZ OR 202 & 
01 III 
01 I I I 
01 I II 
01 III 
112 OR 202 & 
02 III 
02 I I I 
112 OR 202 , 
03 III 
03 [II 
03 III 
03 III 
112 OR 202 
03 III 
26232 020 
26243 040 
DEPT PERM 
26253 040 
26263 041 
26273 042 
26283 0~3 
DEPT PERM 
26293 040 
26303 041 
DEPT PERM 
26313 040 
26323 041 
26333 042 
26343 043 
26352 020 
PRTlES. ELCT. INTRST GRP 112 
03 I I I 26363 040 
LEG 1 SlA Ti VE PROCESS 112 
03 III 26373 040 
I NTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISS leN 
03 III 263B3 040 
INTERN POll SCII PU B ACM DEPT PERM ISS ION 
06 I I I 26393 040 
103()-1205 
0530-0BIOPM 
TBA -TBA 
TBA -T'BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
1 BA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
OB30-1005 
103()-1220 
0100-0250 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTIIT 
M T 
MTWT 
MT T 
M1 T 
419 
419 
714 
714 
7l~ 
714 
714 
714 
714 
7l~ 
714 
714 
419 
420 
420 
114 
714 
STRONG 
S!RONG 
STRONG 
STReNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
D TROCHET 
o TROCHET 
J PORTER 
J PORTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INStRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J MOORE 
J HOORE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J WOOlEY 
WOOLEY 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
J PFISTER 
L BENDER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC'fOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR'uc TOR 
J PFISTER 
'" LANSING 
'" LANS [NG 
C MONSMA 
C MONSMA 
63 
CLASS 
CAPACITY 
22 
22 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
24 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
30 
50 
50 
5 
5 
0; 
0; 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
20 
20 
64 
CRS ~O 
PL S'r49 
PLS497 
PL S49B 
PLS499 
PLS5BO 
PLS597 
PL S 59B 
PL S599 
PSYlOI 
PSY321 
P S Y322 
PSYJ 60 
PSY3Bl 
PSY3B2 
PSY3B3 
PSY391 
PSY392 
PSY393 
P S Y543 
PSY 591 
P SY592 
PSY593 
PSY692 
POLITICAL SCIENCE DEPAR~MENT (Continued) 
CRD SECT ' SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O 
INIER~ POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSICN 
09 III 26403 040 
INDEPE~DENT STUDY SR STANDI~G DEPT PERM 
01 III 26413 040 
01 III 26423 041 
01 III 26433 042 
01 III 26443 043 
INOEPENDE~T STUDY SR STANDING & DEPT PERM 
02 III 26453 040 
02 111 26"63 0"1 
02 III 26473 042 
02 III 26483 043 
INDEPENDENT STUDY SR STANDI NG & DEPT PERM 
03 III 26493 0"0 
03 III 26503 041 
03 III 26513 042 
03 I II 26523 043 
T1"'E 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
AMERICAN EXECUTIVES 
02 26538 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"'ISSION 
01 26548 
01 26558 
01 265t8 
I NOEPENDENT STUDY DEN PERl'll SSION 
02 2657B 
02 265BB 
02 265'l8 
INDEPENDENT STUDY DEPT, PERMISSION 
03 26608 
03 26618 
03 26628 
040 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 
041 
0"2 -
. 0515-0105PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -IBA 
T BA -TBA 
TBA- -TBA 
MEETING 
DAYS 
M - T 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
71" 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
420 
714 
714 
714 
714 
714 
71~ 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
C MONSMA 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1'1 SABKI 
I NsaUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CR 102 
03 II 26713 040 
03 II 26723 041 
CHILD PSYCHOLOGY 101 OR 102 
03 II 26733 040 
PSYCH OF ADDLE SCENCE 101 OR 102 
03 II 26743 040 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & JR OR SR 
03 II 26753 040 
03 II 26763 041 
INDIVIDUAL ~EADING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
01 II 26773 040 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 t - DEPT PERM 
02 II 26783 040 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 t DEPT PERM 
03 II 26793 0"0 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 t DEPT PERM 
01 II 26803 040 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
02 II 26813 0"0 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
03 [I 26823 040 
OB 30-1020 
1030-[220 
0100-0250 
1030-1220 
0830-1020 
1030-1220 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
GRAOUATE COURSES 
1 CRS PSYCHOLOGY. NO CR 360 
INDIVID READING 
IND[YID' READING 
INDIYID ~EAD[NG 
THESIS 
02 26838 040 0100-0250 
DEPT PERMISSION 
01 2684B 040 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
02 26858 040 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
03 2686B 040 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
03 26878 0'>0 TBA -TBA 
MT T 
HT T 
HT T 
~T T 
MT T 
MT T 
T T 
122 
51B 
.122 
122 
518 
106 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
~23 
537 
531 
531 
537 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M.J EF F 
M.JEFf 
M.J EFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
OANSKY 
W JAMISON 
W JA"'ISON 
OANSKY 
F CANTER 
J ODELL 
M FRIEDMAN 
'" FR [ED"'AN 
M FRIEDMAN 
M FR IEDMAN 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
H. JEFF J ODE LL 
M.JEFf II FRIEDMAN 
H.JEFf II FRIEDMAN 
M.JEFf 1'1 FRIEOMAN 
M.JEFF M FRIEDMAN 
CLASS 
CAPAC I TV 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
, 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
5 
5 
5 
CRS NO 
• SOC 105 
• SOC 202 
SOC204 
SOC214 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
-Sociology 
CRD SECT SECT 
COURSE T ITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOC JAL PROBLE MS 
MARRIAGE & FAMILY 
105 
105 
03 III 
03 III 
03 III 
RACIAL & CULT MINORI! IES 105 03 
III 
26943 040 
26963 
26973 040 
26983 
TJ ME 
0700- 0940PM 
0700-0940 PM 
MEETING 
DAYS 
M 
M T 
MT T 
MT T 
SOC303 . SOCIOLOGY CHILD & YOUTH 105 
040 
O~O 
1030-1220 
0100-0250 
0830-1020 ' 03 III 26993 I'IT T 
SOC306 THE ~RBAN COMMUNITY 10 5 
03 III 27002 020 1030-1205 MTWT 
SOC407 CRIM JUST IN CONTEMP SOC 105 OR JUNIOR STANDING. NOT OPEN TO FRESHMEN 
03 III 270ZZ 020 010D-0235 MTWT 
SOC412 ' LAW AND SOCIETY 105 
SOC497 INDEPENDENT STUDY 
SOC498 - I NOEPENDENT STUDY 
SOC499 
SOC597 
SOC598 
SOC599 
SOC690 
SOC691 
SOC692 
• ANTl35 
ANT491 
ANT49Z-
ANT493 
ANT505 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PE NDE NT S ruDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
THE S IS 
THE SI S 
THE SI S 
INTRO TO CUI. TURL ANTHROP 
I ND RDG & !lSCH I N ANT H 
IND RDG & RSCH IN ANTH 
I NO RDG RSCH I N ANT H 
CULTURAL ANTHROPOLOGY 
03 II I 27033 040 1030-1220 
DEPT PERMISSION 
01 III 27043 040 TBA - TBA 
01 III 21053 041 TBA -TBA ' 
01 III 27063 042 TBA -TBA 
01 III 27073 043 TBA -TBA 
01 III 27083 044 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
02 III 27093 040 TBA -TBA 
02 III 27103 041 TBA -T8A 
02 III 27113 042 T8A -T8A 
02 II I 2H23 043 TBA - TBA 
02 III 27133 044 TBA -TBA 
DEP T PERMISSION 
03 III 27143 040 TBA -TBA 
03 III 27153 041 TBA -TBA 
03 III 27163 042 TBA -TBA 
03 III 27173 04 ,3 TBA -TBA 
03 'III 27183 044 TBA -TBA 
GRADUAT E COURSES 
DEPT PERI'IISS ION 
01 27218 040 
01 27228 041 
01 27238 042 
01 21248 043 
01 27258 044 
DEPT PERMISSION 
02 27268 040 
02 27278 041 
02 27288 042 
02 272'98 043 
02 27308 Q44 
DEP T PERMISSION 
03 27318 040 
03 27328 041 
03 21338 042 
03 27348 043 
03 27358 0 ..... 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
01 27368 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
02 27378 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
03 21388 040 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A - TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Anthropology 
03 ' 111 27492 
135 & OEPT PERM 
01 II 2 7501 
135 & DEPT PERM 
02 II 275 13 
135 & DEPT PERM 
03 II 2 75 23 
NO CR 135 
03 275 37 
020 
001 
040 
04U 
0650-100QPM 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
T8A -TBA 
GRADUATE COl.l(SE S 
020 0100-1010PM 
MT T 
M T 
M T 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
414 
416 
416 
414 
416 
329 
"15 
H2 
112 
712 
712 ' 
712 
712 
712 
712 
112 
112 
712 
712 
712 
H2 
712 
712 
712 
H2 
112 
712 
112 
712 
112 
H2 
712 
112 
112 
112 
712 
712 
712 
712 
112 
415 
H2 
H2 
712 
415 
FRAY-H 
PRAY-H, 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRA Y-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PINS TRUCTOR 
J FAUMAN 
P INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W INSTRUCTOR 
J FAUMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NST RUCTOR 
IN S,TR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ItiSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR • 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A EHRLICH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A EHRLICH 
65 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
1 
1 
1 
1 
50 
2 
2 
2 
35 
66 
Cil S NO 
SPH124 
SP H16 7 
SPH267 
SP H3b 7 
SPH4b1 
S PH227 
SPH3S9 
SPH491 
SPH498 
SPH499 
SPHS 09 
SPHS97 
SPHS98 
S PHS99 
SPHb89 
SPHb90 
SP Hb91 
SPHb92 
SPH140 
SPH141 
SPHI00 
SPH40b 
SPH425 
SPH426 
SP H427 
SPH428 
SPH497 
SPH498 
SPH499 
SPH597. 
SPHS98 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTMENT 
CRD seCT SEC T ROOM 
COURSE TlTLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
F UNO OF SPEECH REC REQUIREO. NO CR 121 
03 I 27592 020 
03 I 2H02 021 
090S-1020 
1030-1I4S 
Activity Courses 
~TWT 
MlOT 
QUIRK 
CUIRK 
M MCELYA 
G BIRD 
THEATRE PRACTICE 13S OR 234 & PREV THEATER EXPER;SEE DEPT F(R SPECIFIED ASSIGNT & PERM 
01 I 27663 040 TBA -TBA 124 QUIRK M MCELVA 
THEATRE PRAC TlCE 1107 & 33S; SEE DEPT FOR PERMITTED RESPONSIBILITIES & CLASS CARD 
01 I 27673 040 ' TBA -TBA 124 QUIRK M MCELYA 
THEATRE PRACTICE 1107 & 33S; DIRECTING EXPER SERIES PROD; PERM CLASS CARD AT DEPT 
01 I 271083 040 T8A -TBA 124 QUIRK M MCELYA 
THEATRE PRACTICE 161 OR 267 OR 367; ADDITIONAL EXPER I~ SAME RESPO~SIBILITIES AS 3107 
01 I 271093 040 TBA -TBA 124 QUIRK M MCELYA 
Communication And Public Address 
I NT ERPERS ONAL COIIMUN I CAT 
03 I 27752 
SIIALL GROUP COMIIUNICATIN 121 OR 124 
03 I 27762 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 I 27772 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 I 27782 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 I 21792 
COMMuNICATION LEADERS 
02 21807 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 27817 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIDN 
02 21827 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
03 21837 
READINGS IN SPEECH GRADUATE IN SPEECH & 
01 218'<7 
THESIS DEPT PERMISSION 
01 278S7 
THE SI S DEPT PERMISSION 
02 27867 
T HES IS DEPT PERMI SSION 
03 21877 
INTRD TO BROADCST • FILM 121 OR 124 
03 I 21932 
INTRO TO RADIO-TV-FILM 140 PRE O~ CO-REQ 
I NT RODUCT ION THEATRE 
HISTORY OF THEATRE 
HONORS COURSE THEATRE 
HONORS CDURSE THEATRE 
HONORS COURSE THEATRE 
HONORS COURSE THEATRE 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I MlEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
03 I 21942 
03 I 28003 
JR STDG OR DEPT PERM 
03 I 28013 
DRAMATIC ARTS MAJORS 
01 I 2B023 
DRAMATIC ARTS MAJORS 
01 I 28033 
DRAMATIC ARTS MAJORS 
02 I 2B043 
DRAMATIC ARTS MAJORS 
02 I 28053 
DEPT PERMISSICN 
01 I 28063 
02 28073 
03 28083 
DEPT PERMISSION 
01 28098 
DEPT PERMISSION 
02 2BI08 
020 0830-100S MTWT 
020 1030-120S MTWT 
020 TBA - TBA 
020 TBA -TBA 
020 TBA - TBA 
GR~OUATE COURSES 
020 0100-0205 MTWT 
020 TBA -TSA 
D20 TBA -TBA 
020 TBA -TBA 
DRAMATIC ARTS,& DEPT PERM 
020 TBA -TBA 
020 TSA -TSA 
020 TSA -TSA 
020 TSA -TBA 
Broadcasting 
020 0830-100S 
020 1030-1205 
Dramatic Arts 
040 
040 
ONLY & 
040 
ONLY & 
040 
ONLY & 
040 
ONLY & 
040 
040 
040 
040 
1030-1220 
0905-1020 
DEPT PER~ 
TSA -TSA 
DEPT PERM 
TSA - TBA 
DEPT PERM 
TBA -TSA 
DEPT PERM 
TSA - TSA 
TBA - TBA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
040 T8A -TBA 
040 TBA -TSA 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
404 
404 
124 
124 
124 
404 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
97 
TVSTU 
107 
96 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
PRAY-H o BEAGEN 
PRAV-H o BEAGEN 
QUIRK MURRAV 
QUIRK MURRAY 
QUI RK T MURRAV 
PRAV-H INSTRUCTOR 
QUIRK T MURRAY 
QUIRK T MURRAV 
QUIRK T MURRAY 
QUIRK T MURRAY 
MURRAV 
MURRAY 
QUIRK T MURRAY 
QUIRK M CAPPARelLI 
QUIRK M CAPPARElli 
QUIRK M MCEL VA 
QUI RK G BIRD 
QUIRK T MURRAY 
CUIRK T MURRAY 
CUI RK T MURRAY 
CUIRK T MURRAY 
CUIRK T MURRAV 
QUIRK T MURRAY 
QUIRK T MURRAY 
QUI RK MURRAY 
QUIRK T MURRAY 
CLASS 
CAPACITV 
20 
20 
JO 
10 
10 
10 
25 
26 
5 
5 
5 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
50 
35 
5 · 
5 
5 
10 
10 
10 
' 5 
. SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts (Continued] 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS 
SPH599 
SPHb89 
S PHb90 
SP Hb91 
SPHb92 
INDEPENDENT STUDY 
READINGS IN SPEECH 
n"ESIS 
THE SI S 
THE SI S 
SPH222 DRAMA ~PLAY IN HUM EXPER 
SPH501 CREATIVE DRAMA 
GRADUATE CCURSES 
DEPT PERMISSION 
03 2 8 118 040 TBA -TBA 
GRADUATE IN SPEECH ~ DRA"AT IC ARTS. & DEPT PEI\M 
01 28128 040 T BA -TBA 
DEPT PERMISSION 
01 28138 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
02 2 8 148 040 TBA - TBA 
DEPT PERHISS leN 
03 28158 040 TBA -TBA 
Drama for the Young 
03 28212 020 1030-1205 MTiH 
GRADUATE COURSES 
02 28221 020 " 0915-1020 HTH 
COLLEGE OF BUSI"NESS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
124 
121t 
124 
IH 
131 
131 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
CUIRK 
CUIRK 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T HURRAY 
T MURRAY 
A LAY 
A LAY 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
• 
• 
ACC 240 PRI N Of ACCOUNTI NG 
ACC 241 PRIN OF ACCOUNTING 240 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 24 1 
I NT ERME 01 ATE ACCOUNT ING 340 
ACC342 MANAGERIAL COST ACCTG 241 
03 VI 
03 V I 
03 
03 
03 
03 
VI 
VI 
VI 
VI 
28283 
28293 
Accounting " 
OitO 1030-1220 
041 0700- 09ltOPM 
2B303 040 0100- 0250 
28313 041 0100-0940PM 
28323 040 0100-0940PM 
28333 040 0700-0940PM 
NT T 
H W 
MT T 
T T 
T 
T T 
03 VI 28343 040 0830-1020 MT T 
ADV COST ACCOUN TI NG 
TA X ACC OUNTI NG 
ACC 40 1 BUSINESS INTERNSHIP 
AUDITING 
342 ~ ORI 365 
03 V I 28353 040 
340 OR FIN 358 
03 VI 28363 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION. 
03 VI 28373 040 
18 HRS ACCOUNTING £ SENIOR 
0700-0940PM T T 
0700-0940PH 
FREE EL ECTIVE " W ONL Y 
304 
502 
304 
30lt 
i19 
214 
304 
502 
214 
516 
PRAY-H G CLARK 
PRAY-H B INSTRUCTnR 
PRAY-H E HAWLEY, 
PRAY-H E HAWLEY 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRAY-H W KIMBALL 
PRA Y-H M MARR 
PIIAY-H G CLARK 
PRAY-H DEVINE 
ACC445 
ACC491 
03 VI 28383 040 
TBA -TBA 
STANDING 
1030-1220 
WHO HAVE NOT 
0700-0940 PM 
~T T 214 PIIAY-H J STRECKER 
ACC t UNTING P~INCIPLES 
FIN 350 PRINCIPLES OF FINANCE 
F I N35 7 F I NANCI AL MARKETS 
F I N492 FINANCIAL PRINCIPLES 
FIN553 BUSINESS FIN MARKETS 
INTRO R ISK ~ INSlA\ANCE 
OPEN ONLY TO GRAO STUDENTS HAD 6 HilS ACCTG. FORMERLY 501 
03 VI 28393 040 " W 304 PRAY-H J STRECKER 
ACC 241 
03 
03 
350. ' 
03 
ACC 491 
03 
Finance 
~ MTH 1 05 OR 118 
VI 28453 040 1030-1220 HT T 
VI 2 8463 041 0700-0940PH 14 W 
VI 2 8473 040 1030-1220 HT T 
STUDENTS ONLY. FORMERLY 502 
VI 2 8483 040 0100-0940PM T T 
GRADUATE COURSES 
492 OR DEPT PERMISSION 
03 2 8498 040 0"100-09ltOP/I. H W 
Insurance 
ACC 241 
03 VI 2 8553 040 0100-0940PM H W 
502 
'313 
219 
321 
210 
219 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
R GAIIG 
C INSTRUCTOR 
D I NSTRUC TOR 
R" GARG 
E INSTRUCTOR 
PRAY-H f INSTRUCTOR 
67 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
25 
25 
45 
45 
40 
40 
40 
10 
35 
itO 
ItO 
40 
35 
40 
3S 
68 
CRS NO 
.RES210 
BE0497 
BE0498 
BE0499 
BEO 539 
BE0540 
BE0572 
BE0596 
BE0596 
BE0597 
BE0598 
8E0599 
BE0696 
40S303 
40S304 
AOS497 
40S498 
4DS499 
4DS697 
40S698 
40S699 
MGT 302 
• 
MGT 382 
• 
MGT384 
.IIGT386 
.MGT480 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Real Estate 
CRO SECT SECT ROOM COURSE TlTLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING [NSTRUCTOR 
REAL ESTATE PR[N + PRACT 
03 V[ 281>13 040 0700-0940PM T T 207 PRAY-H 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
Bu~ness Education 
[NOEPENDENT STU DY DEPT PE.RM[ SS[ON 
[NOEPENOENT STUOY 
01 VI 28672 
OEPT PERM[ SS[ON 
020 TBA -TBA 515 PRAY-H 
[NOEPENDE NT STUOY 
02 V [ 28682 
OEPT PERM[ SSt ON 
020 TBA -TBA 515 PRAY-H 
03 V [ 28692 020 TBA -TBA 515 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
CONSMR ED-SECONDARY TCHR 
1 Wk. June 18 - 22 + Wk. of July 30 
SEM:MNSTRMNG-[MPLCTN eED 
28707 020 
020 
020 
0900-0400 
0100-0445 
0100-0415 
MTIITF 117 
321 
ROOSEV 
3 Wks. June 25 - July 13 03 
AOM[N-BUS[NESS EO 
28717 
3 Wks. July 16 - August 3 02 28727 
S EM: RES EARCH IN SUS EDUC 
[OEEC:COMP 8ASED D[ST EO 
3 Wks . July 13 - August 3 
[NOEPENDENT STU DY 
[NDEPENOENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
SEM:OFF[CE ADM[N[STRATN 
02 28737 
02 28H 1 
OEPT PERMI SS[ON 
01 28757 
DEPT PERM[ SS[ON 
02 2871>7 
DEPT PERMISSICN 
03 28771 
03 28781 
020 
021 
020 
020 
020 
020 
0830-1005 
0100-0445 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
1030-1205 
MTIIT 
MTIIT 
MTIIT 
MTIIT 
MTIIT 
Administrative Services 
LEGAL ENV [RONMENT IN BUS JR OR DEPT PERM 
03 V[ 28843 040 0830-1020 MT T 
LAW OF ENTERPRISES 303 OR OEPT PER~[SSI()N 
03 VI 28853 040 0100-0250 
D[RECTED STUDY DEPT PERMISSION HT 
01 VI 28862 020 TBA -TBA 
D[RECTED STUDY DEPT PERMISS ION 
02 VI 28812 020 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISS IDN 
03 V[ 28882 020 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
[NDEPENDENT STUDY COMPLET E 
01 
COMPLET E 
02 
COMPLETE 
03 
MBA CORE & 
28891 
MBA CORE & 
28901 
MBA CORE & 
28911 
DEPT PERM; GET ClASS CARD 
020 T8A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM; GET CLASS CARD 
020 TBA -T 8A [NDEPENDENT STUDY DEPT PERM; GET CLASS CARD 
020 TBA -TBA 
109 
lOll 
109 
515 
515 
515 
321 
313 
502 
515 
515 
515 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
AT DEPARTMENT 
515 PRAY-H 
AT DEPARTMENT 
515 PRAY-H 
AT OEPARTMENT 
515 PRAY-H 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
BUS [NESS COMMUN[CAT[ON JR OR DEPT PERM 
03 VI 28973 
03 VI 28983 
03 V I 28993 
INTRO TO MANAGEMENT ECON 201 
03 
03 
PERSONNEL AO~INISTRATION 382 OR 
03 
ORGAN[ZATION THRY & DEV 382 
VI 29003 
V I 29013 
DEP T PERM 
V [ 29023 
040 1030-1220 
041 0830-1020 
042 0100-0940PM 
040 0830-1020 
041 0100-0940PM 
040 OLOO-0250 
03 V[ 29033 OitO 0100-01l40PM 
MGT RESPON IN SOCIETY SENIOR STANOING OR DEPT PERMISSION 
03 V I 29043 040 0100-0940PM 
MY T 
MT T 
T T 
MY T 
14 II 
MY 
T T 
M II 
313 
207 
210 
503 
503 
503 
313 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PI\AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R RISTAU 
R RISTAU 
A BELSKUS 
R RISTAU 
C CRISSEY 
'''<TRIICTOR 
I NHRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A BELSKUS 
R MORGAN 
R MORGAN 
INSTRUCTOR 
I'NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
14 VIELHABER 
J NIGHTiNGALE 
14 VIELHABER 
II CORNISH 
I NSTRUC TOR 
G HUSZCZO 
G HUSZCZO 
J CONLEY 
CLASS 
CAPACITY 
ItO 
3 
3 
30 
30 
35 
35 . 
35 
3 
35 
50 
50 
3 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
40 
40 
35 
35 
35 
CRS NO 
MGT "85 
MGT490 
MGH91 
MGT687 
MKT261 
MKT360 
• 
MK T363 
MKT365 
.MKT368 
MKT369 
MKT401 
MKT 461 
MKT410 
.MKT415 
• 
• 
MKT491 , 
MK T499 
MKT51>5 
MKT599 
ORI215 
ORU65 
• ORI"Ol 
ORI495 
ORI497 
ORI498 
ORI499 
ORI592 
MANAGEMENT DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE T1TLE-PREREQUISlT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TRAINING fUNCTN IN ORGS 384 OR DEPT PERM 
03 V I 29 053 040 1030-1220 MT T 503 PRAY-H R MCCOY 
BUSINESS POLICY SR STDG BUS ADM I N OR DEPT PERM. COMPLET I ON Of BUS CORE 
03 VI 29063 , 0"0 0100-0250 MT T 209 PRAY-H R CROWNER 
MGT CONCEPTS PRIN & PRAC OPEN ONL Y TO GRAD STUDENTS WITHOUT A BASIC MGT CRS. fORMERLY 501 
03 VI 29013 040 0700-0940PM T T 305 PRAY-H R CROWNER 
GRADUATE COURSES 
SEMINAR PERSONNEL ADMIN ADMISSION TO _ GRAD BUSINESS PROGRAM t 585 OR OEPARTMENT PERMISSION 
CONTEMPORARY SELLING 
PRI~ Of MARKETING 
RETAILI NG 
BUYER 8EHAVIOR 
M_RKETING STRATEGY 
ADVERTIS I NG 
I NT ERNS HI P PROGRAM 
SALES MANAGEMENT 
HARKE TI NG RE SEARCH 
ItARKETI NG MANAGEItENT 
MARKE rI NG 
INDEPENDENT STUDY 
03 29088 040 0700-0940PM T T 503 PRAY-H R MCCOY 
MARKETING DEPARTMENT 
03 VI 29l'o3 ()I. 0 0100-0250 MT T 514 PRAY-H CASHTON 
360 
03 
03 
VI 
VI 
29153 
29163 
03 VI 29173 
360 & PSY 101 
03 VI 29183 
31>0 
03 VI 29193 
0,,0 
041 
040 
01t0 
0"0 
0830-1020 
0700- 0940PM 
0830-1020 
1030-1220 
0700-0HOPM 
MT T 
T T 
MT 
MT T 
T T 
513 
513 
514 
514 
514 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
03 VI 29203 0"0 1030-1220 MT T 513 PRAY-H 
MKT ItAJOR & DEPT PERM 
03 VI 29213 040 T8A -TBA 512 
209 
209 
PRAY-H 
360 
03 V I 29223 040 1030-1220 MT T PRAY-H 
ORI 365 
03 V I 29233 040 0830-1020 MT T PRAY- H 
SENIOR STANDING 
03 VI 29243 040 0700-0940PM M II 514 PRAY-H 
OPE N ONLY TO GRAD STUOENTS wITHOUT A BASIC HKT CRS. FORMERLY 501 
03 VI 29253 040 0700-0940PM M W 513 PRAY-H 
SENIOR & OEPT PERM 
03 VI 2~263 040 T8A -T8A 512 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
R WILLIAMS 
R LUDLOW 
R LUDLOW 
R WELLER 
8 INSTRUC l OR 
J WILCOX 
R WI LLI AMS 
'c ASHTON 
WILCOX 
R WELLER 
o INSTRUCTOR 
R Wi l LIAMS 
SALES OPERATIONS MANAGE 518 
03 29278 040 0100-09"OPM T T 
I NDEPENDENT STUDY 518 , DEPT PERMISSION 
03 29288 040 TaA -T8A 
OPERATIONS RESEARCH 
209 PRAY-H 
512 PRAY-H 
f INSTRUCTOR 
t 
R WILLIAMS 
AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
COMPUTERS IN BU'SINE SS 
8USINESS STATISTICS I 
INT ERN SHIP PROGRAM 
INTRO COMPUTERS t: PROGItG 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDE NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
BUSINESS RESEARCH 
MATH 118 UK 
03 V I 
03 VI 
03 VI 
03 VI 
JR & MTH 119 
H UIV. NO 
293ft3 
2 9353 
29363 
2 9313 
03 II 29383 
03 II 2 9393 
03 II 29403 
MAJOR AND DEPT PERM 
CR IF 
040 
041 
042 
0"3 
040 
041" 
042 
MTH. 137 (FORM. 236) 
1030-1220 MT T 
. 0100-0250 MT T 
0700- 0940PM M W 
0700-0940PM T T 
0830-1020 
1030-1220 
0700-09 \ OPM 
MT 1 
~T T 
14 W 
03 VI 29"13 040 T8A -T8A 
216 
215 
215 
215 
215 
217 
201 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
·PR AY-H 
A INSTRUCTOR 
A KHAILANY 
A KH~ILANY 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
T TRUAX 
B I NSTRUC TOR 
511 PRAY-H A INSTRUCTOR 
OPE N ONLY TO GRAD STDNT WITHOUT A BAS IC COMP PRGRMG CRS. FORMERLY 502 
03 VI 2 '/423 040 0700-0940PM 
DEPT PERMISSICN 
01 VI 2 9433 
DEPT PERM ISS ION 
02 VI 2 9443 
DEPT PERMISSION 
03 VI ' 29453 
8USINESS MAJOR, 494 
03 2941>8 
040 T8A -T8A 
040 TBA -T8A 
040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
4<;5 
()I. 0 0100-0940PM 
M W 221 FRAY-H C INSTRUCTOR 
511 
511 
511 
M W 217 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
Oof' lNSTRUCTOR 
R GLEDHILL 
69 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
30 
35 
30 
30 
50 
50 
45 
45 
35 
45 
5 
35 
35 
50 
5 
30 
5 
120 
45 
45 
45 
4 5 
30 
25 
5 
25 
5 
5 
30 
70 
CRS NO 
OR 1592 
ORI697 
ORI698 
ORI699 
OPERATIONS RESEARCH DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TI TlE-PAEREQUI SI TES h~S GROU P 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DA YS 
BUSINESS RESEARCH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
8USINESS MAJOR, 494 
03 29418 
COMPLE TE REQD CORE & 
01 29488 
COMPLETE ,RECO CORE & 
02 29498 
C OMPLE TE RE CD CORE & 
03 . 29508 
GRADUATE CO~ SE S 
& 495 
041 
DEPT 
040 
DEPT 
040 
DEPT 
040 
070D-0940PM 
PERM; GET CLASS 
T8A -TBA 
PERM; GET CLASS 
TBA -T8A 
PERM; GET CLASS 
TSA -TBA 
T T 
CARD AT 
CARD AT 
CARD AT 
COLLEGE OF EDUCATION 
I 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTCR 
217 PRAY-H R GLEDH III 
DEPARTMENT 
511 PRAY-H INSTRUCTOR 
DEPART MENT 
511 PRAY-H INSTRUCTOR 
DEPARTMENT 
511 fRAY-H INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
5 
5 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
rA~p-p"i-'c-:-a""ti-o-n""t-o""tCTh-e-C~ol"l-e-g'-e-o-'f-'E"'d"u-c-a-;:t~io:-n~is-n-:-o"-t""a-u7to-m=a7"'""tic-. Students should apply at time they decide to pursue teaching as -acareer _ usually sophomore ' 
. ti n ar availab e i th Dean' of ducation Office 17 Boone Hall 
CUR303 Principles of Teaching EDP302. PSY 321, or EDP 320. No Early El or Jr-Sr Hs Curr or Academic Probation 
NOr OPEN TO STUDENTS WITH 03 IV 29562 020 0830-1005 MTWT 327 Pierce G Belt 30 
CREDIT IN 326 School & Society 
CUR310 THE TEACHING Of READING NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
03 IV 29572 020 0830-1005 MTWT 120 ' 800NE INSTRUCTOR 25 
03 IV 29582 021 1030-1205 MTWT 120 eOCNE INSTRUCTOR 25 
CUR326 SCHOOL & SOCIETY EOP 320. NO CR 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATIDN 
Students must be on a teaching curriculum. 06 IV 29593 040 0830-1115 MTWT 123 eDONE R BAJWA 30 
.CUR420 AOV INSTR CRS DRIVER ED 419. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. lA8S TO BE ARRANGED 
03 IV 29602 020 0515-0900PM T T 321 fiERCE R TIBBALS 30 .C~421 SEMINAR DRIVER EDUCATION 419. NOT OPE", TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
02 IV 29612 020 ·0700-0915PM ~ W 327 PIERCE R TIBBALS 15 C~490 SPECIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STOG, 3.5 GPA & OEPT PERM. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
02 IV 29622 020 TBA -T8A 325 PIERCE S WESTERMAN 5 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE REQUIREMENTS FOR ALL COURSES. No student may take 302 & 303 nor 320 & 326 concurrently. 
GRADUA TE COUR SE S 
CUR523 JR HIGH/MIDDLE SCH CURR 
02 29631 020 1030-1135 
CUR 539 CONSUMER EDu( WKSHP MTWT 
CUR540 
CURHI 
CUR542 
CUR564 
C~567 
CUR 584 
CUR595 
CUR596 . 
CUR596 
CUR596 
CUR591 
CUR598 
CUR599 
RDG500 
RDG501 
RDG502 
RDG560 
RDG573 
CURRICULUM FOUNDATIONS 
CURRIC-ELEMENTARY SCHOOL 
CURRIC-SECCIIIDARY SCHOOL 
THE OPEN CLASSROOM 
ENR ICH ElEM CLASS PROG 
TEACHING IN PRE-SCHOOL 
Wkshp-Kdgtn Ma leriar. 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
04 
02 
02 
29821 
29641 
29657 
29667 
29681 
29691 
29107 
2912 7 
2<;731 
29147 
02 29759 
SEII'EARLY CHilDHOOD EOJC 20 HOURS GRAD CREDIT 
02 29767 
SEII'ELEMENTARY CURRIC 20 HOURS GRAC CREDIT 
02 297 '71 
SEM'SECONDARY CURRICULUM 20 HOURS GRAD CREDIT 
02 29781 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
01 29791 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 29807 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
03 29817 
020 
021 
022 
023 
020 
021 
020 
020 
020 
020 
060 
& SEE 
020 
6 SEE 
021 
& SEE 
022 
020 
020 
020 
0900-0400 
0155- 0900 
0915-1020 
1030-1135 
0915-1020 
1145-1250 
1030-1135 
0915-1135 
1030-1135 
0755-0900 
0900-0400 
GRAD CA TALOG 
1030-1135 
GRAD CA TALOG 
1145-1Z50 
GRAD CATALCG 
0915-1020 
TBA -TB A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTWTF 
MTWT 
'HWT 
~TWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWff 
MTWT 
"TWT 
MTWT 
Reading Development 
FOUND READING DEVELOP 
DEV READING aEMENTARY 
DEV REAOING SECONDARY 
GRADUATE CO UR SE S 
A 8ASIC COURSE IN TEACHI~G 
04 29887 020 
04 29897 021 
NON-MAJORS ONLY 
02 29917 020 
OF READING 
0155-1015 
1030-1250 
0155-0900 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
02 29927 020 1145-1250 MTWT 
RDG PROBS DISADVANTAGED A COURSE IN TEACHING READING OR lANGUAGE ARTS 
PROGS IN LANGUAGE, ARTS 
02 29931 020 0915-1135 MTWT 
02 29941 020 1030-1135 MTWT 
28 
117 
2 
222 
327 
329 
321 
312 
222 
303 
327 
303 
303 
303 
325 
325 
325 
312 
325 
4 
126 
234 
BOONE 
ROOSE V 
BCC~E 
BOONE 
PIERCE 
PRAY-H 
PI ERC E 
BOONE 
PIERCE 
eOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
fiERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
J WEISER 
R GUNTHER 
8 GREENE 
J WEI SER 
N MOORE 
C B IRL ESON 
C BIRLESON 
8 GREE NE 
STREET 
G BELT 
L ADAMS 
Instructor 
L ADAM S 
lAM81 TO 
~ MOORE 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
Instructor 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
lAMBITO 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 71 
Reading Development [Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CRS NO COURSE Tl TLE-PREREQU IS IT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
RDG582 COM MON RE ADI NG PROB LE MS 500 
02 29957 020 0~15-1020 MTH 28 BCCNE I NST RUCTOR 30 
02 29967 021 1145-1250 MTWT 312 PIERCE INSTRUCTOR 30 
RDG595 Wkshp' Individual DiH in Rdg 
02 29979 060 0900-0400 MTWTf 303 PI ERCE INSTRUCTOR 50 
RDG597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
01 29987 020 TBA -TBA 325 PIERCE WESTERMAN 
RDG598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
02 29991 020 TeA -TBA 325 PIERCE WEST ERMAN 
RDG599 I NDEPE NDE NT STUDY DEPT PERMI SSICN 
03 30001 02 0 TBA -TBA 325 PIERCE loESTERMAN 
RDG661 ANALYSIS READING PR08S 582 
02 30017 020 0915-1020 MTIIT 323 PRAY-H . 1 NSTRUCTOR 30 
02 30027 021 1030-1135 MTIoIT 203 PRAY-H I NSTRUC TOR 30 
RDG663 EVAL READING GROWTH 500 
02 30037 020 0915-1020 MTIIT 325 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
02 30047 021 1030-1135 ~TWT 401 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
Educational Media and Library Science 
EDM344 A-V METHODS TEACHING 303 OR EQUI V. NeT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08AT ION 
Each student will later s i gn up for six 02 
IV 30102 020 0915-1020 MTWT 120 1I8 A CARPENTER 25 
hours total required lab fo' r the semester. GRADUATE COURSES 
EDM512 AUD 10-V I SIN S TR UC T ION NO CR 344 
02 3011 7 020 1145-1250 IH.T 120 LIB A CARPENTER 25 
EDM595 Wkshp: TY Utilization 
02 30127 020 0755-0900 MTIoT STUD8 FORD L WE8ER 25 
SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DEPARTMENT 
GRADUATE COURSES 
SFD502 PROGRESSIVISM AMER ED 500 OR UG CRS IN WEST HIST OR PHILOSOPHY 
02 30187 020 0155-0900 MTWT 329 PIERCE C MICHAEL 30 
SFD504 DELI ~QU ENCY G SCfiOOL S MAJORS: 580; OTHERS: 580 CR O~E CRS IN PSYCP OR SCC. Ne CRECIT IN 354 
02 30197 020 1145-1250 MTWT 329 PIERCE T MONAHAN 30 
SFD55J PHILOSOPHY OF EDUCAT ION MA~:500; OTHERS:l CRS PHILOSOPHY OR RELIGI(~ 
02 30207 020 1030-1135 MTWT 329 PIERCE C ~ICHAEL 35 
02 30317 021 0755-0900 MTWT 322 PRAY-H R LEA THERMAN 30 
SFD562 CULTURAL DETERM LEARNING MAJ: ~OO; OTHERS: 1 CR S SOC DR ANTHRO 
02 30327 020 0915-1020 MTWT 322 PRAY-H R LEATHERMAN 30 
S F05 80 SOC 10LOGY OF EDUCATION MAJ: 500; OTHER: 1 CR S SOC 
02 30217 020 0915-1020 MTWT 329 PIERCE MONAHAN 35 
02 30227 021 0100-0205 MTIIT 329 PIERCE SAMONT E 30 
SFD596 SEM:MULTI-CULTURAL EeUC MAJ:500; OTHER: CONS ENT OF ADVISER 
02 30231 020 1030-1135 IITIIT 40 eOONE Q SAMONTE 30 
SF0597 I NOEPE NDE NT STUDY DEPT PERM ISS ION 
01 30241 020 T8A -T BA 345 PIERCE I NSTRUC TOR 3 
01 30257 021 TBA -T8A 345 PIERCE INSTRUCTOR ' 3 
SF0598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS IGN 
02 30267 020 TBA - T8A 345 PIERCE INSTRUCTOR 
SF0599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
03 30277 020 T8A -T8A 345 PIERCE INSTRUCTOR 3 
SfD690 THE SI S D~PT PERMISS ION 
01 30281 020 TBA -TBA 345 PIERCE INSTRUCTOR 
SF0691 THE SI S OEPT PERM ISS ION 
02 30297 020 T BA -T8A 345 PIERCE INSTRUCTOR 
SFD692 T HES IS DEPT PERMISSION 
03 ' 30307 020 T8A -TBA 345 PI~RCE INSTRUC TOR 
• 
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EDUCATIONAL lEADERSHIP DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
EDl502 EDUCATIONAL ORGANIZATION 
02 30467 020 0755-0900 
EDl540 COMMUNITY ORGANIZATION 
' 02 30477 021 1030-1135 
TEACHERS & COMMUNITY LEADERS 
EDl550 ADULT EDUCATION 
02 30487 020 075Soo0900 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
02 30497 020 075Soo 0900 EDl553 ECONOMICS OF PUBLIC EDUC OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
EDl556 COMMUNITY EDUCATION 
EDl562 EDUCATIONAL lEADERSHIP 
EDl587 EVAl EDUC SERVICES 
EDl594 I NTERNSHI P 
EDl595 WORKSHOP , EDUC LEAD 
02 30507 020 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
02 30517 020 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
02 30527 020 
02 30537 021 
OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
02 30547 020 
DEPT PERMISS ION 
02 30557 020 
DEPT PERMISS JON 
02 30567 020 
0755-0900 
0915-1020 
1030-1135 
0'115-1020 
0915-1020 
TBA -TBA 
EDL5'l6 SEM INAR: MAJ ORS ONL Y 
TBA -TBA 
Prob of Declining Enrollments------------02 
Grant & Propo~al Writing. 2 wks, July 9- 20---02 
EDL597 INQEPENDENT STUDY PERM OF 
30577 
30587 
ADV I S'ER & 10 
30597 
ADVISER & 10 
30607 
ADV ISER & 10 
3061-7 
020 1030-1135 
021 0100-0400 
. 01 
HRS EDL; GET CARD 
020 TBA -;rBA 
EDl598 I NDEPENDENT STUDY PERM OF HRS EOl;GET CIIRD 
EDl599 I NDEPENDENT STUDY 
EDl658 SCHeOl PERSONNEL ADMIN 
EDl673 SR HIGH PRINCIPALS HIP 
EDl674 COMI'UNITY SCHOOL ADM IN 
EDl680 lEGAL ASPECTS OF ADMIN 
EDL683 BEHAVIORAL SCIENCE 
EDL690 THE 51 5 
EDl691 THESIS 
EDl692 THE 51 S 
EDl694 I NlERNSHI P EeuC ADMIN 
EDL697 INDEPENDENT STUDY 
EDlll98 INDEPENDENT STUDY 
EDL699 INDEPENDENl STUDY 
02 
PERM OF 
03 
6 HRS EDL 
02 
6 HRS EDl 
02 
556 
30627 
30637 
020 TBA -TBA 
H S EDL;GET CARD 
020 T BA -TBA 
020 0915-1020 
020 0755-0900 
02 30647 020 0915-1020 
6 HRS EDL MAJORS ONLY 
02 30657 020 103D-1135 
6 HRS EDL & EDP 592 
02 30667 020 1030-1135 
DEPT PERMISSION 
01 30677 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
02 30687 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
03 30697 020 T8A -TBA 
DEPT PERMISS ION 
06 30707 020 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS JON 
01 30717 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
02 30727 020 T8A -TBA 
DEPT PERl'll SSI CN 
03 30737 020 T8A -TBA 
MTWT 
MTWT 
MTWl 
MTWl 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MlWT 
MTWT 
MlWTF 
AT DEPT 
AT DEPT 
AT DEPT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
207 
213 
107 
'204 
113 
107 
201 
234 
4 
101 
101 
229 
229 
101 
101 
101 
2 
213 
113 
113 
113 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
!l00NE 
BOONE 
800NE 
STARKW 
STARKW 
BCO~E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BceNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTf,1ENT 
EDP320 
EDP491 
EDP 498 
EDP499 
EOP500 
EDP 591 
EDP505 
EDP 521 
I 
EDP 531 
HUMAN GROWTH & DEVELOP 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
I NOEPENDENT STUDY 
HUMAN DEVELOPMENT 
P SYCHOLOG Y ADOLESCENCE 
MENTAL HYGIENE 
S TA T I DE SC STA TI S TI C S 
MEA SURE & E VAL,UA TI ON 
PSY 101 OR 102. NO CR 302 OR PSY 321. NO STUDENTS 
04 IV 30803 040 0800-1020 MTWT 
DEPT PERM. NeT OPH TC STUDENTS- ON ACAD PROBATION 
01 IV 30B12 020 TBA -TBA 
DEPT PERM. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
02 IV 30B22 020 TBA -TBA 
DEPT PERM. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PR08ATION 
03 IV 30832 020 TBA -TBA 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
30847 
30857 
30867 
30B77 
30887 
30897 
30907 
GRADUATE COURSES 
020 
021 
020 
020 
021 
020 
020 
0915-1020 
1030-1135 
1140-1245 
0915-1020 
0700- 0905PM 
1030-1135 
091 S001 020 
MTIIT 
MTWT 
~TWT 
MTIIT 
T T 
MTWT 
MhT 
ACAD PR08 
201 BOONE 
228 BOONE 
22B BOONE 
228 BOONE 
204 
207 
204 
207 
201 
204 
210 
BOONE 
BeeNE 
BOONE 
BOONE 
BeCNE 
BOONE 
BeCNE 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
G 8ROWER 
LOMBARO 
K GRINSTEAD 
MINZfY 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E DUVALL 
o BROWN 
G Garver 
H INST RUCTOR 
G BROWER 
G BROWER 
G BROWER 
I NSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
o SCHMITT 
K GRI NSTEAD 
G BROWER 
G BROW ER 
G 8ROWER 
G BROW ER 
DUVALL 
G 8RO~ER 
G BROWER 
G BROWER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W lABENNE 
J MElL ER 
INSTRUCTOR 
J METLER 
J BLA I R 
JE~NIGAN 
W AW ILLI AMS 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
10 
15 
15 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
20 
10 
10 
10 
35 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SE CT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS bROUP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EDP5'l2 
EDPS96 
EDP597 
EDP59B 
EDP599 
EDPb90 
EOP691 
EDP692 
RESEARCH TECHNIQUES 
SEMHIAR EI)UC PSYCHOLOGY 
I NDEPENDE NT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDE NT STUDY 
THESIS 
T HES IS 
T HES IS 
bRADUATE COURSES 
02 30917 020 0755-0900 
02 30927 021 091S-1020 
02 30937 022 0915-1020 
02 30947 023 103D-1135 
NEAR COMPLETI~N OF EDP DEGREE PROGRAM 
02 30957 020 113D-0130 
DEPT PERM. NCT OPEN TO UNDERbRAOUAT ES 
01 30967 020 TBA -TBA 
DEPT PERM. NOT OPEN TO UNDERbRADUAT ES. 
02 30977 020 TBA -TBA 
DEPT PERM. NOT OPEN TO UNDERGRADUATES 
03 309Bl 020 TBA -TBA 
.*CRlNC •• DEPT PERMISSION 
01 30997 020 T 8A -T BA 
•• OR/NO •• DEPT PERMISSION 
02 3U)07 020 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
03 31017 020 T BA - T8A 
MTWT 
MTWT 
"TIlT 
MTWT 
TW 
210 
213 
219 
210 
2H 
228 
22B 
228 
228 
228 
228 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BCONE 
eOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
bRADUATE COURSES 
btC500 INTRO GUIDANCE t COUNS NO CR 501 
02 H077 020 091S-1020 
b&C505 COUNS DEV: BASIC SKilLS GtC MAJORS OR DEPT PERM 
02 310B7 020 103D-1135 
GtC510 COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 OR SOl t 505 
02 . 31097 020 103D-1135 
Gt0520 STANOARDIZED .bROUP TEST 500 OR SOl t EDP 521 
02 3 1107 020 0755-0900 
GtC540 GROUP PROCESS I 500 OR 501 50 5 
02 3 U17 020 1·1~5-1250 
GtC620 INDIVIDUAL APPRAISAL 510 t 520 
02 3 U37 020 0755-0900 
GtCI>30 EDUC /; OCCUP INFORMAT ION (, HRS GtC 
02 3 1147 020 114S-1250 
GtCI>80 COUNS PRACTICUM .*CR/NC •• DEPT PERMISSION 
02 31157 020 075S-1020 
02 3 1167 021 1030-1250 
GtC681 F I ELD WORK GUID t COUNS "CR/NC" DEPT PERMISSION 
02 31117 020 TBA -TBA 
G&C1>97 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
01 31187 020 TBA -TBA 
G&C69a INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
02 31191 020 TBA -TBA 
GtC6'l9 SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
03 31207 020 TBA -T8A 
MTWT 
"TWT 
,HWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
Student Teaching 
40 
4 
40 
40 
40 
2B 
28 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
BOONE 
BOCNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
aOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
NOT OPE N TO STUDEN TS ON AC ADEMIC P R OBA TION 
EDUIo93 STUDENT TEACHING **CR/NC** SEE COORD STU TCHG 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
W LABENNE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
K STANLEY 
A INSTRUCTOR 
W KLOOSTERMAN 
B I NSTRUC TOR 
L THAYER 
K STANLEY 
C INSTRUCTOR 
W KLOOSTERMAN 
o INSTRUCTOR 
L THAYER 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
PAPPAS 
02 IY 30363 040 TBA -TBA TBA TBA R JCHNSON 
EDU4910 
EDUIo95 
EDUlt'l1> 
EDUlt9B 
STUDENT ~EACHINb **CR/NC** SEE COORD STU TCHb 
03 IV 3 0313 040 TBA -TBA TBA TBA R J OHNSON 
STUDENT TEACHINb nCR/NC" SEE ceDRO STU TCHG 
04 IV 3 0383 0'00 TBA -TBA TBA TBA R JOHNSON 
STUDENT TEACHING *.CR/NC •• SEE COORD STU TCHG 
04 I V 30393 040 TBA -TBA T BA TBA R J OHNSON 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE COORD STU TCHb 
05 IY 30403 040 TBA -TBA TBA T8A R JOHNSON I ST UDEN TS MUST REGISTER FOR STU DENT TEACIDNG JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLA SS. AUTHORIZATION SLIP M UST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACIDNG OFFICE PRIOR TO REGISTRATION . 
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CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
10 
5 
5 
5 
5 
45 
20 
25 
30 
25 
30 
3D 
8 
B 
8 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
15 
• 
• 
• 
• 
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HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
CRS NO CRD SECT SECT ROOM COURSE T[TlE-PREREQU[S[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
P ED I 20 
PED263 
PED280 
HEALTHF Ul LI V[ NG 
THECRY OF FOOTBALL 
CAMPING 
03 VII 312b2 
NO CREDIT [N 312 
02 V[I 31272 
02 VII 31282 
PED32J HEALTH EDUC ELEM GRADES NO CRED IT 330 
PE0370 YOUTH ORGANIlAT IONS 
02 VII 31292 
PE04 70 FIELD WORK RECREAT ION 
02 VII 31302 
DEPT PERMISSION 
04 V[I 31312 
PED497 DIRECTED STUDY 
04 VII 31492 
DEPT PERM IS S.ION 
PE0498 DIRECTED STU DY 
01 VII 31322 
DEPT PERMISSION 
PED499 DIRECTED STUDY 
02 VII 31332 
OEPT PERM ISS ION 
03 VII 31342 
PED511 ADV CDACHG SWIM: STROKES 
J un e 25 th r ou gh Jul y 13 - ---------- - -----_01 
PED512 ADV COACH SWIM:TRNG MTHD 
July 16 thr ou gh Au gu st 2------- - ---------01 
PED539 SPEC[ AL TOPI CS : T o rt L iability 
31357 
313b7 
PE0545 
02 
WORKSHOP [N SEX EDUCAT.N 
31507 
PED578 
02 31377 
MOTCR LEARNI NG & DEV ElOP 
PED5BO 
02 31397 
COMP PHYSICAL EOUC 
PE0589 AOV PHYSICAl TEST[NG 02 31407 MAJORS OR MINORS 
PED597 
02 31~27 
INDEPENDENT STUDY 592 
PED598 
01 31447 [NOEPENDENT STUDY 5S2 
PE0599 
02 31457 
INDEPENDENT STUDY 592 
03 314b7 
PEDb12 AVO TECH:CCHNG TRK & FLO 
Jul y 16 thr ough August 2----- ____________ 01 
PEDb14 ADV TECH:CCHNG 8ASEBAll 
31477 
June 25 through July 13-- - ----------- - - __ -01 31487 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
021 
020 
020 
020 
0830-1005 
0915-1 020 
0915-1020 
1145-1250 
1030-1135 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
GRAOUATE COURSES 
02e 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0755- 0900 
0755-0900 
0755-0900 
1145-1250 
1030-1135 
0915- 1020 
0915- 1020 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
1 030-1135 
1030-1135 
Women's Activity Courses 
PEP 134 SERVICE TEACHING DEPT PERMI SSION 
PEP 13b 01 31542 DEPT PERMISSION SEll. VICE TEACH[ NG 
020 TBA -TBA 
01 31552 020 TBA -TBA 
MTWT 
MTWT 
MTIIT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
109 
119 
239 
119 
215 
217 
237 
237 
237 
119 
119 
109 
241 
109 
241 
III 
229 
229 
229 
239 
239 
Majors 
229 
229 
Coeducational Activity Courses 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
F T ROSKO 
INSTRUCTOR 
II. SAUNDERS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
R SAUNDERS 
CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G BANKS 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C WITTEN 
P CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
WARNER G BANKS 
WARNER G BANKS 
PECI21 ORIENTEERING HEALTH & FITNESS TO RUN & WALK OISTANCES UP TO A COUPLE ~F M[LES 
01 31b22 020 0100-0320 T T 239 WARNER PEC144 TRAP I; SKEET SHOOT 
E x tra Fee All Sectio ns 
PEC148 TENN[S 
PECl49 BAD M[ NT ON 
PEC 150 GOLF 
P EC 151 BOWLING 
Extr a Fee All Sec ti on s 
PEC 152 SAILING 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
31972 
31982 
31632 
31b42 
31b52 
31662 
31b12 
31b82 
31692 
31702 
31712 
31722 
31732 
31742 
31752 
31762 
31772 
31 782 
31792 
31802 
31812 
31822 
31832 
020 
021 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
020 
021 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
020 
021 
022 
023 
020 
021 
022 
1145-0200 
0200-0410 
0755-0900 
0915-1020 
1030-1135 
1145-1250 
0515-0655PM 
ObOo-0740PM 
1145-1 250 
0100-0205 
0755-0900 
0915- 1020 
1030-11 35 
0100-0320 
0500-0b50PM 
0500- 0650PM 
0915- 1020 
1030- 11 35 
1145-0205 
1 145-0205 
1030-·1250 
1030-1250 
0100- 0320 
II II 
~ W 
MTWT 
·MTWT 
MTWT 
MTWt 
M W 
T T 
IITWT 
MTiH 
MTIIT 
IITWT 
MTWT 
M W 
M W 
T T 
MTWT 
MTWT 
~ W 
T T 
II h 
T T 
M W 
RANGE 
RANGE 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
B 
\ B 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
INSTRUCTOR 
ROOSEV II. SAUNDERS 
ROOSEV II. SAUNDERS 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOW·EN 
BOWEN 
BOWEN 
30WEN 
BOWEN 
~CKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
BCWEN 
BOWEN. 
BGWEN 
J MARl'. 
J MARl'. 
J IIARR 
INSTRUCTOR 
A FRE UNO 
J MARl'. 
F TROSKO 
F TROSKO 
P Cavanaugh 
A FREUND 
A FREUND 
H SIMCNS 
H SIMONS 
H SIMONS 
R ADAMS 
R ADAMS 
R ADAMS 
R ADAMS 
II. BUSH 
II. BUSH 
R BUSH 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
6 
5 
20 
20 
25 
25 
30 
25 
25 
5 
20 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
16 
Ib 
25 
25 
25 
25 
·25 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
CRS NO 
PEC 152 
PEC15) 
PEC157 
PECll>O 
PEC 11>1 
PEC225 
PEP 131 
PEP133 
PEP141 
PEP143 
SGN390 
SGN501> 
SGN513 
SGN514 
SGN519 
SGN520 
SGN541 
SGN594 
SGN597 
SGN598 
SGN599 
SGN680 
SGN6 81 
SGN682 
SGN696 
SE 1511 
SEI512 
PHYSICAL EDUCATION', DE.P.ARTMENT (Continued) 
I 
Coeducational Activity Courses ( Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CCIURSE T ITLbPREREQU ISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SAILING 
SWIMMING 
PE FOR CLASSROOM TEACH 
BAllET 
MODERN DANCE 
INTERMEDIATE GOLF 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
S~RVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
01 31842 023 
ELEM ABILITY 
01 31B52 020 
01 31862 021 
SPEC ED OR 
02 
EUM EO MAJ 
31872 020 
01 
01 
01 
01 
150 OR 
01 
31892 
31902 
319 12 
31922 
ECUIV.CPLAY 18 
31932 
020 
021 
020 
021 
HOLES 
020 
010G-0320 
1145-1250 
0100-0205 
1030-1250 
1030-1135 
0215-0320 
0915-1020 
010G- 0205 
IN 110 OR 
0100-0320 
T T 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
~TWT 
MTWT 
MTWT 
LESS I 
T T 
ARENA 
POOL 
POOL 
C 
106 
lOb 
lOb 
lOb 
ARENA 
Men's Activity Course - Majors 
DEPT PERMISSICN 
01 32052 020 TBA -TBA 229 
DEPT PERMISSION 
01 32062 020 TBA -TBA 229 
DEPT PERMISSION 
01 32012 020 ,TBA -TBA 229 
DEPT PERMI SSION 
01 32082 020 TBA - TBA 229 
BClIEN 
WARNER 
WARNER 
.ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
, ' 
General Courses 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EWC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
03 IV 32142 020 0830-1005 MTWT 
GRADUATE COURSES 
eauc EXCEPTIONAL CHILD NO CR 251 
SLOW-LEARNER CLASSROOM 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC 
ADMIN & SUPV SPEC ED UC 
02 
02 
02 
02 
50b. NO 
03 
506 & I> 
02 
32157 
32167 
32321 
3 21 71 
CR 390 
32187 
H R S SPEC EOUC 
3 220 7 
020 0155-1020 
021 0915-1140 
022 0515-0720PM 
020 0915-1140 
020 1030-1205 
020 0515- 0925PM 
T T 
M W 
M W 
M W 
MTWT 
w 
F AM IL Y- SC HOOL RE LA TI ONS 506 
SPECIAL TOPICS 
SUPERVI SED I NTERNSHI P 
I NOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
I N TERN SHI P 
INT ERNS HIP 
INTERNSHIP 
INTERDIS SEMINAR SPEC EO 
METHODS & CURR EMOT IMP 
ORG PROGRAMS EMOT IMP 
02 32217 020 
DEPT PERM;CAIlDS AT DEPT 
04 322 37 020 
•• CR/NC •• DEPT PERM;CARDS 
04 ' 3 224 1 020 
DEPT PERM;CAROS AT DEPT 
01 32251 020 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
02 3 221> 7 020 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
03 3 22 17 020 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
01 3228 1 020 
DEPT PERM;CAIIDS AT OEPT 
02 3 229 7 020 
OEPT PERM;CAROS AT DEPT 
03 3 230 1 020 
MAJORS SPEC EOUC 
02 32317 020 
0100-0320 
0755-1020 
AT DEPT 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0100-0320 
T T 
MTWT 
MTWTF 
M .. 
Emotionally Impaired 
519. NO 
02 
519. NO 
02 
CR 401 
32377 
CR 402 
323B7 
GRADUATE COURSES 
020 1030-1250 T 
020 010G-03l0 T 
214 
205 
205 
2l't 
107 
214 
102 
107 
102 
235 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
220 
205 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
, RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
R BUSH 
C WITTEN 
C WI TTEN 
INSTRUCTOR 
SMARTENS 
SMARTENS 
S MAR TENS 
SMARTENS 
H SIMONS 
/ 
G BANKS 
G BANKS 
G BANKS 
G BANKS 
,0 W ILK 
G BARACH 
GNASH 
T LENNOX 
A INSTRUCTOR 
o WILK 
, 
F W AWRZAS lEK 
C INSTRUCTOR 
' 0 INSTRUCTOR 
G CAPUTO 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
• N NIESEN 
N NIESEN 
F WAWRZASZEK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
75 
CLASS 
CAPACITY 
20 
25 
25 
30 
20 
20 
25 
25 
20 
15 
15 
15 
15 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
25 
12 
3 
3 
3 
6 
6 
I> 
15 
20 
20 
76 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Emotionally Impaired [Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T ~ ME DAYS 
GRADUATE COURSES 
SEI519 E MOT IMPAIRED CHILD PSY 360. NO CR 301 
04 32397 020 0755-1020 MTIiT 
04 32407 021 0100-0320 MTWT SEI563 EMOT IMP CHILD CLASSRM REGULAR CLASSROOM TEACHER OR DEPT PERM 
02 32417 020 09 15-1140 M W S E 1583 PRECLINICAL EXPERIENCES 
··CR/NC.· 
02 32427 020 0515-094 5 PM SEl596 SEM EMOT IMPAIR CHILO MAJORS & DEPT PERM: GET CARDS AT DEPT 
02 32437 020 0915-1140 T 
learning Disabilities 
GRADUATE COURSES 
SL0561 EOUC CHILO LEARN 01 S SGN 506. NO · CR'o6 B 
02 32491 020 1030-1250 T T SL0593 DUG PRAC T IN LEARN DIS SGN 596 & DEFT PERM 
06 32501 020 0730-0400 MTWT Ob 32511 021 0730-0400 MTliT SLD595 WORKSHOP: DEPT PERM;CAROS AT DEPT 
Sensory T rng Percept Imp June 25-July 12----02 32521 020 0100-0100 MTkTF Lang Prob of Neurologi cally Itnp--------- __ 02 32537 021 0100-0320 M Ii Sensory Trng Pe rcept Imp Au gust 6-1 7 - - - - __ -02 32549 060 OB30-0230 MTliTF 
Mentally Impaired 
GRADUATE COURSE S 
SMI558 EDUC MENT AL IMPAIRED 551; SGN 506; NO CREOI T 357 
02 32607 020 10 30-1250 M W SMI559 EOUC MENTAL IMPAIRED II 551; SGN 506; NC CREDIT 358 
SM 1565 HA81L MENTAL IMP CHILO 
02 
551 
32611 020 091 5-11 40 T T 
02 32621 020 0515-0120PM M Ii 
Physically Impaired 
GRADUATE COURSES 
SPI536 MTDS TCH PHYS IMP CHILO SGN 506 
Meets July 16 - August 2----------------- 02 
SPI531 PATHOLOGY PHYS IMPAIRED SGN 506 
Meets June 25 - July 12---------------- __ 02 
SPI538 THE RAP CARE PHYS IMP CLO SGN 506 
Meets June 25 - July 12------------------02 
32681 020 0915-1140 MTWT 
32691 020 0915-1140 
32101 020 0100-0325 MTWT 
NO 
101 
101 
105 
220 
220 
101 
103A 
103A 
214 
102 
214 
102 
1 07 
101 
201 
201 
201 
Speech and language Impaired 
S1I345 CLiN PRAC SP H PATH III 343 & 344. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PPOBATION 
02 IV 32162 020 T8A - TBA MTWTF SPLB ~ See Note B elow 
GRADUATE CGURSES 
SLl568 DIAGNOSTIC METHODS UG MAJOR SPCH PATH &AUDIOL OGY 
03 32171 020 0<;00- 1040 ~ W ?LAB 00 32181 320 0900-1200 F PLAB SL 1591 INDEPENDENT STUDY 
.·CR/NC·. UG ~AJOR & DEPT PERM 
01 32191 020 TBA - TBA 122 SL 1598 I NO EPE NOE NT STUDY 
··CR/NC** UG MAJOR & DEPT PERM 
02 32801 020 TBA - TBA 122 SLI599 INDEPENDENT STUDY •• CRI NC". UG MAJOR & DEPT PERM 
03 32811 020 T8A -TBA 122 SLl616 EXPERI MENTAL PHONET ICS 
03 32821 02 0 0830- 1205 T T 105 SLl620 ENV INTRVN ~N LNG.SPH&HR MAJOR IN SPEECH PAT HOLOGY. AUDIOLOGY. OR HEARING IMPAIRED 03 32831 020 0100- 0400 M W F 105 00 32841 320 TBA - TBA 122 SL 1654 STUT II - DIS OF FLUENCY MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY. AU 0 IOLOGY. OR HEARIN G IMPAIRED 02 32851 020 0100-0320 T T 105 SLI694 CLI~ INTERN SPEECH PATH U G MAJOR SPCH PATH &AUOIOLOGY 
02 32861 020 TBA - TBA 122 
/ 
BUILDING INSTRUCTOR 
RACK A WOOD 
RACK G INSTRUCTOR 
RACK 0 RICE 
RACK G CAPUTO 
RACK RICE 
RACK 14 INSTRUCTOR 
RACK M BEEBE 
RACK G INSTRUCTOR 
RACK N MARTIN 
RACK J INSTRUCTOR 
RACK N MART IN 
RACK ~ MARTI N 
RACK J Da vids on 
RACK H INSTRUCTOR 
RACK R ANDERSON 
RACK BOWE 
RACK J BOWE 
RACK M CHAMBERLAIN 
RACK In s truc to r 
RACK Inst r ll r.t or 
RACK W FULTON 
RACK W FULTON 
RACK W FULTON 
RACK G MOSES 
RACK T ALBRI TTON 
RACK T ALBRITTON 
RACK G MOSES 
RACK ALBR ITTON 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
20 
15 
'05 
12 
12 
30 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
5 
10 
10 
5 
5 
20 
16 
16 
20 
10 
* NOTE: Students w ishing to take S Ll34 3 o r S U 344 must r egi ster for th ose courses i n the,s pringsemeste.r .(SLI343- s e c tion ID34 610 a nd S Ll 344 - s e ction 
ID34620.) Clini c expe rienc e ex t ends from April 3D- August 3. 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Deaf and Hearing Impaired 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQUI SITES HIlS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SHI318 INTRODUCTION AUDIOLOGY PHY 210. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
02 IV 32922 020 0100-0320 M II 107 
GRADUATE COURSES 
SHI515 HARC OF HEARING CHILO 
02 32937 020 0915-1140 
SHI593 AUDIO TRNG SP READ PRAC 554 
02 32947 020 TBA -TBA 
SHI b82 EVAL /; TRAIN HEAR IMPAIR UG MAJOR OR DEPT PERM 
02 32957 020 0915-1135 
SPEC EO VI S IMPAIR 
T 
T 
105 
120 
220 
SV13b8 MOBILITY TRG VIS IMPAIR JR OR ABOVE. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
HECI07 FOOD FOR MAN 
• HEC415 a lET AND DIS EAS E 
HEC439 FASHION MARKETS 
HEC4bl FAMILY INTERACTION 
HEC497 DIRECTED STUDY 
HEC498 0 IREC TEO STUDY 
HEC499 0 IREC TEO STUDY 
HEC5DO DISADVANTAGED FAMILY 
HEC501 MAN - WOMAN RELATIONSHIP 
02 IV 33012 020 1030-1250 T T PUB 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
02 VI 33072 020 0100-0205 MTWT 
402, CHEM 351 /; ZOO 270 
03 VI 33082 020 0515-0825PM M W 
SENIOR /; PERMISSION 
02 VI 33094 ObO TBA -T8A MTWTF 
9 HRS FAMILY RELATIONS-CHILO DEVELOPMENT 
03 VI 33102 020 0830-1005 MTWT 
DEPT PERMISSICN 
01 VI 33112 020 TBA -TBA 
DEPT PERMI 5S1 ON 
02 VI 33122 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
03 VI 33132 020 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
02 33147 020 MTioIl 
102 
113 
TBA 
102 
108 
108 
108 
HEC518 
02 
SEM:SPEC NEEDS IN HEC ED 370 METH 
33157 020 
/; MAT OR EQUIV 
1145-1250 
1030-1135 MTWT 
113 
102 
HEC541 
HEC544 
HEC511 
HEC59b 
HEC 597 
HEC598 
HEC599 
HECb9D 
HECb91 
HECb92 
July 9-20 02 331b.1 020 
CHILO GUIDANCE IN fAMILY 
FAMILY 1410 & LATER YRS 
TCHG RELATED ARTS 
SEI1:CONSUHER EDUCATION 
June 18-23; 2nd wk TB~ 
I ~DE PE NDE NT STUDY 
I NOEPENDENT STUOY 
INOEPENDENT STUOY 
THE SI S 
THESIS 
T HES IS 
02 33177 
540 
02 331B7 
4 HRS RELATED ARTS 
02 33197 
DEPT PERMISSION 
02 33207 
DEPT PERM ISS ICN 
01 33217 
DEPT PERMISS IDN 
02 33227 
DEPT PERMISSION 
03 33237 
DEPT PERMISS IDN 
01 33247 
DEPT PERM ISS ION 
02 33257 
DEPT PERMI SSION 
• 03 332b7 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
0100-0400 
091~1020 
0100-0205 
091~1020 
0900-0400 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
MTWTF 
"TWT 
MTWT 
MTII' 
HIITf 
112 
113 
113 
213 
117 
206B 
20bB 
206B 
206B 
206B 
2Q6B 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
~OOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
K go INN 
GNASH 
K QUINN 
K QUINN 
G BARACH 
A PEEL 
A PEEL 
J HANSEN 
B BARBER 
8 SANOS 
B SANDS 
8 SANDS 
R DELCAMPO 
B BARBER 
H KRIEGER 
R DE.LCAMPO 
ROOSEV -B SANDS 
RCOSEV R LEINBACH 
ROOSEV G REICH8ACH 
ROOSEV R LEINBACH 
ROOSEV R LEINBACH 
~OOSEV R LEINBACH 
ROOSEV R LEINBACH 
ROOSEV R LEINBACH 
ROOSEV R LEINBACH 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
I1DT094 NUCLEAR MOT INTERNSHIP 
15 /I 33323 040 TBA -TBA TBA TBA L eEERBAUM 
1401494 I NT ERNSHI P COMPLETION OF JUNIOR YEAR COURSES & ACCEPTA~CE TO AN INTERNSHIP 
IS VI 33333 040 TBA -TBA TBA T8A L 8EERBAUM 
77 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
5 
10 
15 
24 
15 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
15 
20 
2 
2 
2 
30 
20 
78 
CRS NO 
MoTlt95 
NUR305 
NUR451 
NUR497 
NUR498 
NURlt99 
OT 491t 
OT 495 
OT 1t96 
OT 497 
OT 498 
OT 499 
SWK222 
.SWK422 
SWK480 
SWK480 
SWK480 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRo SEC T SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INT ERNSHIP 494 
15 VI 33343 040 TBA -TBA TBA TBA L BEERBAUM 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NRSNG SCI II Cli NI CAL LB 250, 251. 320 /; lOO 202 
03 VI 33403 040 0800-0230 ~ TBA BEYER K WROTNY 03 VI 331tl3 041 OBOO-0230 T TBA 8EYER B HOLBERT 03 VI 33423 042 0800-0230 W TBA BEYER A INSTRUCTOR 03 VI 33433 043 0800-0230 T TBA BEYER B INSTRUCTOR 03 VI 33443 0410 0800-0230 W TBA GAKWo C INSTRUCTOR 03 VI 33453 045 OBOo- 0230 T TBA OAKWO 0 INSTRUCTOR 03 VI 33463 046 OBOO-0230 W TBA OAKWo E INSTRUCTOR 03 VI 33473 047 0800-0230 T TBA CAKWD f INSTRUCTOR 03 VI ' 33483 048 0800-0230 W TBA OAKWD G INSTRUCTOR 03 VI 33493 04S 0800-0230 T TBA .CAKWo H INSTRUCTOR NURSING SCIENCE V LA8 1004 & 405 
04 VI 33503 040 0730-1130 HT TBA VA HOS J N IKKAR I Olt VI 33513 OH 0730-1130 WT TBA VA HOS J NIKKARI 04 VI 33523 042 0730-1130 MT TBA VA HOS G CURTS 04 VI 33533 043 0130-1130 lOT TBA VA HCS G CURTS 04 VI 33543 044 0800-1230 WT TBA WPHD V GHANT 04 VI 33553 045 0800-1230 WT TBA WPHD B INSTRUCTOR 04 VI 33563 046 0100-0500 TW TBA WPHD V GHANT 04 VI 33573 047 0100-0500 TW TBA WPHD B INSTRUCTOR 04 VI 33583 048 0700-0330 T TSA ST-JOS C SCHMIOT Olt VI 33593 049 0700-0330 T T BA ST-JOS R HANAMEY 
04 VI 33603 050 0700-0330 T TBA ST-JOS C SCHMIDT ()4 VI 33613 051 0100-0330 TBA ST-JOS R HANAMEY INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
01 VI 33623 OitO TBA -TBA 228 KING J BOYD INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I 5S ION 
B·oyo 02 VI 33633 040 TBA -TBA 228 KING INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
03 VI 33M3 040 TBA -TBA 228 KING BOYD 
, 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
FIELD WIltK PLACEMENT DEPT PERMISSION 
04 V I 33702 020 . TBA -TBA 328 KING SPELBRING FIELD WORK PLACEMENT II DEPT PERMI SSI CN 
04 VI 33712 020 TBA -TBA 328 KING SPELBRING FIELD WORK PLACEMENT III OEPT PERMI SSION 
04 VI 33722 020 TBA -TBA 32B KfNG SPELBRING I NOEPENOE NT STUDY DEPT PERMISSION 
01 VI 33732 020 TBA -TBA 328 KING L S PELBR I NG INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
02 VI 337102 020 ' TBA -1'BA 328 KING L SPELBR ING I NDEPENDE NT STUDY DEPT PER'USSION 
03 VI 33752 020 TBA -TBA 328 KING L SPELBRING 
SOCIAL WORK PROGRAMS 
SOCl WELFARE POL /;SERVCS 120 
03 III 33813 040 0830-1020 MT T 112 ROOSEV I NSTRUC TOR FAM WTH CH(oRN IN PLCMNT 222 OR DEPT PERMI SSION 
03 III 33821 040 0700-0940PM M W 112 ROOSEV B STOVALL CHNGNG ROLE OF FSTR PRNT 222 OR OEPT PERMI SSION 
AUG 6 THROUGH AUG 10 01 III 33934 060 0900-0ltOO MTIITf T8A HCKENN INSTRUCTOR FSTR CHLD:GROWTH /; oEVLP 222 OR DEPT PERMISSION 
AUG. 13 THROUGH AUG 17 01 III 33944 061 0900-0400 MTWTf T8A MCKENN INSTRUCTOR FSTR PRNT-SPEC NEED CHlD 222 OR DEPT PERMISSION 
AUG 13 THROUGH AUG 17 01 III 33954 062 0900-0400 MTWTF TBA MCKENN INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
(, 
6 
6 
6 
6 
6 
., 
6 
., 
., 
6 
10 
10 
10 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
CRS NO 
SIIK480 
SIIK480 
SWK495 
SWK4,96 
HIS 335 
HE C 501 
SOCIAL WORK PROGRAMS ,(Continued) 
COURSE T I TL E-PREREQU IS IT ES 
CRD 
HRS GROUP 
SECT SECT 
10 NO NO 
ATTACH.SEPARTN CHILD DEV 
AUG 20 THROUGH AUG 24 
ROLE F SfR PRNT PERM PLAN 
AUG 20 THROUGH AUG 24 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT S~UDY 
I NOEPENDENT STUDY 
222 OR DEPT PERMISSION 
01 III 33964 063 
222 OR DEPT PERMIS SION 
01 III 33974 064 
DEPT PERMISSIGN 
01 III 33833 
01 III 33843 
' 01 III 33653 
DEPT PERM ISS ION 
02 III 33863 
02 III 33673 
02 III 3'3683 
DEPT PERMISSION 
03 III 33693 
03 III 33903 
03 III 33913 
03 III 33923 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 • 
041 
042 
043 
TlHE 
0900-0400 
0900- 0400 
TBA -T6A 
T8A -TBA 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
T6A -TBA 
T6A -TBA 
TBA - .T6A 
WOMEN'S STUDIES 
HISTORY WOMEN IN EURO PE HIS 102 
03 III 33983 040 1030-1220 
GRADUATE COURSES 
MAN-WOMAN RELATIONSHIP 
02 33997 020 1030-H35 
MEET ING 
DAYS 
HTIITF 
MTWTF 
ROOH 
NO 
TBA 
T6A 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
422 
PROGRAM 
MT T 402 
MTWT 115 
• 
APPLIED · SCIENCE I 
BUILDING 
HCKE NN 
~CKENN 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
PRAY-H 
ROOS EV 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRt,lcrOR 
INSTRUC,TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ROSSITER 
B BARBER 
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.CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
30 
INDUSTRIAL ' TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
IE0152 ARTS AND CRAFTS 
I E0204 PHOTO COMMUNICATION 
03 VI 
LAB REQUIRED. 
02 V I 
34052 
STUDENT 
340 1> 2 
00 L~ b (choose one) ..... .. . . . 00 134072 13 4082 
IED354 TEC HNOLOG Y F OR CHI LOREN 253 
02 VI 3409 2 
IE0497 0 IREC TEO STUDY OEPT PERMISSION 
01 VI 34102 
IED49 8 DIRECTED STUDY DEPT PERMISS ION 
02 VI 34112 
IED499 DIRECTED STUDY DEPT PEAAISS ION 
03 VI 34 12 2 
020 
MUST 
020 
320 
321 
0830-1005 
SUPPLY OW~ 
0745-0900 
0915-1020 
1145-1250 
020 1145-1250 
020 T6A -TBA 
020 ' TBA -TBA 
020 TBA :-T8A 
GRADUA TE COUR SE S 
IE0501 
I E050 2 
IE0539 
IED540 
I EO 592 
IED593 
lED 595 
IEI)597 
IED598 
I ED599 
IE0640 
I E0663 
CRAFTS FOR SPEC EDUC 
CAREER EDUC ELEM CHILD 
Jul y 9-J uly 20 ' 
SOLAR ENERGY IN CONSTRCT 
NON-MAJORS ONLY 
02 34137 
02 341 4 7 
Jul y 9- J ul y 20 
CONTEMP AMERICN 
J une 25-Ju1y 6 
02 
INDUSTRY NO CREDIT 217 
02 
3~1 S 7 
34167 
RESEARCH INDUSTRIAL EOUC 
July 23- Aug ust 3 
SILK SCREEN PROCESSES 
J une 25-Jul y 6 
AVIATION CONSTRUCTION 
J une 25- Ju ly 20 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUD' 
RECENT TECfNOlOG ICAL DE V 
August 6 - August 17 
INSTRUCT MEDIA INOUST ED 
J ul y 23 - August 3 
592 
592 
02 
02 
04 
& DEPT 
01 
• DEPT 
02 
& DEPT 
03 
02 
02 
34 1 77 
341 87 
34 197 
PERM 
34 201 ' 
PERM 
3421 7 
PERM 
3lt227 
34239 
34247 
020 1030-1135 
020 0910-1140 
020 0910-1140 
020 ' 0910-1140 
020 0910-1140 
020 0910-1140 
020 0800-0300 
020 TBA -TBA 
020 TBA -T 8A 
020 T6A -TBA 
060 0900-0400 
020 0910-1140 
MTWT 
CAMERA & 
M W 
HTWT 
MTkT 
MTkT 
MTWT 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
~TWTF 
MTWTF 
MTWTF 
15 GODARD 
PHCTO HAT ER I ALS 
141 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
15 GDOARO 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
15 GODARD 
204 SHERZ 
141 SILL 
HI SILL 
206 SILL 
101 SILL 
115 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
141 SILL 
141 SILL 
H WILSON 
L KI EfT 
L KIEFT 
L KIEFT 
D LARSEN 
N DELVENTHAL 
N OELVENTHAL 
N DEL VENTHAL 
H WIL SON 
l KI EF T 
C K ICKLIGHT ER 
KICKLIGHTER 
o LARSEN 
N DELVENTHAl 
A ROTH 
o LARSEN 
o LAR SEN 
D LARSEN 
N DELVENTHAL 
N DELVENTHAL 
24 
20 
10 
10 
20 
2 
2 
2 
24 
35 
16 
20 
16 
16 
16 
2 
2 
20 
20 
80 WORKSHEET 
DAY 
& MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
TIME 
BAM 
9AM 
10 AM 
t . 
HAM 
12 NOON 
.. 
1 PM 
I .• 
2 PM 
3 PM 
4 PM 
5 PM 
6 PM 
. 
, . 
7 PM 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS COURSE ENROLLMENT PLAN 81 
Student Number Social Security Number 
'r SEMESTEa/S'ESSION: __ SP __ SU __ FA __ WI 19 __ Today's Date _______ _ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BEL~ 
NAoi-aE, '~--------~--------------------~ 
ADDRES~S __ ~ __ ~ ______ ~ ______ ~ ______ __j 
CITY & 
STATE~ _____ ..:_ ________ ZIP __ __t 
c:J Check if Address has changed 
ELIGIBILITy I 
You are eligible to en~oll in on/off campus 
classes as a: 
I Graduate Student I 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern during one of the preceding 
four semesters/sessions. 
If you have not been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
obtain a Permit to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Please at~ach your permit when register~ 
ing by mail). 
Guest and non-matriculated (non-admitted) students 
must apply for and receive a permit to register 
before registering for classes. Guest and non-
matriculated students may register for one en-
rollment period only. 
Application for admission to the Graduate School 
may be made in the Graduate School Office 116 
Pierce Hall. ' 
I Undergraduate Student I 
If you are currently enrolled at Eastern. 
If you are a former student who did not attend 
Eastern Winter semester, you must make application 
for readmission through the Office of Academic 
Records and Teacher Certification. (Please attach 
permit when registering by mail). 
If you have been admitted to Eastern this semester 
as a new student. (Please attach permit when regis-
tering by mail). 
Undergraduates who expect to fulfill degree require-
ments at the end of this enrollment period check 
here: Please send application for Graduation. 
Graduates:See~a~e 85 for Graduation application. 
ADMISSION HELD: 
_____ Undergraduate Graduate 
Area af Specialization 
!Registration Procedures" 
IAn Students l 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Check eligibility requirements 
Complete top portion of this form. 
Obtain class cards and adviser's 
s~gnature (where applicable). 
,Fill in course elections on re-
verse side. 
Mail or bring in person to the 
Registratipn Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
48197. 
When registering tor courses needing 
Department Permission or Special 
Assigrunent, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study and 
some honors courses, you must first 
obtain the class card or written per-
mission of the appropriate office 
before registering and submit it ,with 
the course request. Without this au-
thorization, such course requests can-
not be accommodated. 
When registering for graduate courses 
in the College of Business, this form 
must be s.igned by the program advisers 
for that college; Departmental signa-
ture' .is required for courses in Indus-
trial Education (not needed for lED 
500/501). . 
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ICOURSE LOADI 
Graduate Student 
DURING THE FAL~ AND WINTER SEMESTER, THE 
RECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED • 
FULL-TIME IS 6 HOURS OR TWO COURSES. STUDENTS 
NOT EMPLOYED FULL-TIME MAY ELECT IZ HOURS. 
THE COURSE LOAD FOR SPRING AND SUMMER IS 8 
HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION. 
Undergraduate Student 
DURING THE FALL AND WINTER SEMESTERS, THE 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-TIME LOAD IS 
16 ACADEMIC HOURS (15 WITH STUDENT TEACHING) 
. PLUS ANY ACTIVITY HOURS ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE MORE THAN 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHMAN 
MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMISSiON FROM THE ACADEMIC SER-
VICES CENTER. 
DURING THE SPRING AND SUt.4MER SESSIONS, A LOAD 
OF 8 HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDING PASS/FAIL COURSES, IS THE MAXIMUM. 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN A FULL LOAD OF 8 HOURS (6 HOURS IN 
THE SIX-WEEKS SESSION) AND NO FIRST SEMESTER 
FRESHMAN MA Y TAKE MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER. 
PLACE OF PRESENT EMPLOYMENT: 
NAME OF SCHOOL, BUSINESS OR INDUSTRY 
ADDRESS 
CITY STATE ZIP 
I (HOME) TELEPHONE (BUSINESS) 
R!:QUIREMENT: $15 Registration Fee, 100O/c 
tuition. $5 Health Se r:vice Fee (all unde rgrads 
carrying 5 or more credit hours). all past 
due obligations paid. 
Mail R egi'stration ends A pril 24 for Spring 
and June 15 for Summer. 
ADVISER'S SIGNATURE (WHERE REQUIRED) 
"'o~"'(TUITION (Subject to change by action of the Board of Regents): 
Resident· Non-Resident 
Ondergraduate - Courses #100-499 
Graduate - Courses #500-699 
Per Cr. Hr. Per Cr. Hr. 
$26.00 $65.00 
$39.00 $95.00 
>b~>'(May be paid by cash, check, money order, proper financ ial aid form or 
(Please check one)' _Bank Americard/Visa; __ Master Charge. 
Account Number Expiration Date Amount 
Other miscellaneous assessments will be billed and statements mailed after the program 
adjustment period. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: 
REGISTRATION OFFICE, BRIGGS HALL, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MI 48197 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 83 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
DATE: 
--
Undergraduate 
Graduate 
--
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I I I I 
(12) Social Security Number (78) 
I I I I I I I I 1 I 5 I z 
I 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
2. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
STATE ABBREVIATIONS 
LOCAL ADDR ESS - Where you live while attending EMU. 
AL ALABAMA 
(12) Number, Street and Apt . (Space between words) AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
z GA GEORGIA 
HI HAWAII 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending school. ID IDAHO 
D CHECK IF SAME AS LOCAL IL ILLINOIS IN INDIANA 
IA IOWA (12) Number, Street and Apt. (Space between words.) KS' KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
[viI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
z MT MONTANA 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. 
NB NEBRASI(A 
NV NEVADA 
DCHECK IF SAME AS LOCAL . 0 CHECK IF SAME AS HOME NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE IS LAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
z TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN UT 
UTAH 
VT VERMONT 
(10) , NAMEOF : 0 2-Parent 0 4-Spouse 0 6-Guardian 0 8-NextofKin VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
(11) First, Middle and Last Name (78) WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
z 
Form·B·38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
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REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
General Information For Diploma Applicants 
(Graduate) 
! 
, ALENDAH FOR 1979 SPHING GRADUATION 
Diploma applications due in Graduate School . 
Changes for "I" (incomplete) grades due in Graduate School 
Graduation (No commenc~ment exercises) 
FOR 1979 SUMMER GRADUATION 
Diploma applications due in Graduate School 
Changes for "I" (incomplete) grades due in Graduate School 
Graduation (No commencement exercises) 
SUPPLEMENTARY INFORMATION 
May 4, 1979 
June 6, 1979 
June 20, 1979 
June 29, J..979 
Aug 3 1979 
Aug 17, 1979 
j . 
More detailed information about the following policies can be found in the Graduate 
Catalog. 
"I" (Incomplete) GRADES 
ANY SnJDENT WHO APPLIES FOR GRADUATION WHO HAS AN "I" GRADE IN A COURSE(S) NEEDED TO 
FULF ILL TIlE REQU I REMENTS FOR GRADUATION AlIID WHO HaS BEEN GRANTED A TIME EXTENS ION 
SHOULD TAKE NOTE 1lIAT A GRADE MUST BE RECEIVED IN TIlE GRADUATE SCHOOL OFFICE NOT LATER 
1lIAN TIlE .... (See corresponding date for graduation semester listed above); 'l'fij:SISI 
INDEPENDENT S1UDY GRADE CHANGES MUST REACH TIIIS OFFICE BY TIlE LAST DAY OF CLASSES OF 
THE SEMESTER IN WHICH YOU ARE GRADUATING 
IMPORTANT: Any grades received after the deadline dates will be processed 
for the NEXT GRADUATION. 
TRANSFER CREDIT 
If transfer credit is to be used on the degree, the, official transcript(s) MUST be on 
file no later than one month prior to the date of receipt of the expected degree. If 
you are cURRENTLY ENROLLED in such courses, you should not exPect to receive your degree 
until one semester following the one in which course work is completed. This time is 
needed to receive official trans.cripts and to complete the graduation check out process 
(Letters or grade reports in lieu of official trancripts ARE NOT acceptable.) 
TEACHER'S CERTIFICATION 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must hold or have satisfied 
the requirements for a Teacher's Certificate (unless Waived in writing by the co-ordin.tor 
of, advising in the area of concentration) before they are eli£ible for a graduate degree. 
OUT-OF-DATE CREDIT 
All requirements for an advanced degree' must be completed within' six calendar years from ' 
the time of the first enrollment in the degree program. Graduate credit earned more than 
six (ED years prior to the date in which the degree is to be granted, may not, as a rule, 
be applied to meeting graduation' requirements. 
GRADE POINT' AVERAGE 
No student will be recommended or approved for master's or a specialist.'s degree unless 
he has achieved a minimum grade point average of 5.0 (B) or 6.0 (B+)respectively. Higher 
G.P.A.s may be required by some deg r ee programs. 
ADVISER'S RECOMMENDATIONS 
, 
A copy of each .applicant's recorda is sent to his/her adviser for review and recOllllflendation 
regarding the g"anting of the degree. If you hi. ve any questions about your degree and lor 
the status of of your appllcation for diploma, please contact your adv"iser. 
DEGREE VERIFH'A 1'ION 
Degree Verification will be sent AUTOMATICALLY to all students who have successfully 
completed all degree requirements. Verification will be sent approximately 3 to 4 weeks 
after the close of the semester. Diplomas will be mailed about 6 weeks later. 
SEE REVERSE SIDE FOR APPLICATION FOR GRADUATION 
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Student No ___ "--__ _ 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's _____ _ 
Specialist ___ _ 
GRADUATE SCHOOL 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this for'm together with 
a $15 graduation fee to: 
, 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MLCHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
OFFICE ~SE ONLY 
Date Checked ____ _ 
Hours Short ____ _ 
Inc ________ _ 
Low GPA ______ _ 
Trans Cr ________ _ 
OK to List _____ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG __ OCT ___ D!;C " __ 19 __ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ___ ---'-____ _ Sex: M_ F_ Marital Status ________ _ 
Addr~ss: ____ ~~------~-----~-----~--~-----------~ ___ Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Addr,ess Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teachi n9 Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm __ Spec __ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. -
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed Sem Hrs 
Date of Application _________ -....;.. __ Signature ..... _______________________ "--
, 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE· . FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern' Michigan University for the degree of: 
Masterof ________________ _ 
OR Specialist in _--....;,. _____________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
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FORMER UNDERGRADUATES not currently enrolled must complete and return this form to the Academic 
Records Office, Room 5 Pierce Hall, before registering. A permit to register will be issued to 
students in good standing (no financial obligations, academic dismissal, discipline problems, etc.~ 
Mail registrants may return form with registration materials to Registration Office, Briggs HalL 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
, \ 
Please return to the Office of Academic Records and Teacher Certification immediately. 
Applicatian for re-enrollment for former students not enrolled at Eastern Michigan University the 
preceding semester. 
PLEASE READ CAREFULLY: (Use ink or typewriter.) This form is for undergraduate students only. Graduate stu-
dents should write to the Eastern Michigan University Graduate Division office for admission information. Appli-
cants who have attended another college or university since attending Eastern Michigan University must have 
an afficial transcript sent to Eastern Michigan University immediate ly. 
DATE OF LAST ENROLLMENT AT EMU ________________________ _ 
DATE OF EXPECTED RE-ENROLLMENT (Sem.-Yr.) Today's Date ______________ _ 
GENERAL INFORMATION 
Student Number ___ ~,__---------------------- Social Security No. 
Mr. 
1. Name ____________________________ _ Miss ___ =---",__------,==-.-----'---===,------Mrs. (First) (Middle) (Maiden) (Last) 
2. Hame Address _________________________________________ --;~~----_.__-------
(Number) (Street) (City) 
(Zip Code) (ColJnty) (State) (Area Code) (Phone) 
3. Date of Birth _________________________ _ Sex: . 0 Male o Female 
Resident of Michigan? _________ Citizen af United States' ---------- I f not, of what country? 
4. Name of high school ~. _________________ City _______ -' __________ _ Date of graduatian _______ _ 
5. Have you been in the Armed Forces' ________________ _ 
If you have been discharged from active duty! a copy of yaur separation record should be sent to Ralph Cowan, Admissians Office 
for evaluation for credit. 
6. Please indicate Major _______________ Minor __________________ _ 
If you desire to teach, which one of the following areas are you most interested in at the present time? 
o Early Elementary . (Kn, 1, 2, 3) (043) o Art Education 
o Later Elementary (4, 5, 6) (044) o Business Education 
o Jr.-Sr. High School (045) o Home Economics 
(041) 
(042) 
(079) 
o Industrial Education 
o Library Science 
o Music 
(047) 
(048) 
(049) 
Minor 
(Check one only). 
o Physical Educ'ation 
o Recreation 
o Special Education 
If you do not plan to teach, which ane of the following areas are you most interested in at the present time? 
0 Business Administration (054) 0 Dentistry 
0 Business Technical (2-yr,l (055) 0 Engineering 
0 Bachelor of Arts Degree (056) 0 Forestry 
0 Bachelor of Science Degree (057) 0 Law 
(058) 0 Medicine or Osteopathy (062) 0 OcclJpational Therapy 
(059) 0 Mortuary Science (063) 0 Pharmacy 
(060) 0 Nursing (082) 0 Social Work 
(061) 
7 . Have you attended another college or university since leaving EMU? DYes o No 
(050) 
(Om 
(052) 
(064) 
(065) 
(066) 
Name of college or university attended since leaving EMU _________________________ .:-_________ _ 
Semester hours credit ____ Has transcript been ordered for EMU? DYes DNa 
(Transcript sho~ld be sent as soon as possible.) 
Have you been on probation, suspended, dropped or refused readmisison to any college or university because af 
scholarship or conduct? 0 Yes 0 No. 
8. Class !check one) : o Fresh o Saph o Junior o Senior o Special o Grad waived to Undergrad 
9. Total semester hours of College or University Credit completed _ .. _______________ -'-________________ _ 
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CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
040 Art - B.F.A. (non-tchg. ) 002 
041 A rt Education 002 
043 Early Elementary 003 
(K, 1, 2, 3) 007 
044 Late r Elementary 009 
(4, 5, 6) 010 
Both eu rricula lead to the same 011 
provisional Elern. Ce'rtificate. 012 
143 Early Childhood 013 
045 B. S. Degree'Jr/Sr High Tchg. 001 
006 
056 B.A. Degree (Lang. -Non-tchg. ) 007 
008 
057 B.S. Degree !Non-tchg. ) 010 
011 
096 B. A . Degree-Jr/Sr High Tchg. .012 
013 
014 
015 
016 
020 
022 
UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
Art 
Art 
Arts Group 
Dramatic Arts 
Elem. Sci. Group 
Eng!. Lang. & Lit. 
Engl. Literature 
French 
Geography 
Philosophy (Non -tchg) 
Chemistry 
Dramatic Arts 
Economics* 
Eng!. Lang. & Lit. 
Eng!. Literature 
French 
Geography 
German 
Geology 
History 
Mathematic s 
Biology 
014 German 
016 History 
022 Biology 
032 Spanish 
050 Political Sci. (not 
no rmall y taken) 
057 Speech & Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sci. Group 
210 Lit/Lib. Sci./Dr. Young 
300 Three Minors (do not 
select any other major) 
025 Physics 069 Music (Non-tchg) 
029 Anthropology (Non-tchg) 071 Communications 
030 SOciology* 080 Computer Sci. (Non-tchg) 
031 Social Science 102 Art - 30 hr. major 
032 Spanish 106 Biochemistry 
039 Radio- TV -Film 108 Labor Studies 
050 Political Science* 110 English Language 
056 Speech III English Linguistic s 
057 Speech and Drama 112 Bus. Lang. (French) 
058 Psychology* lIb Area Studies 
059 General Science 117 Land Use Analysis (Non-tchg) 
067 Physical Sci. (tchg) 132 Bilingual-Bicultural 
:}:There is a lack of secondary teaching opportunities in these majors. 
068 Earth Science 206 Metallurgical Chemistry 
047 Industrial Education 018 Industrial Education 
There is little assurance of student teaching placement in these areas. 
048 Library Science 019 Library Science 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Recreation 
052 Spe'cial Education- Normally 
leads to Provisional Elem. Cert. 
(For Sec. Provo Cert. see adviser 
in charge) 
042 Business Education 
054 Business Administration 
055 Flexible Program in Business 
058 Dentistry 
059 Engine e ring 
060 Forestry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre-Occupational Therapy 
lb4 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social Work 
067 Medical Technology 
167 Medical Technology Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. (2 year Cert.) 
074 Industrial Tech. (4 year Cert.) 
075 Consumer Services in Home Ec. 
076 General Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetics Intention 
178 Dietetic s Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design & Housing 
081 Fashion Merchandising 
082 Pre-Nursing 
182 Nursing 
083 Health Administration 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 
089 Pre -Religious Careers 
090 Teaching of Danc e 
091 Public Law & Government 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
192 Nuclear Med. Tech. Accepted 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
114 Language & International Trade 
126 Dance (Non-tchg) 
099 T,1ndeclared 
099 Guest Student 
III Non-Matriculated 
021 Instrumental 024 Vocal 
027 Physical Education 
028 Recreation 
033 Hearing Impaired 
035 Visually Impaired 
037 Physically & Otherwise Health Impaired 
041 Emotionally Impaired 
036 Mentally Impaired 051 Speech & Language Impaired 
005 Office Education 105 Dist. Education 
004 Accounting 048 Shopping Cntr. 
042 Marketing 052 Sec retarial 
043 Finance 055 Computers 
044 General 152 Legal Assistant 
045 Management 
046 Accounting 047 Secretarial 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
(Not a Degree Program) 
Choose major before beginning of junior year. 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy Intention 
223 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
054 Medical Tec hnology Intention 
254 Medical Technology Accepted 
006 Chemistry 020 Mathematics 
169 Music Performance 
170 Music Therapy 
061 Drafting 062 Electronics 
Management 
064 Materials Processing 
066 Industrial Technology 
065 Power Technology 
072 Consumer Mgt. 
017 Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetics Intention 
278 Dietetics Accepted 
017 Home Economic s 
073 Interior Design 
074 Fashion Merchandising 
082 Nursing Intention 
282 Nur sing Accepted 
083 Health Administration 
150 Public Administration 
130 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre -Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
026 Dance 
I b6 Ind. Tec h. -Construction 
075 Foods in Business 
191 Public Law & Government 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
292 Nuclear Med. Tech. Accepted 
155 Production Systems Analysis 
243 Insurance 
252 Office Administration 
040 Economics (B. B.A.) 
049 Retailing 
025 Physics 
063 Graphic Arts 
266 Ind. Tech. -Manufacturing 
199 Individual Interdisciplinary Concentration (See Mrs. S. Green, Academic Services Center) 
114 Language & International Trade 
026 Dance 
000 Major or Curriculum Undecided. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
000 Non-Matriculated 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER/YEAR CURRENT DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME 
PERMANENT ADDRESS - STREET & NO. CITY 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From ___ to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify _----: __ 
ROOM HALL 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o lllness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) 
STUDENT'S SIGNATURE 
EFFECTIVE DATE 
MIDDLE INITIAL 
STATE ZIP 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
EASTERN 
MICHIGAN 
Entered as Second Class Matter 
at the Post Office in Ypsilanti, Michigan 
